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GONDOLATOK A VIDÉKFEJLESZTÉS 
„RENDSZERTANÁRÓL” – A TELJESSÉG FELÉ… 
Kis Krisztián 
Absztrakt: Az egyre összetettebbé váló világunk teremtette kihívások és az azoknak való megfelelés 
lehetősége és kényszere rendszerszemléletű gondolkodást és megközelítéseket követel meg a 
különböző szereplőktől. Nincs ez másként a vidék, a vidéki terek és a vidékfejlesztés esetében sem. 
Éppen ezért fontos a rendszer összetevői közötti összefüggések felismerése. Jelen írás a vidékre és a 
vidékfejlesztésre jellemző összetettség fontosabb aspektusait mutatja be a rendszerszemléletű 
megközelítés „szemüvegén” keresztül. Olyan témák kerülnek bemutatásra, illetve kontextusba 
helyezésre, amelyek a vidéki terekben zajló területi folyamatok alakításában nagy relevanciával 
bírnak, így vidékfejlesztési szempontból jelentőségük kiemelkedő. Összességében megállapítható, 
hogy a hálózatok és a képességek, mint a vidéki terek teljesítményét és sikerességét meghatározó 
tényezők, nélkülözhetetlen szerepet töltenek be a vidéki területek fejlődésében és a vidékfejlesztés 
paradigmájának alakításában. 
Abstract: The responses to the challenges and opportunities created by the increasing complexity of 
our world require system thinking and approaches from different actors. This is also the case for rural 
areas, rural spaces and rural development. It is therefore important to recognize the relationships 
between system components. This paper presents some important aspects of the complexity of rural 
areas and rural development through the “goggles” of systemic approach. Topics that are of great 
relevance to the shaping of spatial processes in rural areas are presented and contextualized, so they 
are of great importance for rural development. Overall, it can be stated that networks and capacities, 
as determinants of the performance and success of rural spaces, play an essential role in the 
development of rural areas and in shaping the paradigm of rural development. 
Kulcsszavak: rendszer, összetettség, hálózatok, képességek, alkalmazkodás, lokalizáció 
Keywords: system, complexity, networks, capacities, adaptation, localization 
1. Bevezetés 
Ha sok cseresznyepaprikát madzagra fűzünk, abból lesz a paprikakoszorú. Ha 
viszont nem fűzzük fel őket, nem lesz belőlük koszorú. Pedig a paprika ugyanannyi, 
éppoly piros, éppoly erős. De mégse koszorú. Csak a madzag tenné? Nem a madzag 
teszi. Az a madzag, mint tudjuk, mellékes, harmadrangú valami. Hát akkor mi? 
Aki ezen elgondolkozik, s ügyel rá, hogy gondolatai ne kalandozzanak összevissza, 
hanem helyes irányban haladjanak, nagy igazságoknak jöhet a nyomára. (Örkény 
István, Az élet értelme) 
A világ és ezzel együtt a vidék változása, összetettségének növekedése, a 
vidéktudományok tudáskészletének bővülése újabb és újabb kutatási témákat 
„hoznak a felszínre”, amelyek tanulmányozása hozzájárul ahhoz, hogy egyre többet 
tudjunk meg azokról a mechanizmusokról és összefüggésekről, amelyek a vidéket 
formálják. Az itt bemutatásra kerülő gondolatok a vidéki terekben zajló területi 
folyamatok alakításában nagy jelentőséggel bírnak, így vidékfejlesztési szempontból 
meglehetősen fontosak. Írásomban, a vidéket és a vidékfejlesztést átható összetettség 
fontosabb aspektusait mutatom be a rendszerszemléletű megközelítés „szemüvegén” 
keresztül. 
12 ● Kis K. 
2. A rész és az egész, valamint az összetettség 
Az elemzés, rendszerértelmezés egy módszere, illetve szemléleti módja a holizmus, 
mely a gondolkodás holisztikus megközelítését jellemző felfogás, amit elsőként 
Arisztotelész fogalmazott meg: „Az egész több mint a részeinek az összege.” Ennek 
lényege, hogy az egész nem vezethető le pusztán a részeiből, mert az alkotóelemek 
közötti egyszerűbb vagy bonyolultabb kapcsolatok révén valami új jön létre. A 
részek közötti kölcsönhatások következtében a részek viselkedése megváltozik, 
minek következtében az egész rendszer is másként viselkedik, mint kölcsönhatások 
nélkül (Náray-Szabó, 2006). Pusztán a részek vizsgálatából nem jósolható meg az 
egész rendszer viselkedése, az egészre jellemző tulajdonságok új 
törvényszerűségeket követnek (Vicsek, 2003). Nem elégséges tehát a részek 
attribútumainak ismerete, szükség van a relációk ismeretére és az egész vizsgálatára.  
A részek kölcsönhatása révén létrejövő új minőségről szól Örkény István 
egyperces novellája, Az élet értelme is. Az élet értelme a cseresznyepaprika, a 
madzag és a paprikakoszorú, mint az alkotóelemek, a kapcsolat és az egész 
összefüggéseiről, a részek és az egész viszonyáról, az új minőség létrejöttéről 
gondolkodtat el bennünket. A novella tanulsága szerint az élet értelme abban 
keresendő, hogy meggondoljuk és felismerjük, milyen erők és összefüggések 
képesek értéket teremteni az emberi kapcsolatok által. A rendszer tehát nem elemek 
és elemkapcsolatok egyszerű összessége, hanem összetevőinél magasabb funkciók 
ellátására is képes, minőségileg új (integratív) tulajdonságokkal rendelkező egység, 
illetve „egész” (Zvikli, 2009). A komplex rendszerekben a részek közötti 
kölcsönhatás eredményeképpen a részek viselkedése oly módon változik meg, hogy 
az egész rendszer minőségileg új, a részek tulajdonságaitól eltérő viselkedésmintát 
követ (Vicsek, 2003), abban magasabb rendezettségi állapotok és szinergiák is 
megjelennek (Nagy, 2019), amelyek a rendszer alkalmazkodását segítik (Nagy–
Gulyás, 2015). 
Az egészet vizsgálva fontos szót ejtenünk az összetettségről, a komplexitásról. 
Teilhard de Chardin (1980 idézi Náray-Szabó, 2006) a fejlődést az összetettség, a 
komplexitás növekedésével azonosította. Azt a rendszert nevezte fejlettebbnek, 
amelyiknek nagyobb a komplexitása. A társadalmi jelenségek vizsgálatával 
foglalkozó La Porte (1975) meghatározása szerint a szervezett társadalmi rendszerek 
összetettségének fokát az összetevők száma, azok változatossága, differenciáltsága, 
valamint az elemek egymásrautaltsága, kölcsönös függőségük foka, azaz 
integráltsága határozza meg. Vicsek (2003) szerint a komplexnek (összetettnek) 
nevezett rendszerek legfontosabb tulajdonsága, hogy sok, erősen kölcsönható 
részből állnak. Az összetevők száma és sokszínűsége tehát fontos, de nem elégséges 
feltétele az összetettség növekedésének, a fejlődésnek, ugyanis az összetevők közötti 
kapcsolatok nélkülözhetetlenek. A rendszereket leginkább úgy lehet megérteni, ha 
hálózatoknak tekintjük őket (Kertész–Vicsek, 2006), azaz feltérképezzük az 
alkotórészek közötti kölcsönhatások hálózatát (Vicsek, 2003). Az előbbiek 
meglehetősen jelentős vidékfejlesztési relevanciával bírnak. 
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3. A változatos és sokszínű vidék, avagy a vidék összetettsége 
Az ma már talán triviális, hogy a vidéki terekre a változatosság, a sokszínűség 
jellemző, ami társadalmi, gazdasági, természeti és táji sajátosságokban egyaránt 
megfigyelhető. Továbbá a vidéki térségekre általában jellemző alacsony népsűrűség, 
a városokhoz képest alacsonyabb vállalkozási aktivitás és vállalkozásszám, illetve a 
civil szervezetek kisebb száma ellenére jelentős a vidéken élők és az ott 
tevékenységet végző aktorok száma. Ezek mellett természetesen nagyon fontos 
szerepet játszanak a vidékfejlesztési szereplők közötti interakciók, kölcsönös 
kapcsolatok is. Ezt példázza Szakál (1999) vidékgazdaság-definíciója is, melynek 
kiinduló alapja, hogy a vidéki térség maga is egy igen sokszínű és összetett 
erőforrásrendszer, s az erre épülő integrált gazdasági rendszer – mezőgazdasági és 
nem mezőgazdasági gazdasági tevékenységek (kulturális és egyéb közösségi 
tevékenységek, életmód stb.) – pedig a vidékgazdaság. Más megközelítésben, a 
vidéki térségekben létrejövő és működő sajátos regionális gazdaságot nevezzük 
vidékgazdaságnak, amely magában foglalja az adott vidéki térségben működő 
gazdasági és társadalmi struktúrákat, szereplőket, szervezeteket, felöleli a különféle 
belső és külső kapcsolatrendszereket, az ott folyó tevékenységeket és az azokhoz 
felhasznált vagy felhasználható erőforrásokat. Ezeket a belső, ún. helyi erőforrásokat 
és a térségen kívülről származó erőforrásokat a vidékgazdaság ágazataihoz tartozó 
szereplők, úgy mint vállalkozások, köztük a gazdák, önkormányzatok, egyéb 
szervezetek, köztük a civil szervezetek, valamint a természetes személyek 
hasznosítják. A hasznosítás kereteit pedig a különböző struktúrák jelentik, amelyek 
bizonyos fokig önállóak, de alapvető lényeges tulajdonságuk, hogy azok szoros 
kapcsolatban állnak egymással (Fehér, 2005).  
Amint azt Ventura et al. (2008) kiemelik írásukban, a vidék összetettségét 
alapvetően a rendelkezésre álló erőforrások sokfélesége és azok hasznosításának 
változatos módozatai határozzák meg. Hozzáteszik, hogy a szereplők és a 
folyamatok közötti kapcsolatok sokkal fontosabbak, mint az egyes tevékenységek, 
ugyanis döntő jelentőséggel bírnak a változó körülményekhez való alkalmazkodás 
általános képességének meghatározásában, ezáltal a vidéki rendszerek 
kialakulásában és fejlődésében. Murdoch (2000) a hálózatokról, mint új 
vidékfejlesztési paradigmáról értekező cikkében a hálózati megközelítést azért tartja 
hasznosnak, mert lehetővé teszi számunkra, hogy összekapcsoljuk a vidéki 
területeken belüli fejlesztési kérdéseket a problémákkal és lehetőségekkel, amelyek 
külső meghatározottságúak. Ebben az értelemben a hálózati megközelítés lehetővé 
teszi számunkra, hogy a térségen belüli és azon kívüli fejlesztési feltételeket egy 
referenciakereten belül vizsgáljuk. 
4. A fenntartható vidéki fejlődés 
A sokszínűség, a kölcsönös függés, összetettség és a fejlődés kapcsán mindenképpen 
szót kell ejteni a fenntartható fejlődésről, illetve fenntartható vidéki fejlődésről. 
Ideális állapotban a vidék fejlődik, pozitív irányba változik. Vidékfejlesztésre akkor 
van szükség, ha a hanyatlását, romlását megakadályozni, fejlődését irányítani vagy 
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gyorsítani szeretnénk. A vidékfejlesztés tehát a vidék megtartását, funkcióinak 
ellátását és a fenntartható fejlődést szolgálja a vidéki térségek sajátosságainak 
megfelelően. Éppen ezért a fenntartható fejlődés előmozdítása fontos célkitűzése a 
vidékfejlesztési politikának. Ventura et al. (2008) szerint a fenntarthatóság nem más, 
mint a társadalom és a természet egymásrahatásának, együttes fejlődésének 
eredménye, ami a vidék összetettségét növeli.  
A természet, a társadalom és a gazdaság hármasából a természet az egyedüli 
önálló, függetlenül is értelmezhető elem, a többi csak egymással (és a természettel 
is!) összefüggésben, kölcsönös és feltétlen függőségben működőképes. Ezért tesszük 
helyesen, ha a természet igényeit, fenntartásának feltételeit jelöljük meg 
rendezőelvként, amihez a társadalomnak és különösen a gazdasági 
tevékenységeknek alkalmazkodniuk kell, írja Jávor (1999). Szörényiné Kukorelli 
(2005) szerint társadalmilag és gazdaságilag fenntarthatóvá egy vidéki térség csak a 
népességmegtartó képesség és a jövedelemtermelés fokozásával, a vidéki terek 
felértékelődésével és élettérként való elfogadásával válhat. Az ökológiai 
fenntarthatóság a társadalmi és gazdasági fenntarthatóság záloga, hiszen ahol nincs 
fenntartható társadalom, valamint működő és fenntartható gazdaság, ott 
fenntarthatatlan folyamatok indulhatnak el a környezetet illetően is. Hosszú távon 
csakis a környezeti, ökológiai fenntarthatóság tudja biztosítani a gazdasági és 
társadalmi fenntarthatóságot, hiszen, ha a vidék ökológiai eltartó képessége csökken, 
akkor a társadalmi és gazdasági fenntarthatóság zsákutcába torkollik. 
5. Erőforrások vs. képességek 
A fentiekkel összhangban, az erőforrások nélkülözhetetlen szerepet játszanak a 
vidéki térségek, illetve a vidékgazdaságok fenntartható fejlődésében. Az erőforrások 
a térben léteznek, egymással és más társadalmi-gazdasági kapcsolataik révén a 
társadalmi és gazdasági térben integrálódnak (Bokor, 2003). Az erőforrások tehát 
részét képezik a vidék összetettségének és fejlődésének. Már csak azért is, mert mint 
arra Bokor (2003) is rámutat, a tér is felfogható erőforrásnak, mivel annak minden 
egysége a különböző erőforrások egyedi, más téregységektől eltérő kombinációját 
nyújtja. Az ebből adódó monopolisztikus helyzet az adott tér sajátos erőforrása, ami 
az ott élőknek és tevékenységet végzőknek előnyöket és hátrányokat is jelenthet. Az 
erőforrás-koncepció az adottságok hasznosításán, azok kiaknázásán alapszik. Cloke 
és Park (1985) e tekintetben úgy fogalmaz, hogy minden olyan dolog erőforrásnak 
tekinthető, amely társadalmilag értékes célok elérésének eszközéül szolgálhat. Tóth 
(1988) szerint minden olyan eszköz, körülmény vagy lehetőség, a természeti 
környezet valamely eleme, ami a gazdaság egy adott fejlettségi szintjén az emberi 
szükségletek kielégítésének alapja, illetve forrása lehet, erőforrásnak minősül. Bora 
(2003) véleménye szerint az erőforrások köre magában foglalja mindazon 
tényezőket, amelyek hozzájárulnak az emberi szükségletek kielégítéséhez, lehetővé 
teszik a gazdasági élet folyamatos és biztonságos működését.  
Erich Zimmermann (1951 idézi Cloke–Park, 1985) szerint az erőforrások az 
emberi igények, képességek és az embert körülvevő környezet (a környezetet a 
lehető legáltalánosabb értelemben véve) értékelése közötti funkcionális kapcsolatok 
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szempontjából ítélhetők meg. Zimmermann az erőforrásokat nem tekintette 
„természetesnek” és adottnak, úgy gondolta, hogy „erőforrások nem léteznek, hanem 
bizonyos dolgok válnak azzá” (Zimmermann, 1951 idézi De Gregori, 1987), s az 
„erőforrássá válás” folyamatában az erőforrások sem nem adottak, sem nem végesek 
(De Gregory, 1987).  
De Gregory szerint az a kreatív folyamat, amelyben a környezetünk anyagi és 
nem anyagi dolgai az emberiség számára felhasználhatóvá válnak a tudomány és a 
technológia által meghatározott. Ez az emberi tudás és képesség az elsődleges 
erőforrás, ami egyben meghatározza az összes többit. Ennél fogva kijelenthetjük, 
hogy az erőforrások forrása a tudás; az erőforrások nem dolgok, anyagok vagy 
tárgyak, hanem képességek, véli De Gregory (1987). Ezen képességek azok, 
amelyek segítségével fenntartható módon használhatjuk az anyagi és nem anyagi 
dolgok sokaságát. Ezek a képességek határozzák meg azokat a funkcionális 
kapcsolatokat, amelyeket erőforrásoknak nevezünk. Ezek a kapcsolatok tekinthetők 
az erőforrások Zimmermann-i alapkoncepciójának. Előbbiek rámutatnak a tanulás 
és a tudás fejlődésben betöltött kiemelkedően fontos szerepére. 
6. Kapcsolatok, interakciók, képességek: közösségek, együttműködés és 
társadalmi tőke 
A vidék létezésének és fejlődésének alapvető összetevői (meghatározói) a vidéken 
élő emberek és az általuk létrehozott közösségek. A fentiekkel összefüggésben, 
fontos kiemelni, hogy az életképes, fejlődő vidékhez, Kemény Bertalan híressé vált 
szójátékával élve, „nemcsak népességmegtartó képességre, hanem 
képességmegtartó népességre is szükség van”. Véleményem szerint, amint az a 
következőekből is kiderül, a két állítás szorosan összefügg. Vercseg (2011) szerint a 
közösség olyan organikus képződmény, ami lokális dimenzióban értelmezhető 
(Vercseg, 2004). Ennek megfelelően a közösség szó jelentéstartalmában kifejeződik 
az emberek közösségi viszonyulása (összetartozása és együttműködése), illetve a 
helyhez való kötődése. Tulajdonképpen ezek fejeződnek ki a magyar község szóban 
is, ami a közösség szó alakváltozata. Szintén az előbbiek jelennek meg a szer 
szavunkban is, ami (1) egyrészt településrészt (az Őrség és a Vendvidék területén), 
(2) másrészt szövetséget, szerződést (A magyar nyelv értelmező szótára), illetve 
kapcsolódást, társulást (Magyar etimológiai szótár) is jelent.  
A közösség Parsons (1966) szerint a szereplők (aktorok), illetve a cselekvők 
azon köre, akik a mindennapi tevékenységeik során, közös területen osztoznak; 
másképpen: a társadalmi rendszer szerkezetének egyfajta megjelenése, amelyik 
vonatkozhat személyek területi elhelyezkedésére és cselekvésére is (Varga–Vercseg, 
1998). Mivel a társadalmi rendszer a szereplők közötti interakciók rendszere, ezért 
az interaktív folyamatban részt vevő szereplők közötti kapcsolatok szerkezete, 
lényegében a társadalmi rendszer szerkezetét, felépítését adja. A társadalmi rendszer 
tehát e kapcsolatok hálózata. A szereplők részvétele az interaktív kapcsolatokban 
(tevékenységek, cselekedetek), sok szempontból a társadalmi rendszer 
legjelentősebb egysége (Parsons, 1966).  
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A lokalitás, a vidék fejlődése szempontjából előnyös, ha minél többféle 
közösséget tartalmaz a helyi társadalom, tagjai minél többféle közösség 
tevékenységében tudnak részt venni, ami fejlettebb és strukturáltabb társadalmat 
eredményez. Az integráció a helyi lakosság együttélésének és együttműködésének 
fejlődési folyamata, melynek során, az integráció kialakultságától függően, az 
integráltságnak megfelelően változik az adott társadalom életében való részvétel 
minősége és mennyisége. Bizonyos formális vagy kényszerű részvételről 
ugyanakkor ott is beszélhetünk, ahol az integráció teljességgel hiányzik (Bőhm, 
2002). Az egyének teljes szabadossága, a közösség érdekeivel, céljaival való 
azonosulásuk hiánya, csökkenti a komplexitást, és végletes esetben a közösség 
széteséséhez vezet (Náray-Szabó, 2006). Az integráció tehát fontos szerepet játszik 
a közösségek létrejöttében és működésében, valamint a lokalitás fejlődésében. Az 
összetevők, a helyi lakosság száma és sokszínűsége szükséges, de nem elégséges 
feltétele az összetettségnek, a közösség kialakulásának. Szükség van a szereplők 
közötti kapcsolatokra, a közöttük kialakuló együttműködésre a közösséggé 
szerveződés folyamatában. A történelem tanúsága szerint, a fejlődés egyik 
törvényszerűsége, hogy előnyt élveznek azok a csoportok, melyek tagjai 
együttműködnek egymással, s azok az emberi közösségek győzedelmeskedtek 
hosszabb távon, melyek jobban szervezettek voltak (Náray-Szabó, 2006).  
A komplex rendszerek jellemző tulajdonsága az önszerveződés, azaz bennük 
spontán szerveződési folyamatok eredményeként meghatározott, korábban a 
rendszerben meg nem levő struktúrák jönnek létre (Vicsek, 2003). Az önszerveződés 
természetesen a társadalmi rendszerek sajátossága is, amelynek során az egyes 
települések a helyi szerveződés különböző fokáig juthatnak el. Bőhm (2002) szerint 
a szerveződés legmagasabb szintje az, amikor a helyi társadalom az adott település 
közösségeként jelenik meg, kellőképpen megformált érdekekkel és 
érdekképviselettel, kialakult identitástudattal. Jelenleg azonban ez a helyi társadalom 
sokkal inkább ideáltípus, mint létező valóság. A helyi társadalmak 
önszerveződésének jelentőségéről Kulcsár (1998) a következőket írja: „Azok a 
vidéki közösségek, amelyek nem mutatják meg magukat, mint sajátos identitást 
képviselő csoportok, nincsenek közösségi kezdeményezések a gazdaság, a kultúra, 
az életmód, a környezetvédelem, a hagyományok stb. terén, hosszabb távon 
életképességüket veszítik el, és nem tudják betölteni a társadalmi funkciójukat”. 
Ezért hangsúlyozza G. Fekete (2008), hogy a vidéki térségek fejlődési pályára 
állításához az ott élők önszerveződő és érdekérvényesítő képességének érdemi 
javulása elengedhetetlen. Ez azért is lényeges, mert minél integráltabb egy-egy 
település helyi társadalma, annál jobban működik a település, eredményesebb, 
sikeresebb a helyi társadalom (Bódi–Bőhm, 2000). Ilyen szempontból 
felértékelődnek a helyi társadalom integrációs folyamatai, illetve az azokat 
befolyásoló tényezők. Ezért kulcsfontosságú a helyi társadalmi részvétel, a helyi 
társadalom hálózatosodásának elősegítése. Szükséges tehát a társadalom szövetének 
újraszövése, a helyi közösségi kezdeményezések ösztönzése. Ebben nyújthat 
hathatós segítséget a közösségfejlesztés, ami által a települések, térségek, 
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szomszédságok közösségi kezdeményező- és cselekvőképessége fejleszthető és 
életre hívhatók, megerősíthetők a közösségi erőforrások (Varga–Vercseg, 1998).  
A közösségek, a társadalmi rendszerek, illetve hálózatok és a társadalmi tőke 
egymástól elválaszthatatlan fogalmak. Coleman rámutat, hogy a társadalmi tőke is, 
mint a tőke más formái (pénztőke, tárgyi tőke, emberi tőke), termelő, vagyis lehetővé 
teszi bizonyos, máskülönben elérhetetlen célok elérését. Ugyanakkor hozzáteszi, 
hogy a tőke többi formájától eltérően a társadalmi tőke a cselekvők közötti viszonyok 
struktúrájában ölt testet, ennél fogva nem található meg sem magukban a 
cselekvőkben, sem pedig a termelés anyagi eszközeiben (Coleman, 1998). A 
közösségfejlesztés lényege tehát az egyének, az állampolgárok aktivizálásában és az 
együttműködésük generálásában jelölhető meg, amelyek révén működő hálózatok, 
közösségek jönnek létre, minek következményeként nő az egyének és a közösség 
számára hozzáférhető társadalmi tőke. A társadalmi hálózatok és a társadalmi tőke 
viszonyát elemezve megállapíthatjuk, hogy társadalmi hálózatok nélkül nem jöhet 
létre társadalmi tőke, hiszen a társadalmi tőke a társadalom szereplői (aktorai) között 
létrejött kapcsolatok révén válik hasznosítható tényezővé, erőforrássá. Putnam 
rámutat arra, hogy a társadalmi tőke kedvezően befolyásolja, mintegy megolajozza 
a társadalmi életet, és pozitívan hat a fizikai és humán tőkebefektetések 
hatékonyságára is. Véleménye szerint a társadalmi tőke a gazdasági fejlődés 
előfeltétele, alapvető tényezője, amit világszerte egyre több kutatás, köztük a 
vidékfejlesztési kutatások eredményei is, megerősítenek (Putnam, 1993). Ahhoz 
azonban, hogy ezek a hatások létrejöjjenek léteznie kell kapcsolatoknak, azaz ki kell 
alakítani azt a kapcsolathálót, amely keretet szolgáltat a kölcsönösen előnyös 
együttműködések számára. Hanifan, akinek a társadalmi tőke kifejezés elsőként való 
használatát tulajdonítják, az emberek, akik valamilyen társadalmi egységet alkotnak, 
mindennapi élete szempontjából fontos dolgok kifejezésére használta azt, úgymint 
jóakarat, barátság, kölcsönösség és összetartozás. Véleménye szerint először az 
embereket kell összehozni, majd társadalmi tőkét kell felhalmozni. Ezután 
kezdődhet csak meg a közösség fejlődése. Minél többet tesznek meg az emberek 
magukért, a közösségért, annál nagyobb lesz a közösség társadalmi tőkéje, és annál 
nagyobb lesz a közösség haszna (Hanifan, 1916). 
7. Lokalitás és helyi fejlesztés 
Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a vidékfejlesztés lokális dimenzióban 
értelmezhető folyamat. Moseley (2003) a vidékfejlesztést a vidéki vagy vidékies 
jellemzőkkel bíró térségek helyi fejlesztéseként határozta meg. A helyi fejlesztést 
pedig lokális szinten megvalósított olyan fejlesztésként, melynek célja a helyi ügyek, 
a helyi problémák kezelése, a helyi erőforrások értékének növelése és a helyi 
szereplők mozgósítása. Walsh (1996) szerint a helyi fejlesztés több mint a központi 
döntéshozatali szervek felülről irányított és szervezett beavatkozásainak helyi szintű 
megvalósítása, illetve végrehajtása, amelyek csekély hangsúlyt fektetnek a 
koordinációra vagy az integrációra. A helyi fejlesztés sokkal inkább egy radikális 
válasz, ami új célok elérése törekszik, és ezzel összefüggésben a fejlesztési folyamat 
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olyan alapelvekre épül, mint a többdimenziósság, az integráció, a koordináció, a 
szubszidiaritás és a fenntarthatóság.  
Más szavakkal a helyi fejlesztés nemcsak a beavatkozások szintjének 
megváltoztatását, hanem a fejlesztés új megközelítésének módját, illetve 
alkalmazását jelenti. Moseley (2003) könyvében öt fő érvet hoz fel a helyi fejlesztés 
mellett: (1) a vidéki térségek, lokalitások sokszínűsége, (2) a problémák helyi 
meghatározottsága, (3) a helyi erőforrások azonosításának és mobilizálásának 
szükségessége, (4) a helyi erőforrásokra alapozott fejlesztés stabilabb és fenntartható 
fejlődést eredményez, (5) a globalizáció káros hatásaival szembeni védekezés. 
Előbbiekhez kapcsolódóan, Walsh (1996) három egymással összefüggő sajátos 
feladatot azonosít a helyi fejlesztésben, amelyek annak alapjául is szolgálnak: (1) a 
piaci kudarcok leküzdése (társadalmilag hasznos dolgok megvalósítása, melyeket a 
piac kevésbé értékel); (2) a helyi kapacitások javítása (emberek és szervezetek 
képessé tétele a fejlesztés folyamatában való aktív részvételre); (3) a helyi szereplők 
hatni tudásának előmozdítása (a helyi szereplők hatalommal, befolyással való 
felruházása a helyi ügyekbe való beleszólásuk növelése érdekében).  
A helyi fejlesztések középpontjában a helyi közszféra, az üzleti vállalkozások és 
a civil társadalom szereplőinek részvételével létrejövő helyi partnerségek állnak, 
amelyek főbb jellemzői az alábbiak: (1) összehozzák a közösségi érdekeket, (2) 
rendelkeznek közös célokkal és az elérésükhöz szükséges stratégiákkal, (3) 
megosztják a felelősséget, a kockázatokat, az erőforrásokat és a tudást, (4) 
működésük kölcsönös előnyöket és szinergiát hoz létre (Hutchinson–Campbell, 
1998). Annak érdekében, hogy a helyi partnerségek megvalósíthassák céljaikat, és 
sikeresen ültethessék át a gyakorlatba a helyi fejlesztés modelljét mindenképpen 
szükséges bizonyos alapelvek elfogadása, melyeket három csoportba sorolhatunk: 
(1) a szubszidiaritásnak megfelelő partnerségi struktúrák létrehozása (szervezeti 
modell), (2) stratégiai tervezés (módszer), valamint (3) közösségi aktivizálás 
(animáció), folyamatsegítés (facilitáció) és kapacitásépítés (a sikeres megvalósítás 
középpontjában álló folyamatok) (Walsh, 1996).  
A ’80-as években Nyugat-Európa vidéki térségeiben zajló, sok vonatkozásban 
kedvezőtlen társadalmi és gazdasági változások, valamint a vidéki térségek erőteljes 
differenciáltságának felismerése eredményeként egyre nőtt az igény a vidékfejlesztés 
új megközelítése iránt. Ezzel párhuzamosan az Európai Gazdasági Közösségben 
politikai párbeszéd indult arra vonatkozóan, hogy a támogatáspolitika az ágazati 
megközelítésről mindinkább a területi megközelítés felé irányuljon. Ennek 
eredményeként a hangsúly egyre inkább az endogén fejlesztés alkalmazásának 
irányába tolódott, amely azt hangsúlyozza, hogy a vidéki térségek kapacitásépítés, 
partnerség építés és közösségi kezdeményezések révén képesek önmaguk 
megsegítésére. Ray (1999) szerint ezzel együtt egyre elfogadottabbá vált, hogy a 
vidékfejlesztés területi, endogén modellje hatékonyabban képes a fejlődés 
előmozdítására, mint annak ágazati, exogén megfelelője. Az endogén vagy belső 
meghatározottságú fejlesztés azon az alapfeltevésen alapul, hogy az egyes vidéki 
térségek sajátos erőforrásai, illetve azok mobilizálása és hasznosítása jelentik a 
kulcsot azok fenntartható fejlődéséhez (Lowe et al., 1998; Ward et al., 2005).  
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A tényleges fordulat 1988-ban következett be, amikor az Európai Bizottság 
nyilvánosságra hozta jelentését a vidéki társadalom jövőjéről (The Future of Rural 
Society), amely lefektette az új fejlesztéspolitikai közelítésmóddal kapcsolatos 
alapelveket, és amellyel a Bizottság elkötelezte magát az endogén, belső erőkre 
alapozott vidékfejlesztés mellett. Ennek eredményeként az európai vidékfejlesztési 
politika új modellje az endogén fejlesztés lett, melynek alapelve az alulról építkezés, 
a döntéshozatal decentralizációja, az érintett szereplők együttműködése és 
partnerségi kapcsolata lett. Ezzel a dokumentummal a Bizottság a hivatalos politika 
rangjára emelte a vidékfejlesztés endogén megközelítésének alkalmazását a vidéki 
térségek fejlesztésében. A bizottsági dokumentum deklarálta azt az álláspontot, 
miszerint a vidékfejlesztésben a vidéki térségek belső eredetű fejlődési 
potenciáljának kihasználása kulcsszerepet játszik. Rögzítette továbbá, hogy az 
endogén fejlődés előmozdítása semmiképpen sem zárja ki a külső hozzájárulásokat, 
de ezek a hozzájárulások támogatják, és nem helyettesítik az endogén potenciált 
(CEC, 1988).  
Ez utóbbi gondolat a későbbiekben új kifejezések létrejöttét generálta, amelyek 
a külső és belső erők kölcsönhatását hangsúlyozzák a fejlesztés folyamatában. Ray 
(2001) az ilyen típusú fejlesztés megjelölésére a neo-endogén fejlesztés megnevezést 
javasolta, amely úgy határozza meg a belső meghatározottságú fejlesztést, ami 
felismeri és kiaknázza a külső tényezőket a fejlesztés folyamatában. A 
vidékfejlesztés ezen megközelítése, illetve koncepciója „új vidéki paradigma”-ként 
(new rural paradigm) is megjelent a szakirodalomban (OECD, 2006), hangsúlyozva 
a helyi erőforrások feltárását és hasznosítását, a multiszektorális megközelítést, a 
rendszer egészének segítését és támogatását, valamint a döntésekben való részvételt 
és a többszintű kormányzást. A neo-endogén fejlesztés középpontjában a vidéki 
térségek és azok tágabb – politikai, intézményi, kereskedelmi és természeti – 
környezete közötti interakciók dinamizálása áll (Ward et al., 2005). Nemes (2005) 
tanulmányában az „integrált vidékfejlesztés” kifejezést használja, amelyben a 
vidékfejlesztés folyamata helyi ellenőrzés és irányítás alatt áll, de a helyi erőforrások 
mellett a központ szakmai és pénzügyi segítsége, támogatása is fontos szerepet 
játszik, ennek megfelelően a fejlesztés külső és belső meghatározottságú folyamatai 
és eszközei egymást erősítik, nem pedig gyengítik (Nemes–High, 2009). 
8. Lokalizáció és alkalmazkodás: tanulás, képességek, innováció és fejlődés 
Az EU-ban az endogén fejlesztési megközelítés alkalmazása a LEADER-program 
keretében került bevezetésre. Az EU deklarált célja a programmal az volt, hogy 
elősegítse a vidéki térségek sajátos problémáinak leginkább megfelelő innovatív 
megoldások megtalálását és a helyi vidékfejlesztés modelljeként szolgáljon 
(Shucksmith, 2000). Az Európai Bizottság a LEADER-megközelítést nem előre 
kijelölt és elrendelt, technokrata szemléletű, szektorális intézkedésként, hanem 
bizonyos alapelvek gyűjteményeként határozta meg (Ray, 1998). A LEADER-
megközelítésnek hét alapelve van (CEC, 2006): (1) területalapú megközelítés, (2) 
alaulról építkező (bottom-up) megközelítés, (3) helyi partnerség (helyi 
akciócsoportok), (4) innováció segítése, (5) integrált, többszektorú megközelítés, (6) 
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hálózatépítés, (7) együttműködés. A program fő célja, hogy a kistérségek belső 
erőforrásaira építve, az ott élőket támogassa térségük hosszabb távú fejlődési 
lehetőségeinek átgondolásában, és a közösen kidolgozott tervek megvalósításában. 
A LEADER-program új alapokra helyezte a fejlesztést. A szubszidiaritás elvének 
megfelelően a fejlesztési program kidolgozói a kistérségi szinten megalakult 
fejlesztő csoportok (helyi akciócsoportok), amelyek a térség vállalkozóinak, civil 
szervezeteinek és a közszférának a képviselőit fogják össze az ott élők bevonásával. 
A LEADER tehát szakít a centralizált, központilag irányított, felülről lefelé (top-
down) kialakított támogatási rendszerekkel, amelyek egyik sajátossága, hogy a helyi 
problémák, lehetőségek és megoldások központi szinten nem ismertek, így azok sok 
esetben nem kínálnak reális fejlődési utat, mivel nem teszik lehetővé a helyi 
igényekre alapozott fejlesztési programok megvalósítását. Kovách (2000) a 
LEADER-megközelítést a vidékfejlesztési politika olyan új, fejlett modelljeként 
értékeli, amely kísérletet tesz arra, hogy a hierarchikus beavatkozásokat a helyi 
fejlesztések olyan rendszere váltsa fel, melynek fő jellemzője a helyi részvétel és 
partnerség. Értelmezése szerint a LEADER az európai vidékfejlesztés 
megreformálásának módja, és úgy tekint arra, mint az EU vidékfejlesztési 
politikájának esszenciája. 
A helyi erőforrások kiaknázására épülő, endogén alapokon nyugvó 
vidékfejlesztés a lokalizációra helyezi a hangsúlyt. A lokalizáció általánosságban 
mindenféle lokalitás (térség, régió, táj stb.), de elsősorban a települések 
felértékelődését jelenti, s a globalizáció negatív hatásai ellen irányuló folyamatként, 
törekvésként értelmezhető (Petrás, 2005). A globalizáció látványos kedvezőtlen 
környezeti, társadalmi és gazdasági hatásai erősítették fel a gyakran vele ellentétben 
megfogalmazott „lokalizációt”, vagyis a helyi közösségi és gazdasági 
önrendelkezésre, így a helyi közösségekre és a helyi gazdaságra építkező 
„lokalitások” rendszerét (G. Fekete, 2013). A vidéki térségek fejlődése felfogható 
úgy mint a helyi és a globális erők kölcsönhatásának eredménye; másként 
fogalmazva a globális erők generálta megváltozott körülményekre, feltételekre adott 
helyi válaszok következménye. A kihívásokra a különböző vidéki térségek eltérően 
reagálnak, illetve alkalmazkodnak, ami fokozza azok diverzitását, tovább 
differenciálva a vidéket (Marini–Mooney, 2006; Terluin, 2003). Ennek megfelelően 
beszélhetünk sikeresen alkalmazkodó, nyertes és kevésbé vagy alkalmazkodni nem 
tudó, vesztes vidékekről, falvakról, kisvárosokról (Izsák, 2002; Kovács, 2010; 
Roberts, 2002; Terluin, 2003).  
Az alkalmazkodás, alkalmazkodóképesség fontosságának hangsúlyozása a 
biológiában gyökerezik (biológiai evolúció). Charles Darwin evolúcióelmélete 
szerint a természetes szelekció folyamatában a változásokhoz alkalmazkodni tudó 
élőlények maradnak fenn, amelyek kedvező tulajdonságaik révén, képesek a 
szelekciós nyomásra reagálni. Konrad Lorenz (2001) szerint az alkalmazkodás egy 
valódi kognitív folyamat, melynek során az élő szervezet a környezetében 
rendelkezésére álló információk közül az életben maradása szempontjából 
fontosakat magába építi. Más szavakkal: az alkalmazkodás egy olyan folyamat, 
melynek során az élő szervezet ismereteket szerez környezetéről. Ezzel 
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összefüggésben elmondható, hogy az emberiség fejlődése ma már döntően nem a 
genetikai anyag változása, hanem az egyes csoportokon belül megvalósuló 
együttműködés és információcsere révén folytatódik (Náray-Szabó, 2006). Az 
evolúció jelen szakaszában, nevezzük ezt társadalmi vagy kulturális evolúciónak, a 
tudásgazdaság, illetve az információs társadalom korában, a tudás és a társadalmi 
együttműködések játszák a főszerepet.  
Előbbiek folyományaként kell szót ejteni a közösségi vagy más szóhasználttal 
élve társadalmi tanulásról, ami olyan folyamatként értelmezhető, aminek során 
tudásra teszünk szert, a tudás pedig olyan kapacitás, ami képessé tesz valamilyen 
cselekvésre, valaminek az elérésére. A társadalmi tanulás, tehát olyan folyamat, 
aminek során egy közösség képessé válik valamilyen akcióra, tevékenységre, amire 
azelőtt nem volt képes (Nemes–Varga, 2014). A társadalmi tanulás folyománya a 
társadalmi innováció. Nemes és Varga (2014) nyomán társadalmi innovációnak 
tekinthetünk „minden olyan új, az eddigi gyakorlattól eltérő szemléletet, 
megközelítést, paradigmát, illetve az ezekhez kapcsolódó terméket, eljárási 
folyamatot, gyakorlatot, hálózatot, melyek a társadalomban felmerülő problémák és 
szükségletek megoldását célozzák, miközben új értékek, attitűdök, új társadalmi 
kapcsolatok, esetleg új struktúrák jönnek létre”. Szörényiné Kukorelli (2015) a 
vidéki térségben megjelenő innovációkat, vidéki, rurális innovációknak nevezi, 
amelyek a vidék lényegi jellemzőiből, a természetközelségből, a táj és gazdaság 
szimbiózisából, és a rurális társadalmi közeg sajátosságaiból eredő, olyan újítások, 
amelyek a vidék számára értékteremtéssel járnak.  
Fontos hangsúlyozni, hogy a tanulás, az innováció, az alkalmazkodás, illetve a 
fejlődés egymással szorosan összefüggő fogalmak. Az innováció előfeltétele ugyanis 
a tanulás, a különböző tudások, kapacitások folyamatos és összehangolt fejlesztése, 
miközben az alkalmazkodás újításokkal, megújulással, innovációval biztosított, ami 
által a lokalitások, a helyi közösségek magasabb szinten képesek tevékenységük 
végzésére, társadalmi és gazdasági értékek, hasznok létrehozására. Az 
alkalmazkodóképesség szempontjából a lokalizáció, illetve a lokalitás 
újraértelmezése, újrafogalmazása, azaz a relokalizáció, azért szükségszerű, mivel 
ebben az esetben válik realitássá az egyes térségek számára, hogy saját adottságaik, 
szempontjaik, kultúrájuk szerint határozzák meg stratégiáikat, melynek 
eredményeként növelhető a helyi gazdasági kontroll és hatékonyabbá, sikeresebbé 
válhat a globális gazdasághoz való „illeszkedés”. Ahogyan arra Oostindie et al. 
(2008) is felhívják a figyelmet, a globalizáció előrehaladtával a lokalitás jelentősége 
egyre nő, miközben egyre több lehetőség nyílik a megkülönböztetésre és a helyi 
specifikumok kibontakoztatására, azaz a (re)lokalizációra.  
Christopher Ray kultúragazdaság koncepciója szerint az endogén fejlődés 
keretében az egyes lokalitásoknak lehetősége nyílik arra, hogy kulturális erőforrásaik 
(területi identitásuk) révén újraértékelődjenek, gazdaságukat átalakítsák, 
újraformálják, s ezáltal megtartsák (visszaszerezzék), (re)lokalizálják a gazdasági 
kontrollt, miközben a globális gazdaság részévé válnak (Ray, 2001). Ray 
felfogásában a kultúra helyi (lokális) tudásként jelenik meg, ami annak módját 
jelenti, hogy miként végzünk dolgokat, s hogyan értelmezzük a világot. Ennek 
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alapján a kultúragazdaság olyan stratégiák összességeként értelmezhető, melyek a 
lokális tudás átalakításával új erőforrásokat hoznak létre és tesznek elérhetővé az 
adott térségben (Ray, 1998). Ilyen aspektusban a kultúra elemeinek olyan új, 
gazdasági funkciója jön létre, amely a kultúrát a helyi fejlesztések alapjává teszi 
(Kovách, 2012), azaz a helyi kultúra jelenti a gazdasági fejlődés dinamizálásának 
bázisát (Csurgó, 2013). A vidékfejlesztés kultúragazdaság megközelítése Csite 
(1999) tolmácsolásában nem más, mint a McMichael-i globalizációs paradigma 
egyfajta változata, mivel (1) a globalizáció tölti be a fő veszélyforrás, ugyanakkor a 
lehetőség szerepét is; (2) a javaslat a periferikussá válás elkerülésére a lokalizáció, 
azaz a globalizáció fenyegette helyi kulturális értékek megőrzése és gazdasági 
kiaknázása.  
A lokalizáció tehát nem elszigetelődést, bezárkózást, hanem a lokalitás 
újrafelfedezését és kibontakoztatását jelenti egy, a korábbiaktól nagymértékben 
eltérő környezetben. Éppen ezért a lokalizáció sokkal inkább egy olyan innovatív 
endogén fejlődési folyamatként írható le, aminek fő jellemzője, hogy a globális 
trendekkel sok esetben ellentétes helyi törekvések a globalizáció kínálta lehetőségek 
kihasználása révén valósíthatók meg (Kis–Pesti, 2015). Az endogén fejlődés 
lokalizációra fókuszáló folyamata által az együttműködő és innovatív helyi 
közösségek, kultúrájuk, tradícióik, identitásuk révén olyan képességekre, 
„jogosultságokra” tesznek szert, ami által új erőforrásokat fedezhetnek fel, új 
megoldásokat alakíthatnak ki, amelyek segítségével kitágulnak a lokalizáció 
lehetőségei, reálissá válik a választás szabadsága, minek következtében javulnak az 
alkalmazkodás esélyei. A helyi közösségi és gazdasági kontroll növelése útján, 
nagyobb fokú önrendelkezést biztosítva a lokalitás számára, egyre több lehetőség 
adódik a megkülönböztetésre, valamint a helyi sajátosságok érvényre juttatására, ami 
által új pályára állítható, s dinamizálható a fejlődés (Kis, 2014). 
9. Hálózatosodás és képessé tétel, mint vidékfejlesztési paradigma 
A fentiekkel összefüggésben megállapítható, hogy a képességek szerepe 
felértékelődött, hiszen azok a vidéki térségek, illetve helyi társadalmak fejlődhetnek 
és lehetnek sikeresek, amelyek képesek alkalmazkodni, reagálni az új kihívásokra, 
illetve képesek külső környezetük változásainak kezelésére. A kulcs tehát a 
képességekben, a kapacitásokban és az azokat meghatározó tényezőkben rejlik. 
Nemes és Varga (2014) rámutatnak arra, hogy a valóságban az adott helyi társadalom 
nem minden esetben rendelkezik kellő mértékű tudással és kapacitással a helyi 
fejlődés sikeres előmozdítására, az ott élők jóllétének, boldogulásának javítására. Mi 
több, általános tapasztalat, hogy a fejlődésben leginkább lemaradó térségek jelentős 
tudás- és kapacitásbeli deficittel is küzdenek. Hasonlóan vélekedik Shucksmith 
(2012) is, aki szerint az emberek és helyek vonatkozásában egyre növekvő 
különbségek vannak a kapacitásokat illetően. Ezen túlmenően, az elmúlt időszakban 
felismerésre került, hogy miközben az endogén alapokon nyugvó, közösségi 
erőforrások mobilizálására törekvő, „bottom-up” típusú, lokalizációra fókuszáló 
fejlesztések kritikus fontossággal bírnak, önmagukban nem elégségesek.  
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Ahhoz, hogy a vidéki közösségek sikeresek legyenek, olyan hálózatokra van 
szükségük, amelyek túlmutatnak a lokalitáson, különböző partnereket foglalnak 
magukban, és hozzáférést biztosítanak minden kormányzati szinthez a többszintű 
kormányzás rendszerében. A vidékfejlesztés ezen hálózati modelljének főbb 
jellemzői a következők: (1) a külső és belső erőforrások (materiális és eszmei) 
mozgósítása; (2) a lokalitáson, lokális közösségen belüli és azon túli kapcsolatok, 
kapcsolódások (hálózatok); (3) az érintettek, a helyi lakosok közös tudása és 
identitása; (4) az emberek cselekvési képessége (a helyi közösség képes együttesen 
fellépni a közösen elképzelt jövő érdekében, miközben képesek a változó világ 
kihívásaira reagálni). E modellben a kormányzat legfontosabb (új) szerepe a 
folyamatsegítés és a képessé tétel, sokkal inkább mint az irányítás és 
támogatásnyújtás (hagyományos szerepek). Ennek alapján a helyi közösségek 
cselekvőképességének fejlesztése (beruházás a helyi kapacitásokba) a kormányzatok 
elsőszámú vidékfejlesztési feladata (Shucksmith, 2012). Nemes és Varga (2014) a 
vidékfejlesztés két világának, a vidékfejlesztés helyi, heurisztikus (mindennapi), 
valamint a központi, politikai (adminisztratív) alrendszerének „találkozása” kapcsán 
írják, hogy azok csak együtt, egy integrált rendszerben, ha a tudások, erőforrások, 
érdekek és törekvések egymást kiegészítve egy irányba hatnak, akkor képesek 
minőségi eredményeket, strukturális változásokat elérni. A gyakorlat azonban 
sokszor mást mutat, integráció helyett dezintegrációt, együttműködés helyett 
konfliktust, fejlődés helyett pedig az erőfeszítések ellenére a társadalmi, gazdasági, 
természeti problémák súlyosbodását tapasztalhatjuk, amit a szerzők a többszintű 
kormányzás hiányosságaira vezetnek vissza.  
Nemrégiben jelent meg egy új vidékfejlesztési koncepció, „Vidékpolitika 3.0” 
(Rural Policy 3.0) néven, ami olyan mechanizmusként értelmezhető, amely a 
nemzeti kormányoknak kíván segítséget nyújtani a vidéki térségek fejlesztésében, 
újfajta gondolkodást sürgetve a vidékről, a vidéki területek lehetőségeiről és 
kihívásairól, valamint a nemzeti kormányok szerepéről a fejlesztési törekvések és 
erőfeszítések támogatásáról (OECD, 2018). A koncepció a vidékfejlesztésben 
bekövetkezett változásokra reflektálva kíván ajánlásokat adni, illetve működési 
elveket megfogalmazni a vidékfejlesztés szereplői számára, hatékony vidékpolitikák 
és gyakorlatok megvalósítása érdekében. A legfontosabb változás, hogy a vidéki 
térségek sokkal változatosabb és összetettebb társadalmi-gazdasági rendszerekké 
fejlődtek, ami az érintettektől más hozzáállást, a vidékfejlesztés újragondolását teszi 
szükségessé. A „Vidékpolitika 3.0” az OECD által 2006-ban publikált „új vidéki 
paradigma” kiterjesztése és továbbfejlesztése; a vidékfejlesztés olyan 
partnerségalapú megközelítése, amely a helyi kapacitások, képességek javítására 
fókuszál, annak érdekében, hogy a részvételt és az alulról felfelé irányuló 
fejlesztéseket, közösségi kezdeményezéseket ösztönözze. A koncepció szerint a 
vidékfejlesztési politika fő célja a vidék versenyképességének és 
termelékenységének növelése, a vidéki területek társadalmi, gazdasági és környezeti 
jóllétének javítása érdekében. Azért, hogy ez megvalósulhasson a politikáknak a 
vidéki közösségek versenyelőnyeinek fokozására, integrált beruházásokra és 
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fejlesztésekre, valamint a különböző típusú vidéki területek igényeihez igazított 
szolgáltatások nyújtására kell összpontosítaniuk (OECD, 2016). 
10. Összegzés 
A vidék, a vidékgazdaságok változatos, nyitott, dinamikus és komplex rendszerek, 
amelyek működését, fejlődését a belső (helyi) és külső (globális) tényezők 
interakciója határozza meg. Ilyen keretek között az egyes vidékek, vidékgazdaságok 
eltérően reagálnak, másképpen alkalmazkodnak, s a kihívásokra adott válaszaikat 
alapvetően meghatározza, hogy milyen erőforrásokkal rendelkeznek és azokat 
hogyan, milyen módon hasznosítják.  
Az emberek, a helyi közösségek a vidék, a lokalitások adottságait saját értékeik, 
érdekeik, képességeik és lehetőségeik szerint hasznosítják, miközben a környezeti, 
társadalmi és gazdasági tényezők kölcsönösen hatnak egymásra, alakítva, formálva 
a területi folyamatokat. Az előzőek felhívják a figyelmet arra, hogy az egyes 
tényezők nem függetlenek egymástól, azok komplexen, együtt és egymásra is hatva 
fejtik ki hatásukat a fejlődésre. Előbbiek kapcsán két fontos dolgot kell kiemelni: (1) 
valamely dolog, adottság csak akkor tekinthető erőforrásnak, ha valamilyen célból a 
gazdasági és társadalmi folyamatokba integrálva felhasználásra kerül. Ennek 
hiányában csak lehetőségről, bizonyos értelemben potenciálról beszélhetünk; (2) az 
erőforrások forrását a képességek (mint elsődleges erőforrások) jelentik, amelyek 
segítségével fenntartható módon használhatjuk az anyagi és nem anyagi dolgokat, 
annak érdekében, hogy az emberi szükségleteket közvetlenül vagy közvetve 
kielégítő javakat hozzunk létre. 
Fontos hangsúlyozni, hogy a vidék érdemi fejlődése és fejlesztése egy proaktív 
viszonyt feltételez, amelynek során a helyi szereplők, illetve a vidékfejlesztés aktorai 
aktívan vesznek részt a társadalmi, gazdasági és környezeti folyamatok 
befolyásolásában, saját és közösségi jóllétük fokozása érdekében. Ilyen módon az 
egyes szereplők részévé válnak a vidék, a lokalitás adaptációjának, ami hatékonyabb 
társadalmi és gazdasági fejlődést eredményezhet.  
Álláspontom szerint a helyi fejlesztések egyik kiemelt feladata a társadalmi tőke 
növelése. A társadalmi tőke a közösségek, partnerségek erőforrása és egyben 
indikátora a társadalomban és a gazdaságban létrejövő kapcsolatoknak, 
együttműködéseknek. Az előbbiekből következően a társadalmi tőke egyfajta 
fokmérője egy közösség, illetve a társadalom összetartozásának, s mint ilyen, a 
közösségben és a társadalomban létező kohézió kifejezője, mely megnyilvánul az 
emberek, a közösségek közötti kapcsolatokban, normákban, bizalomban, 
együttműködésben a közös érdekek és haszon elérése érdekében. Előbbiek okán, a 
magam részéről a társadalmi tőkét a kultúrában gyökerező, annak talaján létező 
erőforrásnak tekintem. 
A kultúra olyan összetevői, mint az értékek (alapelvek) és a normák (viselkedési 
szabályok) alapvetően meghatározzák az emberek gondolkodását (döntéseit) és 
magatartását (viselkedését), ily módon központi szerepet játszanak a társadalmi 
folyamatok befolyásolásában és alakításában. Ebben a felfogásban a helyi kultúra 
jelentős differenciáló tényezővé válik az egyes vidékgazdaságok között. 
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Megállapítható, hogy a vidéki társadalmak kultúrájuk révén képessé válhatnak a 
gazdasági kontroll helyben tartására, (re)lokalizációjára, ami sikeres 
alkalmazkodásuk előfeltétele. Ebből a szempontból a helyi kulturális erőforrások 
megerősítése, fejlesztése jelentik a kulcsot a társadalmi-gazdasági jólét 
megteremtéséhez. A közösen elfogadott értékek és normák, olyan irányelveknek, 
társadalomszervező erőnek tekinthetők, amelyekhez igazodva az egyének és 
szervezeteik viselkedése elősegíti a közösség fenntartható fejlődését, saját 
szempontjaik érvényesülése mellett. 
A helyi kultúrát lokális tudásként értelmezve fontos szólni a társadalmi 
tanulásról, illetve a kapacitásépítésről, képessé tételről, melynek során egy közösség 
képessé válik valamely probléma megoldására, az adott helyzet, szituáció 
megváltoztatására közösen elfogadott célok mentén végrehajtott közös 
tevékenységek, cselekedetek révén. Ezen akciók során fontos szerep jut az 
innovációknak, amelyek forrása a tudás. Az innováció, mint az alkalmazkodás 
alapvető eszköze, hozzájárul ahhoz, hogy a helyi közösségek magasabb színvonalon, 
nagyobb társadalmi és gazdasági értéket létrehozva végezzék tevékenységüket, 
szervezzék életüket. Előbbiek új tartalommal egészítik ki a kultúra differenciáló 
hatását a területi fejlődésben.  
A fentiek miatt fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a vidékfejlesztés mint helyi 
fejlesztés folyamatában az erőforrások és szereplők közötti kapcsolatok, interakciók 
meghatározó jelentőségűek. A dolgok közötti összefüggésektől éppen ezért nem 
tekinthetünk el. A komplexitás növekedése, azt jelenti, hogy a fejlődést meghatározó 
tényezők köre folyamatosan bővül és összetettebbé válik, amelyek kezelése 
meggyőződésem szerint társadalmi tudást és kollektív cselekedeteket kíván meg, 
ezért az együttműködéseknek és a képessé tételnek nagy jelentőséget tulajdonítok. 
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HASONLÓSÁGOK ÉS KÜLÖNBSÉGEK MAGYARORSZÁG 
TERÜLETI FEJLETTSÉGÉBEN 
Komarek Levente 
Absztrakt: Magyarország és az Európai Unió regionális politikájának egyik fő célkitűzése, hogy a 
területi különbségek mérséklődjenek. Ebből kifolyólag az elmaradottság felszámolása, a térségek 
fejlesztése és felzárkóztatása a tagországok kiemelt stratégiai feladata. A regionális politika alapelvein 
nyugvó fejlesztési támogatások hatékony felhasználásával az egyes térségek visszafordíthatatlan 
leszakadását megakadályozhatja, illetve felzárkóztatását elősegítheti. Az egyes térségek közötti 
fejlettségi különbségek kialakulását a természeti adottságok mellett a társadalmi-gazdasági tényezők 
is befolyásolják. Hazánkban a rendszerváltozás, majd pedig az Európai Unióhoz történő csatlakozást 
követően jelentős területi fejlettségbeni különbségek alakultak ki. Ebből kifolyólag szükségessé 
válnak olyan elemzések, amelyek arra adnak választ, hogy milyen pozitív vagy negatív irányú 
változások következtek be az elmúlt években ezen a téren. Az elemzés Magyarország 20 
területegységének (19 megye + Budapest) differenciált fejlődését és fejlettségi szintjének időbeni 
alakulását vizsgálja néhány aspektusból, amelyhez matematikai-statisztikai módszereket 
alkalmaztam, annak érdekében, hogy be tudjam mutatni az elmúlt évek változásának főbb tendenciáit. 
Abstract: One of the main objectives of the regional policy of Hungary and of the European Union 
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1. Bevezetés 
Az elmúlt évtizedekben, különösen a rendszerváltozás után, majd pedig az Európai 
Unióhoz történő csatlakozást követően, hazánkban is egyre nagyobb hangsúlyt 
kapott a területi fejlettséghez kapcsolódó elemzések. A tématerület jelentősége miatt, 
a regionális tudományok területén tevékenykedő számos kutató foglalkozott a 
fejlettség különböző aspektusaival. A területi fejlettséggel kapcsolatos vizsgálatok 
napjainkban is fontos szerepet játszanak a regionális kutatásokban (Abonyiné et. al., 
2005, 2007, 2009). 
A területi elemzések felértékelődésének eredményeképpen a fejlettség 
mérésének módszerei az elmúlt évtizedekben folyamatosan változtak. A módszerek 
változása a globális gazdasági és társadalmi folyamatokat, a hazai és nemzetközi 
trendeket, illetve a statisztikai adatbázisok fejlődését követte. A fejlettséghez 
kapcsolódó elemzések továbbra is a területi különbségekre, a fejlődés tényezőinek 
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feltárására, illetve a területi differenciáltság csökkentésére tett javaslatokra fókuszál 
(Abonyiné et. al., 2010, 2017). 
A területi fejlettséggel kapcsolatban az elmúlt évtizedekben jelentős mennyiségű 
tanulmány jelent meg hazánkban. Ugyanakkor elmondható, hogy a rendszerváltozást 
megelőző években is folyamatosan aktuális téma volt az egyes térségek fejlettségi 
szintjének alakulása, de az 1990-es évektől kezdődően a területi gazdasági-
társadalmi kérdések még inkább a regionális tudományok fókuszába került 
(Abonyiné et. al., 2015). 
Globalizálódó világunkban a gazdasági-társadalmi tényezők és a területi 
adottságok felértékelődésének köszönhetően a nemzetközi szakirodalomban a 
korábbi klasszikusnak mondható fejlődési elméletek háttérbe szorultak az újabb 
megközelítések megjelenésével. Mivel a hazai regionális kérdésekkel foglalkozó 
szakemberek folyamatosan figyelemmel kísérték a területi fejlődés vizsgálatához 
kapcsolósó nemzetközi eredményeket, ebből kifolyólag az új elemzési módszereket 
rövid idő alatt átvették és azt leggyakrabban hazai kontextusban alkalmazták a 
területi fejlettség különbségeinek bemutatására (Lados et. al., 2004). 
A rendszerváltozás óta eltelt időszak alatt, a hazai regionális tudomány művelői 
körében a regionális politika, a területfejlesztés, a településfejlesztés és a területi 
fejlettség kérdései mindinkább előtérbe kerültek (Horváth, 2004; Enyedi, 2000; 
Nemes Nagy, 2009). Napjainkban is a területi fejlettséghez kapcsolódó elméleti és 
empirikus kutatások nagy érdeklődésre tartanak számot a hazai „regionalisták” 
körében. Megállapítható, hogy a hazai (megyei, járási, települési) fejlettségi 
rangsorok elemzéséről és a fejlődési tendenciák értékeléséről szóló elemzések 
mellett egyre inkább előtérbe kerülnek a humán és ökológiai szempontokat 
figyelembe vevő területi versenyképesség, a belső (endogén) erőforrásokon nyugvó 
térségfejlesztés, vagy éppen az innovációs potenciálok és megújító képesség 
kérdéskörei (Ács J. et. al., 2000; Dőry et. al., 2005; Grosz et. al., 2005; Horváth, 
2006; Lengyel, 2010; Varga, 2009). 
A területi fejlettség elemzésére gyakran alkalmazott mutató az 1 főre jutó bruttó 
hazai termék (GDP). Számos hazai kutató vizsgálta az 1 főre jutó bruttó hazai termék 
(GDP) alapján a területi különbségeket, illetve hazánk megyéinek és régióinak 
fejlettségi sorrendjét (Bruckner et. al., 1999, 2003; Cserháti et. al., 2005; Farkasházi, 
1998; Kása, 2006; Kovács, 2002; Nemes Nagy, 1995).  
Az 1 főre jutó bruttó hazai termék (GDP) területi elemzéséhez kapcsolódóan, a 
hazai kutatók mélyreható elemzéseket végeztek az Európai Unió régióira, a kelet-
közép-európai térségre, illetve a posztszocialista országok területi nivellálódására. 
Ezen mutatóhoz kapcsolódó elemzésekről megállapítható, hogy a módszertani 
vizsgálatok rendkívül változatosak. A különböző statisztikai elemzésektől (átlag, 
szórás, relatív szórás), a Hoover-indexen át egészen a topológiai szemléltetésig 
terjedtek. Ezen kívül számos példa található korreláció- és regresszió-számításra is 
(Hahn, 2004; Horváth, 1998, 2004; Kiss et. al., 2006; Kuttor, 2012; Major et. al., 
1999; Nemes Nagy, 2000, 2005; Nemes Nagy et. al., 2009; Szabó, 2008). 
A területi különbségek bemutatására a hazai szakemberek gyakran alkalmazzák 
a beruházások területegységek szerinti alakulását, amelyet nagyon sok aspektusból 
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vizsgálhatunk. Elemezhetjük a volumenének-, az ágazati-, a termékcsoport-, a 
termékszerkezetének-, a területi struktúrájának alakulását, a tőkeforrás-, a nagyság-, 
a szektor szerinti megoszlását is (Abonyiné et. al., 2011).  
Számos elemzés foglalkozik a munkanélküliség területi különbségeivel. A 
kutatások arra a megállapításra jutottak, hogy a munkanélküliség területi 
különbségeire jelentős hatás gyakorolnak a térségek vállalkozási kapacitását 
meghatározó tényezők, mint például az infrastruktúra fejlettsége, a rendelkezésre 
álló munkaerő képzettségének színvonala. Az elmúlt években a területi fejlettség 
elemzéséhez a munkanélküliek számának alakulását és a munkanélküliségi rátát is 
gyakran alkalmazzák a regionális kérdésekkel foglalkozó szakemberek (Abonyiné 
et. al., 2011). 
A hazai kutatások közül számos olyan elemzéssel találkozunk, amely a 
szekunder szektor területi kérdéseire fókuszált. Az elkészült elemzések arra 
törekednek, hogy az ipar területén használatos matematikai és matematikai-
statisztikai módszerek széles skáláját alkalmazzák, annak érdekében, hogy részletes 
elemzéseket végezzenek és ezen keresztül alapos képet kapjanak a szektor területi 
különbségeiről és az elmúlt években bekövetkezett változások főbb irányáról, illetve 
mértékéről. Az elemzések részben az egyes felől haladnak az általános felé (konkrét 
ipari ágazatok, alágazatok szerepének változása stb.), részben pedig általánosításból 
haladnak az egyes felé és megvizsgálják, hogy a nemzetgazdasági szinten 
érvényesülő problémák miként jelentkeznek különböző aspektusból területi szinten 
az ipar területén (Komarek, 2011, 2012a, 2012b, 2012c, 2013a, 2013b, 2013c, 2017, 
2019; Krugman, 2003; Süli-Zakar et. al., 2012). 
A K+F ráfordítás mértéke jelentős pozitív hatást gyakorol egy térség fejlettségi 
szintjére. Napjainkban a gazdaság versenyképességének és a termelékenység 
növelésének egyik meghatározó feltétele a tudományos és technológiai területen 
nyújtott teljesítmény. A hazai szakemberek ezen a téren végzett elemzései azt 
igazolják, hogy a fejlett és gyorsan fejlődő országok (térségek) minél nagyobb 
hangsúlyt fektetnek a K+F fejlesztésre, annál biztosabban tudják tartani és akár 
növelni gazdasági fölényüket. 
2. Anyag és módszer 
Az elemzéshez adatforrásként a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által 
rendelkezésre álló statisztikai adatokat használtam fel. Az adatokból olyan mutatókat 
képeztem, amelyek lehetővé tették hazánk fejlettségének időbeni és területi 
összehasonlító elemzését és a bekövetkezett változások főbb tendenciáinak 
bemutatását. Az elemzés a 2001 és 2016 közötti időszakot öleli fel, és az 1 főre jutó 
bruttó hazai termék (GDP), a beruházások, a munkanélküliségi ráta, az ipari termelés 
és az összes hazai K+F ráfordítás területi alakulására fókuszál.  
A rendszerváltozást követő években, majd pedig az Európai Unióhoz történő 
csatlakozását követően, hazánk területi fejlettségében változások következtek be. 
Ezek a változások szükségessé teszik olyan vizsgálatok és elemzések elvégzését, 
amelyek válaszokat adnak arra vonatkozóan, hogy a területi (megyei szintű) 
fejlettségben történtek-e pozitív vagy negatív irányú változások, illetve mely 
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területegység (megye) súlya és szerepe növekedett vagy csökkent az elmúlt években 
ezen a téren. Ezen feltevések megválaszolására elemzésemhez matematikai-
statisztikai módszereket alkalmaztam.Fejezet első bekezdése. 
3. Eredmények és értékelésük 
A területi fejlettség különbségeit számos statisztikai mutató segítségével 
jellemezhetjük. Ezen mutatók közül a leggyakrabban az 1 főre jutó bruttó hazai 
termék (GDP) területi szintű alakulását alkalmazzák. A bruttó hazai termék (GDP) 
volumenének és fajlagos értékeinek elemzésekor számos kritikai észrevétel vetődik 
fel ennek objektív voltára vonatkozóan. Ugyanakkor elmondható, hogy a térségek 
komplex fejlettségének meghatározásához ma sem ismeretesek jobb mutatók.  
1. táblázat: Az 1 főre jutó bruttó hazai termék (GDP) magyarországi 
volumenének megyénkénti rangsora 
 
 
Területegység/Megye 2001 2006 2011 2016 
Budapest 1 1 1 1 
Pest  8 6 6 6 
Közép-Magyarország 
Fejér 3 5 4 3 
Komárom-Esztergom 5 3 3 4 
Veszprém 7 10 11 8 
Közép-Dunántúl 
Győr-Moson-Sopron 2 2 2 2 
Vas 4 4 5 5 
Zala 6 7 7 9 
Nyugat-Dunántúl 
Baranya 13 11 14 16 
Somogy 17 17 16 17 
Tolna 10 15 9 11 
Dél-Dunántúl 
Borsod-Abaúj-Zemplén 18 14 17 13 
Heves 12 12 13 12 
Nógrád 20 20 20 20 
Észak-Magyarország 
Hajdú-Bihar 11 9 8 14 
Jász-Nagykun-Szolnok 15 16 15 15 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 19 19 19 19 
Észak-Alföld 
Bács-Kiskun 14 13 11 7 
Békés 16 18 18 18 
Csongrád 9 8 10 10 
Dél-Alföld 
Forrás: saját szerkesztés KSH adatok alapján  
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A vizsgált időszakban megállapítható, hogy Budapest kitüntetett szerepe 
nemcsak állandósult, hanem mértéke kisebb megtorpanással, de dinamikusan 









ahol Budapest képezte a maximumot és Nógrád megye a minimumot 
(K2001=3,58; K2006=4,36; K2011=4,83; K2016=4,65). Ez nem csak a főváros nagyon 
dinamikus fejlődéséből, hanem a leszakadó térségek lassú előre mozdulásából is 
adódott. 
A megyék közül a felső szélső értéket rendre Győr-Moson-Sopron megye 
alkotta. Az élenjáró bolyban mindig a Nyugat- és Észak-dunántúli megyék 
szerepeltek (Győr-Moson-Sopron, Vas, Fejér, Komárom-Esztergom) (1. táblázat). 
Az alsó szélső értékű csoportok körében sem történt markáns változás. A 
vizsgált időszakban mindig Nógrád megye volt a sereghajtó. Nógrád megye mellett 
Borsod-Abaúj-Zemplén, Békés és Somogy megye volt a leginkább lemaradó az 1 
főre jutó bruttó hazai termék (GDP) tekintetében.  
Az alföldi hat megye, Bács-Kiskun kivételével az országos mezőnyben stagnált 
vagy pedig hátrébb csúszott. A legnagyobb visszaesés Hajdú-Bihar megyében 
szembetűnő, amely 2011-ben még a 8. helyen volt, de 2016-ra a 14. helyre esett 
vissza.  
Ha a range-arányt Budapest nélkül a 19 megyére vizsgáljuk, akkor is erőteljes 
differenciálódás állapítható meg. Ebben az esetben Győr-Moson-Sopron megye 
képezte a maximumot, míg Nógrád megye a minimumot (K2001=2,05; K2006=2,28; 
K2011=2,70; K2016=3,13). Ebben az esetben is szembetűnő a két szélső érték közötti 
dinamikus növekedés.  
Az 1 főre bruttó hazai termék (GDP) területi alakulásáról megállapítható, hogy 
a fejlett megyék egyre fejlettebbek lettek, míg a lemaradók mindinkább leszakadtak 
a vizsgált időszakban. 
A területi fejlettség alakulásában az 1 főre jutó bruttó hazai termék (GDP) 
mellett fontos szerepe van a beruházásoknak is. A gazdasági növekedés, a fejlődés, 
a versenyképesség, az ágazati és a területi struktúra változás legfőbb forrása a 
beruházás. A beruházás multiplikátor hatása miatt nem közömbös annak nagysága, 
időbeni eloszlása és területi alakulása. Azok a térségek, amelyek hosszú távon 
kitüntetett helyzetet élveznek a befektetések tartós, dinamikus fejlődése, bővülése 
miatt, általában dinamikus térséggé válnak, míg ahová nem jut ezekből a fejlesztési 
forrásokból, vagy csak kevés, esetleg kevésbé hatékony, tartósan lemaradnak. Az is 
nagyon fontos, hogy a gazdaságpolitika, és (vagy) a gazdasági gyakorlat a 
legoptimálisabb, perspektivikus nemzetgazdasági ágakat preferálja. 
A beruházások esetében is megállapítható, hogy a főváros vezető szerepe 
állandósult, a rang-arány pedig igen jelentős különbségeket mutat. Ebben az esetben 
a főváros képezte a maximumot és Nógrád megye Zala megyével váltakozva a 
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minimumot (K2001=25,52; K2006=24,15; K2011=36,46; K2016=17,10). Ha a 
beruházások volumenét vizsgáljuk, megállapítható, hogy 2001-ben a beruházások 
30%-a a fővárosba koncentrálódott és 15 év távlatában ez a helyzet csak kis 
mértékben változott, mivel 2016-ban is a beruházások 27%-a Budapestet részesítette 
előnybe.  
2. táblázat: A hazai beruházások volumenének megyénkénti rangsora 
 
Területegység/Megye 2001 2006 2011 2016 
Budapest 1 1 1 1 
Pest  2 2 3 2 
Közép-Magyarország 
Fejér 5 6 6 4 
Komárom-Esztergom 11 5 13 6 
Veszprém 10 13 12 9 
Közép-Dunántúl 
Győr-Moson-Sopron 3 7 2 3 
Vas 6 17 14 13 
Zala 13 16 19 20 
Nyugat-Dunántúl 
Baranya 15 14 10 16 
Somogy 19 8 17 15 
Tolna 18 19 15 17 
Dél-Dunántúl 
Borsod-Abaúj-Zemplén 4 4 5 5 
Heves 17 15 16 7 
Nógrád 20 20 20 18 
Észak-Magyarország 
Hajdú-Bihar 7 3 7 11 
Jász-Nagykun-Szolnok 9 12 11 12 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 8 9 9 10 
Észak-Alföld 
Bács-Kiskun 12 10 4 8 
Békés 16 18 18 19 
Csongrád 14 11 8 14 
Dél-Alföld 
Forrás: saját szerkesztés KSH adatok alapján 
A megyék felső szélső értékét egy év kivételével Pest megye alkotta. Az élenjáró 
között, mint ahogy az 1 főre jutó bruttó hazai termék (GDP) esetében is láttuk, 
elsősorban Dunántúli megyék találhatók (pl. Győr-Moson-Sopron, Fejér). A 
Dunántúli megyék mellett a vizsgált időszakban jelentősebb beruházások valósultak 
meg Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (2. táblázat). 
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Az alsó szélső értékű csoportban sem történt ezen a téren jelentős változás. A 
vizsgált időszakban többnyire Nógrád megye volt a sereghajtó, amelyhez Békés, 
Tolna és Zala megye csatlakozott.  
Az alföldi hat megyék közül a rangsorban csak Bács-Kiskun megye tudott 
előbbre lépni. A többi megyét elsősorban kisebb meglendülést követően a stagnálás, 
illetve egyeseket a visszaesés jellemzett a beruházásokat illetően.  
Ha a rang-arányt a főváros nélkül a 19 megyére vizsgáljuk, akkor is jelentős 
területi különbségeket figyelhetünk meg. Ebben az esetben Pest és Győr-Moson-
Sopron megye váltakozva a maximumot, míg Nógrád és Zala megye váltakozva a 
minimumot képezte (K2001=8,99; K2006=9,03; K2011=14,05; K2016=5,98). Ebben az 
esetben is szembetűnő a két szélső érték közötti olykor igen jelentős különbség.  
Megvizsgáltam az 1 főre jutó bruttó hazai termék (GDP) és a beruházások 
volumenének összefüggéseit is, amelynek eredményeképpen megállapítható, hogy a 
két mennyiségi ismérv között szoros pozitív korrelációs kapcsolat áll fenn (r=+8,3). 
Ebből kifolyólag elmondható, hogy azokban a térségekben (megyékben), ahol magas 
a beruházás volumene ott általában magas az 1 főre jutó bruttó hazai termék (GDP) 
alakulása is. 
A munkanélküliek számának alakulása szintén jelentős hatással van egy térség 
fejlettségi szintjére. Az elemzések azt igazolják, hogy az 1 főre jutó bruttó hazai 
termék (GDP) és a beruházások területi rangsorai nagy hasonlóságot mutatnak a 
munkanélküliség alakulásának területi rangsoraival.  
A munkanélküliség alakulásának jellemzésére gyakran alkalmazott mutató a 
munkanélküliségi ráta. Fontos megjegyezni, hogy a területi rangsorolás esetében a 
munkanélküliségi ráta „fordított mutatónak” számít, mivel a rangsor elején azok a 
területegységek találhatók, amelyekben a munkanélküliségi ráta a legnagyobb, míg 
a rangsor végén pedig azon területegységek, ahol a munkanélküliségi ráta a 
legalacsonyabb (3. táblázat).  
A munkanélküliségi ráta esetében is megállapítható, hogy míg 2001-ben Zala, 
Veszprém, Csongrád, Győr-Moson-Sopron megye és a főváros volt a legkedvezőbb 
helyzetben, addig 2016-ra Győr-Moson-Sopron, Vas, Fejér, Veszprém és Pest 
megye került az élre. A legmagasabb munkanélküliségi arány 2001-ben Somogy, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Jász-Nagykun-
Szolnok megyében volt. 2016-ra Szabolcs-Szatmár-Bereg, Nógrád, Borsod-Abaúj-
Zemplén megye mellé Hajdú-Bihar és Baranya megye sorakozott fel. A rang-arány 
nőtt, ami ismételten a mezőny széthúzódását mutatja (K2001=2,94; K2006=2,98; 
K2011=2,94; K2016=5,65). 
Az elemzés során górcső alá vettem az 1 főre jutó bruttó hazai termék (GDP), a 
beruházások és a munkanélküliségi ráta összefüggéseit. Megállapítást nyert, hogy az 
1 főre jutó bruttó hazai termék (GDP) és a munkanélküliségi ráta között negatív 
korrelációs kapcsolat áll fenn (r=-0,32). Tehát ahol alacsonyabb az 1 főre jutó bruttó 
hazai termék (GDP), ott általában magasabb a munkanélküliek aránya. Hasonlóan 
jártam el a beruházások és a munkanélküliségi ráta összefüggéseinek vizsgálata 
során is. Ebben az esetben is megállapítható, hogy a beruházások és a 
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munkanélküliségi ráta között negatív korrelációs kapcsolat tapasztalható (r=-0,18). 
Tehát az alacsony beruházási kedv magasabb munkanélküliségi rátát eredményez.   
3. táblázat: A hazai munkanélküliségi ráta alakulásának megyénkénti 
rangsora 
 
Területegység/Megye 2001 2006 2011 2016 
Budapest 16 18 12 11 
Pest  15 17 17 16 
Közép-Magyarország 
Fejér 13 19 13 18 
Komárom-Esztergom 14 12 18 15 
Veszprém 19 16 10 17 
Közép-Dunántúl 
Győr-Moson-Sopron 17 20 20 20 
Vas 12 13 19 19 
Zala 20 15 14 14 
Nyugat-Dunántúl 
Baranya 8 10 4 4 
Somogy 1 3 5 9 
Tolna 6 6 15 10 
Dél-Dunántúl 
Borsod-Abaúj-Zemplén 3 2 3 5 
Heves 7 9 6 13 
Nógrád 4 4 2 3 
Észak-Magyarország 
Hajdú-Bihar 9 8 7 2 
Jász-Nagykun-Szolnok 5 5 9 6 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 2 1 1 1 
Észak-Alföld 
Bács-Kiskun 10 7 11 7 
Békés 11 11 8 8 
Csongrád 18 14 16 12 
Dél-Alföld 
Forrás: saját szerkesztés KSH adatok alapján 
Az ipar és ezen keresztül az ipari termelés is hatást gyakorol egy térség 
fejlődésére. Az elmúlt évek során az Európai Unióban és hazánkban is egyre inkább 
előtérbe kerültek az ipar területi elhelyezkedésének kérdései. Napjainkban hazánk 
egyes térségeiben eltérő iparszerkezet alakult ki, egy-egy régióban különböző 
iparágak váltak meghatározóvá. Az egyes iparágak területi elhelyezkedését és 
fejlődését számos társadalmi-gazdasági tényező (a termelés történelmi 
hagyományai, a tulajdonviszonyok, a munkaerő- és eszközellátottság, az erőforrások 
stb.) befolyásolja. A területileg differenciált iparszerkezet esetében az egyes 
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térségekben változó jövedelmezőséggel, humán-erőforrás felhasználással, műszaki 
színvonallal, más-más kockázati tényezőkkel és piaci lehetőségekkel kell számolni. 
Az ipar területi és ágazati szerkezetének változása számos pozitív gazdasági 
folyamatot indukálhat (növekvő hatékonyság, versenyképesség, elmélyülő 
kooperáció), jelentős mértékben elősegítheti az adott térség és az egész 
nemzetgazdaság felemelkedését. A számos pozitív hatás mellett azonban negatív 
hatásokat is eredményezhet (pl. egyoldalú iparstruktúra, dekonjunktúra begyűrűzése 
esetén mély válság, iparilag depressziós térségek kialakulása), amely rövidebb-
hosszabb időre visszavetheti az adott térség dinamikus fejlődését. 
4. táblázat: A hazai ipari termelés volumenének megyénkénti rangsora 
 
Területegység/Megye 2001 2006 2011 2016 
Budapest 1 2 1 2 
Pest  4 6 4 4 
Közép-Magyarország 
Fejér 2 3 5 5 
Komárom-Esztergom 5 1 2 6 
Veszprém 11 11 14 11 
Közép-Dunántúl 
Győr-Moson-Sopron 3 4 3 1 
Vas 7 8 10 9 
Zala 8 13 12 15 
Nyugat-Dunántúl 
Baranya 18 18 19 19 
Somogy 16 17 16 18 
Tolna 19 19 18 16 
Dél-Dunántúl 
Borsod-Abaúj-Zemplén 6 5 6 3 
Heves 13 10 8 10 
Nógrád 20 20 20 20 
Észak-Magyarország 
Hajdú-Bihar 10 9 11 13 
Jász-Nagykun-Szolnok 9 7 7 8 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 14 15 15 12 
Észak-Alföld 
Bács-Kiskun 12 12 9 7 
Békés 17 16 17 17 
Csongrád 15 14 13 14 
Dél-Alföld 
Forrás: saját szerkesztés KSH adatok alapján 
Az ipari termelés esetében megállapítható, hogy a vizsgált időszakban a 
fővárosnak meghatározó szerepe volt. A range-arány alakulásában a főváros, 
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Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron megye képezte a maximumot, míg 
Nógrád megye a minimumot (K2001=13,71; K2006=17,55; K2011=21,64; K2016=7,73). 
A felső szélső értéket a főváros mellett Komárom-Esztergom, Győr-Moson-
Sopron, Fejér és Pest megye képviselte. Az alsó szélső érték esetében pedig Nógrád, 
Tolna, Baranya és Békés megye volt a sereghajtó (4. táblázat).  
Ha a range-arányt a főváros nélkül a 19 megyére vizsgáljuk, akkor 
megállapítható, hogy az egyes megyék között jelentős differenciáltság mutatkozik. 
Ebben az esetben Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron megye 
képezte váltakozva a maximumot és Nógrád megye a minimumot (K2001=12,95; 
K2006=17,97; K2011=14,50; K2016=9,40). Annak ellenére, hogy a két szélső érték 
közötti különbség az elmúlt 10 évben csökkenő tendenciát mutat, még mindig 
jelentős különbségek figyelhetők meg területi (megyei) szinten az ipari termelést 
illetően.  
Az ipari termelést összevetettem az 1 főre jutó bruttó hazai termék (GDP), a 
beruházások és a munkanélküliségi ráta alakulásával. Megállapítást nyert, hogy az 1 
főre jutó bruttó hazai termék (GDP) és az ipari termelés között szoros pozitív 
korrelációs kapcsolat áll fenn (r=+0,77). Azaz azok a térségek, amelyekben jelentős 
az ipari termelés, ott általában magas az 1 főre jutó bruttó hazai termék (GDP). Az 
ipari termelés és a beruházások összefüggéseit vizsgálva megállapítható, hogy a két 
mennyiségi ismérv között szintén szoros pozitív korrelációs kapcsolat tapasztalható 
(r=+0,68). Tehát azok a térségek, amelyekben jelentősebb beruházások (főleg ipari) 
valósulnak meg, ott magasabb az ipari termelés volumene. Az ipari termelés és a 
munkanélküliségi ráta közötti összefüggések esetében elmondható, hogy a két 
mennyiségi ismérv között negatív korrelációs kapcsolat áll fenn (r=-0,29). Ebből 
kifolyólag megállapítható, hogy ahol magasabb a munkanélküliségi ráta, ott 
általában alacsonyabb az ipari termelés volumene.  
A K+F ráfordítások hatékony felhasználása is segítheti egy térség dinamikus 
fejlődését. A vizsgált időszakban a K+F ráfordítások növekvő tendenciát mutattak. 
2001-ről 2016-ra a K+F ráfordítások több mint 4-szeresére növekedtek és 
meghaladták a 427 milliárd forintot.  
A vizsgált időszakban megállapítható, hogy ezen a téren is Budapest 
meghatározó szerepe állandósult. A range-arány az elmúlt években csökkent, de még 
mindig jelentős különbségek figyelhetők meg a két szélső érték között. Nem 
meglepő, hogy Budapest képezte a maximumot és Nógrád, illetve Tolna megye 
váltakozva a minimumot (K2001=4750,55; K2006=1014,53; K2011=359,90; 
K2016=293,25). Igaz, hogy a maximum és a minimum közötti rang-arány csökkent, 
de Budapest esetében a K+F ráfordítások még mindig jelentős szerepet játszanak. 
A megyék közül a felső szélső értéket folyamatosan Budapest alkotta. A rangsor 
elején elsősorban olyan megyék szerepelnek, amelyek esetében jelentősebb 
felsőoktatási intézmények is vannak (Csongrád, Hajdú-Bihar, Győr-Moson-Sopron, 
Pest) (5. táblázat).  
Az alsó szélső érték esetében egy év kivételével Tolna megye volt a sereghajtó. 
Tolna megye mellett Nógrád, Békés és Zala megye volt a leginkább lemaradó ezen 
a téren.  
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Ha a rang-arányt Budapest nélkül vizsgáljuk a 19 megyére, akkor is 
megállapítható, hogy jelentős differenciálódás tapasztalható. Ebben az esetben 
Hajdú-Bihar megye képezte a maximumot és Tolna, valamint Nógrád megye 
váltakozva a minimumot (K2001=390,75; K2006=94,77; K2011=38,01; K2016=26,08). 
Ebben az esetben is elmondható, hogy a vizsgált időszakban csökkent a maximum 
és minimum közötti arány, de még mindig jelentős különbségek tapasztalhatók. 
5. táblázat: Az összes hazai K+F ráfordítás volumenének megyénkénti 
rangsora 
 
Területegység/Megye 2001 2006 2011 2016 
Budapest 1 1 1 1 
Pest  5 4 5 5 
Közép-Magyarország 
Fejér 8 8 10 8 
Komárom-Esztergom 16 16 14 12 
Veszprém 7 7 6 4 
Közép-Dunántúl 
Győr-Moson-Sopron 4 5 4 6 
Vas 18 14 11 9 
Zala 17 18 17 19 
Nyugat-Dunántúl 
Baranya 6 6 7 11 
Somogy 13 17 15 16 
Tolna 20 19 20 20 
Dél-Dunántúl 
Borsod-Abaúj-Zemplén 9 11 9 10 
Heves 15 10 12 14 
Nógrád 19 20 19 17 
Észak-Magyarország 
Hajdú-Bihar 3 2 2 2 
Jász-Nagykun-Szolnok 12 12 13 13 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 14 13 16 15 
Észak-Alföld 
Bács-Kiskun 10 10 8 7 
Békés 11 15 18 18 
Csongrád 2 3 3 3 
Dél-Alföld 
Forrás: saját szerkesztés KSH adatok alapján 
A K+F ráfordításokat az 1 főre jutó bruttó hazai termék (GDP), a beruházások 
és az ipari termelés volumenének alakulásával. Megállapítást nyert, hogy az 1 főre 
jutó bruttó hazai termék (GDP) és a K+F ráfordítások között szoros pozitív 
korrelációs kapcsolat áll fenn (r=+0,79). Azaz azok a térségek, amelyekben a K+F 
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ráfordítások jelentősebb szerepet kapnak, ott általában magasabb az 1 főre jutó bruttó 
hazai termék (GDP). A K+F ráfordítások és a beruházások összefüggéseit vizsgálva 
megállapítható, hogy a két mennyiségi ismérv között igen szoros pozitív korrelációs 
kapcsolat tapasztalható (r=+0,93). Tehát azok a térségek, amelyekben jelentősebb 
beruházások valósulnak meg, ott magasabb a K+F ráfordítások volumene. Az ipari 
termelés és a K+F ráfordítások közötti összefüggések esetében elmondható, hogy a 
két mennyiségi ismérv között közepes pozitív korrelációs kapcsolat áll fenn 
(r=+0,52). Ebből kifolyólag megállapítható, hogy ahol magasabb az ipari termelés 
ott általában magasabb a K+F ráfordítás is. 
5. Következtetések és javaslatok 
Az elmúlt több mint 15 év során hazánkban, megyei szinten a fejlettségbeni 
különbségek állandósultak. A készült elemzés alapján megállapítható, hogy a 
fejlettségben előkelő helyet elfoglaló – elsősorban Nyugat- és Közép-dunántúli – 
megyék, illetve a főváros szerepe továbbra is meghatározó maradt. Ezzel szemben 
főleg az Észak-magyarországi és az alföldi megyék többségénél pedig a lemaradás, 
valamint a leszakadás érvényesült. A vizsgált ismérvek a területi fejlettség 
meghatározásában fontos szerepet játszanak, egymásra hatással vannak. Azon 
térségekben, ahol jelentős a beruházási kedv, magasabb az ipari termelés, 
alacsonyabb a munkanélküliségi ráta, eredményesebb a K+F ráfordítás, ott általában 
magasabb az 1 főre jutó bruttó hazai termék (GDP) alakulása. 
Megállapítható, hogy a beruházásoknak valamely térség jelen-, illetve jövőbeni 
fejlődésére nagyon nagy a hatásuk. Ezért, ha a területi fejlettségben az egyes térségek 
a kiegyenlítődésre törekszenek, akkor a tőkebefektetésekre különösen oda kell 
figyelniük. Az elmaradottabb térségek felzárkóztatása csak intenzívebb fejlesztési 
források biztosításával lehetséges. Ha a beruházás területileg egyenlőtlenül valósul 
meg, azok a térségek, amelyek hosszú távon kitüntetett helyzetet élveznek a 
befektetések tartós bővülése miatt, általában dinamikus térséggé válnak, míg ahová 
kevesebb fejlesztési forrás jut, vagy kevésbé hatékony, tartósan lemaradnak. 
Krugman úgy fogalmaz,43 hogy a gazdaság térbeli koncentrációjának és 
szétterülésének centripetális és centrifugális erői között kötélhúzás van. Ennek az 
ellentétes irányú fejlődésnek vannak nyertesei és vesztesei. Az elkövetkező évek 
nyertesei közé sorolhatjuk a dunántúli megyék mellett az alföldi megyék közül Bács-
Kiskun és Hajdú-Bihar megyét. Előbbi a Mercedes (Kecskemét), utóbbi pedig a 
BMW és a Continental (Debrecen) több milliárd forintos beruházásainak 
köszönhetően. A megvalósult és a hamarosan megvalósuló új beruházások 
elősegíthetik az adott térségek dinamikus fejlődését. 
Napjainkban fontos kulcskérdés az ipari termelés alakulása és struktúrájának 
racionalizálása. Hazánk gazdasági „nyitottsága” és így a nemzetközi 
munkamegosztás alakulása igen nagy hatással volt/van az egyes térségek (megyék) 
fejlődésére és sok esetben az ipar területi specializációjának irányára is. Több 
évtizeden keresztül a térségek közötti munkamegosztásra jellemző volt, hogy 
általában a fejlett térségek, különböző feldolgozóipari termékeket értékesítettek a 
kevésbé fejlett térségeknek, elsősorban mezőgazdasági termékekért cserébe. A 
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rendszerváltozást követő években és napjainkban, az egyes térségekben (régiókban, 
megyékben) különböző iparágak kerültek előtérbe, váltak meghatározóvá. Ebből 
kifolyólag a fejlett és a kevésbé fejlett térségek között újszerű munkamegosztás kezd 
kirajzolódni. A globális gazdasági folyamatok miatt megváltozott a területi 
munkamegosztás jellege és az ezen a téren jelentkező új kihívások hatással lesznek 
a területi specializáció alakulására is. A hazai iparban a közelmúltban megvalósult 
és a jövőben megvalósuló újabb nagyvolumenű termelő beruházások új helyzetet 
teremthetnek iparunk területi specializációjában és ágazati koncentrációjában. Az 
iparnak mind a területi, mind pedig a szerkezeti átalakulása folyamatos fejlődés 
eredménye. Ezért a jelenlegi ipar szerkezeti és területi változásai (a mindenkori piaci 
viszonyok függvényében) a jövőben várhatóan tovább folytatódnak. 
Összességében elmondható, hogy a vizsgált időszak alatt is a kiegyenlítődés 
helyett a területi differenciálódás olykor tovább növekedett. Az elmúlt években, de 
különösen az EU-s csatlakozásunk óta felhasznált fejlesztési forrásaink lehetővé 
tettek volna némi területi felzárkózást. A fejlesztési forrásaink racionálisabb 
felhasználásával, az innovatívabb, a versenyképesebb termelő ágazatok 
megakadályozhatták volna az térségek tendenciózus leszakadását, amelynek 
eredményeképpen a fejlett és a fejlettlen térségek közötti különbségek csökkenhettek 
volna. Ezzel szemben a fejlett térségek egyre fejlettebbé válnak, ugyanakkor a 
fejletlenek leszakadása kisebb ingadozással, de sajnos tovább folytatódik. 
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AZ ONLINE MARKETING SZEREPE A FOGYASZTÓI 
BIZALOM NÖVELÉSÉBEN A HAZAI ÉLELMISZEREK 
PIACÁN 
Fodor Fanni Ildikó – Máté Balázs – Thalmainer Gergő – Almádi Bernadett  
Absztrakt: Napjaink felgyorsult információáramlásának okán az egészséges életmód, az 
egészségmegőrzés, a tudatos táplálkozás, a betegségek és egyéb fizikai panaszok hatékony 
megelőzése egyre nagyobb figyelmet kapnak. Az internet, valamint ezzel együtt az online marketing 
eszközeinek elterjedésével felhasználók milliói elé jutnak el az egészséges életmóddal kapcsolatos 
információk. 
A felhasználók egyre erősödő reklámtagadó magatartásának köszönhetően kijelenthetjük, hogy az 
ATL (Above The Line) eszközök ugyan veszítettek hatékonyságukból, a BTL (Below The Line) 
kommunikációs eszközök továbbra is igen eredményesek. A kérdőíves kutatás célja első sorban azon 
online marketing eszközök azonosítása, amelyek a lehető leghatékonyabban juttatják el a 
legfontosabb információkat a célközönség, illetve a célcsoportok tagjaihoz. 
Ugyan napjainkban nem csupán a keresőmotorok, de a felhasználók igen magas – valamint 
folyamatosan változó – elvárásainak is meg kell felelnünk, a felhasználók problémáit tárgyaló, 
valamint azokra megoldást kínáló szakmai, ugyanakkor közérthető tartalmak az egészséges életmód, 
egészséges táplálkozás és egészségmegőrzés népszerűsítésének hosszú távon is jól prosperáló 
eszközei. 
Abstract: Due to the accelerated flow of information nowadays, effective prevention of healthy 
lifestyle, health preservation, conscious nutrition, disease and other physical complaints are receiving 
more attention. With the spread of the internet and the online marketing tools, information on healthy 
lifestyles reaches millions of users. 
Thanks to the ever-increasing advertising behaviour of users, we can say that ATL (Above The Line) 
devices have lost their efficiency, but BTL (Below The Line) communication tools are still very 
successful. The goal of the questionnaire research is primarily to identify online marketing tools that 
deliver the most important information to the target audience and target group members as effectively 
as possible. 
Although today we need to meet not only the search engines, but also the very high - as well as 
constantly changing - expectations of users, professional, yet understandable content about the 
problems of users and offering them solutions to promote a healthy lifestyle, healthy nutrition and 
stay health in the long run prospering tools. 
Kulcsszavak: ATL, BTL, tartalommarketing, keresőoptimalizálás  
Keywords: ATL, BTL, content marketing, search engine optimization 
1. Bevezetés 
Az egészséges életmód, a betegségmegelőzés vagyis a prevenció és a tudatos 
táplálkozás fokozott figyelmet kap a fogyasztók körében. Kutatásunk során azt 
vizsgáljuk, hogyan lehet a bioélelmiszerek promóciója során hatékonyan 
megszólítani a vásárlókat, és melyek azok a technikák, amik a leghatékonyabban 
képesek a fogyasztói döntést befolyásolni. A horizontális keresőoptimalizálás, a 
tartalommarketing segítségével a már megbetegedett, vagy betegséget megelőzni 
kívánó emberek számára szakértő választ adhatunk kérdéseikre. Ezen eszközök 
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segítségével azt a célközönséget is elérhetjük, akiket egyébként direkt marketing 
eszközökkel lehetetlen, vagy szinte lehetetlen elérni. A jól működő marketing 
kommunikáció keretein belül a tartalommarketing eszközeivel olyan szakértő 
segítséget adhatunk célközönségünknek, amellyel együtt az eladást is 
ösztönözhetjük. 
Növekszik azoknak a fogyasztóknak a száma, akik nem csak az egészségesebb 
hanem fenntarthatóbb termékfogyasztást követik, ezért a digitális világ felé 
fordulnak, hogy ennek segítségével újabb élelmiszer-márkákat ismerhessenek meg, 
ezért a természetes élelmiszer-márkáknak követniük kell a trendeket és új 
módszereket kell alkalmazniuk, hogy el tudják érni azokat a fogyasztókat, akik 
elsődlegesen online keresik ezeket a termékeket (Internet 1). 
Meglátásunk szerint az online marketing világában kiemelten fontos a szakértői-
tanácsadói fórum létrehozása, ahol a felhasználók szabadon tájékozódhatnak, 
ismerhetnek meg termékeket és megoldási javaslatokat kaphatnak problémájukra. 
Kitérünk továbbá a kommunikációs eszközök veszélyeire és hátrányaira is. 
Napjainkban az egészség megőrzése felértékelődött és a fogyasztók egyre 
nagyobb hangsúlyt fektetnek a táplálkozásukra (Moorman–Matulich, 1993). 
Ezt a kihívást vállalati szinten vagy globálisan versenyképes módon teljesíteni 
lehessen, olyan eszközrendszerre van szükség, melyek segítségével a funkcionális 
élelmiszerek megismertethetők, fontosságuk bemutatható a célközönségnek. A 
jelenleg elterjedt információk, valamint a fogyasztói magatartások alapján - kutatásra 
támaszkodva szükséges meghatározni a hatékonyan használható online marketing 
eszközöket. Az eszközrendszer kiépítésén belül két irányt lehet definiálni a 
fogyasztói magatartás alapján: a kereslet szívása, azaz a („demand pull”) és a kínálat 
nyomása, a („technology push”) (Balogh–Baló, 2007). 
Kutatásunkban azon online marketing eszközöket vizsgáljuk, melyek a fentieket 
szolgálják, és melyekkel a bemutatott kutatás alapján hatékony kommunikációt lehet 
folytatni a funkcionális élelmiszerek terjesztése érdekében. 
2 A téma felvezetése, a vonatkozó szakirodalom bemutatása, értékelése 
Ha a bioélelmiszerek világpiacát tekintjük, akkor megállapítható, hogy két domináns 
földrajzi piac létezik: Észak-Amerika (Egyesült Államok és Kanada 48,4%) és 
Európa (44,4%). A két domináns földrajzi piac együttes részaránya 92,8%. A 
nemzetközi kereskedelem növekvő trendet mutat. A bioélelmiszerekre fordított 
kiadások részaránya az összes élelmiszerre fordított kiadáson belül országonként a 
következők: 6,1% felett Dánia, Ausztria, 3,1-6% között Svájc, Németország, 
Svédország, 1,1-3% között Franciaország, Hollandia, Norvégia, Belgium, 
Finnország, Észtország, 1% alatt Horvátország (0,8%), Csehország (0,7%), 
Magyarország (0,3%), Lengyelország (0,1%). Az európai bioélelmiszer-piacok két 
csoportra oszthatók: az önálló és fejlett bio szegmenssel rendelkező országok (Dánia, 
Svájc, Ausztria, Luxemburg, Németország és Svédország, Egyesült Királyság) és a 
réspiacként működő országok - a közép-európai és dél- európai országok. Az 
elérhető piacok azonban jelenleg az európai piacok (Lehota, 2012).  
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A hazai kereslet lassan növekszik, mivel a magyar termelők kis mennyiségeket 
állítanak elő, magas költségeken, és hiányzik közöttük az integráció, valamint az 
összefogás. Ezáltal az élelmiszer-kereskedelmi láncok sok import terméket kínálnak 
(Internet 2).  
Ha a biotermékek előállítását nézzük, akkor a legnagyobb biotermék 
előállítására alkalmas területi részesedéssel Ausztrália és Óceánia bír, 17.3 millió 
hektár földterülettel, majd ezt követi Európa 11.5 millió hektárral, és Dél-Amerika 
6.6 millió hektárral. Ezután következik Ázsia 3.4 millió, Észak-Amerika 3 millió és 
Afrika 1.2 millió hektárral (Internet 3). Európában a biogazdálkodás kezdetét 1924-
től, Rudolf Steiner biodinamikus mozgalmától számítjuk. Európában az ötven állam 
közül 41-ben folyik ökológiai gazdálkodás, 2013-ban 11.5 millió hektáron, a 
mezőgazdaságilag művelt területek 2.4%-án, az Európai Unióban pedig 10.2 millió 
hektáron, az összes mezőgazdasági terület 5.7%-án, több mint 330000 gazdálkodó 
folytat ökogazdálkodást (Internet 4).  
Magyarországon a biogazdálkodás kezdetét a Biokultúra Egyesület jogelődjétől, 
a Biokultúra Klub 1983-as megalakulásától számítjuk. A Biokontroll Hungária Kft. 
és a Hungária Ökogarancia ellenőrző szervezet jelentése alapján gyümölcsöket, 
szőlőt, bogyós növényeket továbbá friss zöldséget, dinnyét, gombát és szamócát 
termesztenek. A területek 2%-át pedig ugarként hasznosítják, nádas-halastóként 3%-
a funkcionál. Magyar sajátosság, hogy az ellenőrzött gazdálkodások egymás 
közelében kisebb tömörülésekben helyezkednek el az országban, mely feltehetően 
annak köszönhető, hogy a termelők egymástól kapnak kedvet az átálláshoz (Lengyel, 
2008). 
2.1. Fogyasztási magatartást befolyásoló tényezők  
A vásárlói és fogyasztói döntéseket meghatározzák a biológiai (termékek 
megjelenése, íze, betegségek és az élelmiszer-fogyasztás kapcsolata) közgazdasági 
és demográfiai (ár, jövedelem, lakosság összetétele, nemek aránya), pszichológiai 
(motiváció, attitűd, észlelés, tanulás, tapasztalat), szociológiai és társadalmi 
(szocializáció, társadalmi csoportok), antropológiai és kulturális (kultúra, 
hagyományok) tényezők (Lehota, 2001). Hofmeister-Tóth (2003) szerint két 
csoportba lehet osztani a fogyasztói magatartást befolyásoló tényezőket: Az egyik 
csoport a társadalmi-kulturális tényezőcsoport elemei: a kultúra, társadalmi 
rétegződés, életstílus, referenciacsoportok, személyes befolyás, háztartás, család. A 
másik csoportot pedig a pszichológiai tényezők, a percepció, tanulás, motiváció, 
személyiség és az attitűd határozza meg. Mivel a háztartások jövedelmük jelentős 
részét élelmiszerekre költik, a megvásárolt élelmiszerek mennyisége és összetétele 
jelentősen függ a gazdasági körülményektől; a jövedelmektől és az áraktól (Lehota, 
2001). 
Napjaink fő élelmiszerei közül három élelmiszerkategória különül el élesen 
Szakály et al. (2008) szerint: 
- organikus (bio) élelmiszerek 
- hagyományos, tájjellegű élelmiszerek 
- funkcionális élelmiszerek 
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Az élelmiszerek és a biotermékek olyan kedvező piaci helyzetben vannak, 
miszerint nem tömegfogyasztásba, hanem a niche-termékek közé tartoznak és 
kisebb, speciális piacok igényeinek kielégítését szolgálják (Hofer, 2009). Lehota 
(2001) szerint az élelmiszer-fogyasztói magatartás legfontosabb tényezői a 
következők: 
- Az egyénhez kapcsolódó biológiai tényezők  
- Közgazdasági tényezők: az élelmiszer-fogyasztás szerkezetét meghatározó 
ár és jövedelmi arányok  
- Az élelmiszerek elfogadását, elutasítását vagy a velük kapcsolatos imázs 
kialakulását meghatározó pszichológiai tényezők  
- A társadalmi beágyazottságot meghatározó szocio-demográfiai tényezők  
- Kulturális tényezők: az egyéni, társadalmi és pszichológiai tényezői, 
integráló tanult értékek és szokások összessége 
Az egészség, mint trend napjainkban már egyre jelentősen jelen van a fogyasztók 
életstílusában. Ezt tekinthetjük meg az 1. számú táblázatban is. 
1.táblázat: Az élelmiszer fogyasztói magatartás fő trendjei és ellentrendjei 
 Trendek Ellentrendek 
Idő és tempó Az idő nyomása, 





Testmozgás Wellness Null-ness 
A fogyasztás Hedonizmus Új aszkétizmus 
Alapérték a 
termékválasztásnál 
High tech virtualitás természetesség 
Távol és közel, az 
ismeretlen keresése 
Egzotikumok keresése Gyökerek 
keresése 
Egészség Egészség megőrzése a modern 
technikák figyelembe vételével 
Gyengéd 
orvoslás 
Forrás: Szakály et al. (2008) 
Ennek egyik meghatározó csoportját azok az egészségtudatos és 
környezettudatos fogyasztók alkotják, akiket Lohas (Lifestyle of health and 
sustainability) szegmensnek neveznek és mára a magyar fogyasztók körében is 
kimutatható jelenlétük (Dörnyei et al., 2014). 
Az ATL (above the line) olyan marketingkommunikáció, amely a hagyományos 
marketing kommunikációt jelenti és a tömegmédiumhoz kapcsolódik. A marketing 
kommunikáció az alábbi médiumtípusokban jelennek meg általában: napilapokban, 
televízióban, közvetlen levélreklámokban, rádióban, képes folyóiratokban, 
különböző kültéri és szabadtéri reklámokban, hírlevelekben, prospektusokban, 
telefonon keresztül, mozi termekben film vetítése előtt és az interneten egyaránt.  
A BTL (below the line) definiálását a különböző szakirodalmak másként 
közelítik és fogalmazzák meg. Ha egy általános megközelítő definiálást szeretnénk 
megfogalmazni akkor az a következő lenne: A BTL minden olyan marketing 
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kommunikáció, amely nem sorolható a klasszikus, illetve hagyományos 
reklámformákhoz, vagyis nem alkalmazza a tömegkommunikációs eszközön történő 
kommunikációt.  
A BTL marketingkommunikáció segítségével a vevő és a termék közötti 
kapcsolat közvetlenebb módon valósul meg és nagyban segít lerövidíteni az utat, az 
üzenet és egyes esetekben maga a termék és a vevő között. A BTL kommunikáció 
egyik legalapvetőbb fundamentuma, az adott ügyféllel közvetlen és individuális 
kapcsolat megvalósítása, ahol a potenciális vevőket bevonjuk a kommunikációba és 
visszajelzéseket kérünk tőlük. A modern BTL eszközök segítségével lehetőségük 
nyílik a vállalkozásoknak teljesen szelektív és egyénre szabott kommunikációt 
megvalósítani, illetve az egyes iparágakban a visszajelzések és reakciók mérésével 
teljesen egyénre szabott ajánlatokat adni az egyes vevőnek (Internet 5). 
A különböző reklámformák közül az értékesítésösztönzés, azaz a promóció az 
utóbbi években egyre jobban teret nyert. Manapság a vállalatok a reklámköltségeik 
60-70%-át promóciókra használják fel javarészt online kommunikáció során. A 
promóciók során cél a forgalom rövid távú növelése, mely során a fogyasztókat 
ösztönzi vásárlásra (Kiss,2015). A promóció olyan kommunikációs lehetőségeket 
nyújt, melynek legfontosabb célja az információ áramlása és a tájékoztatás (Hetesi–
Veres, 2013). 
Érdemes a hirdetési és a vásárlásösztönzési kampányt összehangolni, mert 
fölerősítik egymás hatását, s nagymértékben megemelik az eladásokat. 
A digitális marketing során megjelenik az olyan kommunikáció, mely különböző 
digitális eszközök és platformok segítségével jutnak el az információk a 
fogyasztókhoz. A digitális marketing a marketing legdinamikusabban fejlődő ága, 
mely során a kommunikáció interaktív. A felhasználó egyben részvevője és alakítója 
az információ tartalmának.  
Digitális eszközök lehetnek: 
- Display hirdetések 
Hazánkban az internetes reklámok legnagyobb hányadát teszik ki. 
Megjelenhetnek klasszikus banner formában vagy animált gif fájl formájában vagy 
akár komplex élményt nyújtó videók formájában is. Általában a befogadók 
ellenállásába ütközik. 
- E-mail 
Azok, akik előzőleg beleegyeztek az e-mailek fogadásába e-mail formájában 
kapnak információkat. Ez az eszköz rendkívül hatékony. Sajnos ronthatja a 
hatékonyságot a minél nagyobb ütemben terjedő kéretlen reklámszemét más nevén 
a spam üzenet.  
- Online szponzorálás 
Az online szponzorálás során különböző webhelyeket vagy online eseményt 
támogatnak a vállalatok. Ilyen esetben a támogatás során beszállnak a fenntartási 
költségekbe, ezért az üzemeltető a tartalom megjelenésében alkalmazkodik a 
reklámozó igényeihez.  
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- Kereső-hirdetés 
A kereső-hirdetés során az olyan online keresőcsomagok, mint például a Google 
segítségével a közönséget el tudják érni. Ennek során a különböző kulcsszavak 
használatával a márka eredményessége növelhető a keresési eredményekben. Fajtái 
szerint lehetnek fizetett találatok, mely a megvásárolt hirdetések találatát tükrözi és 
organikus találatok, amelyek pedig a keresés során spontán megjelenő hirdetéseket 
mutatja (Kiss, 2015). 
A 2000-es évek elején az internetes piac válsága után a Google kereső betört a 
piacra, mert a többi keresőszolgáltatás csődbe ment.  A Google olyan elvek alapján 
rendezte a keresési találatokat, hogy a találatok olyanok legyenek pontosan, 
amelyeket a felhasználók valóban szeretnének látni. Ez egy előtte nem használt 
megoldást mutatott a találatok rendezésében.  
Mára ez olyan mértékben sikeres, hogy minden webes kereső ehhez hasonló 
vagy ehhez hasonló elvekre épülő technológiát használ. Továbbá a Google sikere 
még az a hirdetési megoldás, mely során a hirdetők különböző keresési 
kulcsszavakra, illetve kifejezésekre tudják megjelentetni hirdetésüket és ezek árait 
pedig egy adott piactér licitálási alapon tudja meghatározni. Ennek okaként a 
keresőmarketinget nagymértékben meghatározza a Google. A keresőoptimalizálás 
tulajdonképpen a Google-re történő optimalizálást jelent és ez magával vonzza azt, 
hogy a keresőhirdetések pedig legfőképpen a Google-ban jelennek meg (Bányai–
Novák, 2015). 
- Közösségi médiában való megjelenés 
A közösségi média felületein érintkezhetnek a felhasználók egymással kétirányú 
párbeszéd formájában, illetve itt a tartalom szerkesztőségi irányítás nélkül születik 
meg. Közösségi médiumok minden olyan internetes platform, melyeken a 
felhasználók állítják elő a tartalmakat. Megjelenhetnek fórumok vagy blogok 
formájában vagy közösségi hírportálok, weboldalak, videómegosztó és képmegosztó 
platformok formájában egyaránt (Kiss, 2015). 
3 Alkalmazott módszerek 
Kutatásunk fontosságát a téma aktualitása támasztja alá. A bioélelmiszerek piacán 
számtalan kiaknázatlan lehetőség rejlik. Ahhoz, hogy kutatásunk megfeleljen a 
tudományos kritériumoknak komplex képet alkothassunk a vizsgált témával 
kapcsolatban, kérdőíves kutatás módszerét alkalmaztuk, amely a kvantitatív 
vizsgálatnak minősül. A kvantitatív vizsgálat során véletlen mintavételezési eljárás 
alapján jutottunk adatokhoz, mely során; n<N számú egyed egymást követő ismétlés 
nélküli választása történik meg, amely esetében minden egyes kiválasztáskor a 
sokaságban még meglévő elemek kiválasztása azonos valószínűséggel rendelkezik 
(Sajtos–Mitev, 2007) (Babbie, 2008). 
Kérdőívünket 2018 december 1-től 2019 január 28-ig tartó időszak alatt, Google 
kérdőív alkalmazásával sikerült 306 fővel kitöltetni. Az alkalmazott adatfeldolgozás 
során a kitöltött kérdőívek kódolását a Microsoft-Excel táblázatkezelő program 
függvényeinek segítségével végeztük el. A kódolást követően, a meghatározott 
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változók figyelembevételével az adatokat egy meghatározott statisztikai elemző 
programba, SPSS-be rögzítettük.  
Az adatok értelmezhető információvá alakítása során leíró statisztikát, majd 
kereszttábla lekérdezés alkalmazásával összefüggés vizsgálatot végeztünk. 
Kutatásunk célkitűzése a felhasználók informálódási és döntési alternatívainak 
feltárása a biotermékek piacán. A feltárt viselkedési formák alapján határozzuk meg 
azon marketing kommunikációs eszközöket, amelyek egymást támogatva hatékony 
eladásösztönző eljárásként működnek. 
4. Kutatási eredmények 
A kérdőíves felmérésünkből jól látható, hogy az emberek többsége még ma sem 
ismeri a bio – öko élelmiszerek fogalmát, többen a drága „trendi” élelmiszerek 
fogalmával azonosítják.  
Ezen a tendencián mindenképpen érdemes, és lehet is javítani a kommunikáció 
fejlesztésével, valamint bár ez a cikkünk témáján túlmutat, de iskolai 
környezettudatos kooperatív csoportmunkákkal is jelentős fejlesztés érhető el. A 
kommunikáció pontos eszközeit kívánjuk meghatározni a további kérdések, és az 
eddigi ismeretek alapján. 
Korábbi kutatás során Almádi et al. (2016a), Almadi et al. (2016b) 
megvizsgálták, hogy funkcionális és egészséges élelmiszerek esetén milyen 
termékekben hisznek, bíznak meg a fogyasztók, ha az egészséges életmódról 
beszélünk, tanulmányukban az egészséges élelmiszerek eladhatóságát is vizsgálták. 
A válaszok egyöntetűen azt mutatták, hogy az egészséges élelmiszerek számára 
széles a piac. A válaszadók 83,8%-a válaszolta azt, hogy az egészséges életmód 
kialakításában szerepet játszó élelmiszerek azok, amelyeket használnának. A 
gyógyszerek, de még az ételkiegészítő tabletták és készítmények is háttérbe 
szorulnak. Ez mindenképpen egy olyan információ, amelyet az online marketing 
során hatékonyan felhasználhatunk, amely irányt mutat a kommunikációnak. 
Bio élelmiszerek fogyasztását vizsgáló kutatásunkban azt is vizsgáltuk, hogy a 
fogyasztók milyen forrásból tájékozódnak. 
Kutatásunk során felmértük a táplálkozással kapcsolatos preferenciákat. Az 
adatok kiértékelését az 1. ábrán szemléltetjük, mely alapján elmondható, hogy a 
megkérdezettek többsége az étel elkészítésénél törekszik a legjobb és a megbízható 
forrásból származó alapanyagok felhasználására.  
A kérdőívet kitöltők az egészséges élelmiszerekre hajlandóak többet költeni, 
ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy az árérzékenység még mindig jelentős 
mértékben befolyásolja a vásárlási és fogyasztási szokásaikat. Ennek 
következményeképpen hajlamosak több boltot is felkeresni, hogy olcsóbban 
jussanak hozzá a megvásárolandó élelmiszerekhez.  
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1. ábra: Táplálkozással kapcsolatos fogyasztási szokások 
 
Forrás: Saját készítésű interjú alapján, saját szerkesztés 2019 
Az alábbiakban a válaszadók életkor vizsgálatakor 5 darab csoportot határoztunk 
meg. Ezen csoportok a következőek voltak: 18-25 év között; 26-35 év között; 36-45 
év között; 46-60 év között; 60 év felett. 
2. ábra: Válaszadók korösszetétele 
 
Forrás: Saját készítésű interjú alapján, saját szerkesztés 2019 
A 2. ábrán szereplő adatok alapján elmondható, hogy a válaszadók 11%-a 18-
25 év közötti kategóriába sorolható, a 26-35 év közötti kategóriába a válaszadók 
30%-a csoportosítható.  A kérdőívet kitöltők között 27%-ban a 36-45 év közötti, 
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24%-ban pedig a 46-60 év közötti intervallumba sorolhatók. A válaszadók között a 
legkisebb aránnyal mindösszesen 8%-kal a 60 év feletti korosztályba tartozók 
csoportja szerepel. 
A megkérdezettek egészségesnek vélt élelmiszer fogyasztással kapcsolatos 
ismereteinek megoszlási ábrájáról a válaszadók véleményének eloszlása olvasható 
le arról, hogy honnan jutnak leggyakrabban információkhoz. Az ábráról látható, 
hogy a válaszadóknak csak a 18%-a szerez információkat ismerősök,- barátok,- 
dietetikus,- orvosi ajánlás során. A válaszadók 38%-a nyilatkozott úgy, hogy tv,- 
rádió,- napilapok,- könyvek segítségével tájékozódik a témában, míg a legtöbben 
azaz megkérdezettek 44%-a internet,- közösségi oldalak böngészésével jut 
leggyakrabban információkhoz az egészségesnek vélt élelmiszerek fogyasztásával 
kapcsolatosan. 
A fentiekben ismertetett tényezők összefüggés vizsgálatát az SPSS rendszerében 
végeztük el egy kereszttábla lekérdezés formájában, mely vizsgálat során a 
válaszadók életkora és az egészségesnek vélt élelmiszer fogyasztással kapcsolatos 
leggyakoribb információszerzési forrás közötti kapcsolatot elemeztük. Az alábbi 
táblázatban ennek a két tényező összefüggés vizsgálatát szemléltetjük. 




Egészségesnek vélt élelmiszer fogyasztással kapcsolatban 














18-25 Érték 18 13 4 35 
Százalék 51,43% 37,14% 11,43% 100,0% 
26-35 Érték 52 27 13 92 
Százalék 56,52% 29,35% 14,13% 100,0% 
36-45 Érték 37 30 15 82 
Százalék 45,12% 36,59% 18,29% 100,0% 
46-60 Érték 25 37 12 74 
Százalék 33,78% 50,00% 16,22% 100,0% 
60 év 
felett 
Érték 4 8 11 23 
Százalék 17,39% 34,78% 47,83% 100,0% 
Forrás: Saját készítésű interjú alapján, saját szerkesztés 2019 
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Symmetric Measures 




Tb Approx. Sig. 
Nominal by 
Nominal 
Phi ,689     ,000 
Cramer's V ,487     ,000 
Contingency 
Coefficient 
,568     ,000 
Ordinal by 
Ordinal 
Gamma -,734 ,055 -9,642 ,000 
Spearman 
Correlation 




-,570 ,050 -9,472 ,000c 
N of Valid Cases 306       
a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c. Based on normal approximation. 
Forrás: Saját készítésű interjú alapján, saját szerkesztés 2019 
Az SPSS program segítségével megkapott eredmények alapján kijelenthető, 
hogy a vizsgált adatok és kérdések között szignifikáns összefüggés tapasztalható, 
tehát az így kapott eredmények kiértékelhetők. (A szignifikancia szint értéke 0,000 
ami kisebb mint 0,005).  
A 2. táblázat adatai szemléltetik, hogy a 18-25 év közöttiek közül a legtöbben 
56,52%-uk, valamint a 26-35 év közötti korcsoport 51,43%-uk szerez információt 
internet, illetve közösségi oldalak használatának segítségével. A 36-45 év közötti 
korcsoportnál nem lehet éles elkülönítést tenni a vizsgált mutató értékében, hiszen 
amint azt ki is emeltük a táblázatban a vizsgált korcsoport 45,12% internetről és 
közösségi oldalakról, míg 36,59% tv,- rádió,- napilapok,- könyvek, segítségével 
tájékozódik a témában. A harmadik kiemelhető korcsoport a 46-60 év közöttiek. A 
csoporton belül a leggyakoribb tájékozódási forrásként 50%-al emelkedik ki a tv, - 
rádió, - napilapok, - könyvek használata. 
Kérdőíves kutatásunk során összegyűjtött adatok között sajnálatos módon a 60 
év feletti korcsoport mintanagysága annyira alacsony, hogy véleményünk szerint 
nem lehet megfelelő következtetéseket levonni belőle. Ezért kereszttábla- 
vizsgálatunk eredményeinek elemzése során figyelmen kívül hagytuk ezeket az 
adatokat. 
Az információk alapján elmondható, hogy a legtöbb vizsgált korcsoport esetében 
az internet és közösségi oldalak használata jelentősen kiemelkedik. Ezek alapján az 
is megfogalmazható, hogy napjainkban az on-line böngészésből való ismeretszerzés 
korcsoporttól függetlenül kezd a leggyakoribb információszerzési forrásként 
szolgálni. 
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3. táblázat: Élelmiszerek tulajdonságaival kapcsolatos fontossági mérték 

























Fontos is, meg 
nem is 
121 39,5 




meg nem is 
118 38,6 
















Forrás: Saját készítésű interjú alapján, saját szerkesztés 2019 
A válaszadók élelmiszer tulajdonságaival kapcsolatos fontossági mértékének 
megoszlási táblázatáról a megkérdezettek véleményének eloszlása olvasható le arról, 
hogy mennyire tartják fontosnak a három vizsgálatba vont élelmiszer tulajdonságot. 
Az adatok alapján megállapítható, hogy a válaszadók többsége úgy vélekedik, hogy 
a bio élelmiszer, mint tulajdonság fontos is, meg nem is. 
Elmondható, hogy a válaszadók megosztottak voltak a bio tulajdonság 
megítélésének kérdésében, ez véleményünk szerint a bio élelmiszerek 
népszerűségének, szélesebb körben való elterjedésének is köszönhető. A hazai 
eredetű élelmiszerek fogyasztása a többségnek viszont meghatározó, legtöbben teljes 
mértékben fontosnak találja, hogy a fogyasztott élelmiszer származási helye 
Magyarország legyen. 
Ugyanakkor az is megállapítható, hogy a fogyasztók jellemzően ár érzékenyek, 
számukra az élelmiszerek ára jelentősen befolyásolja fogyasztási szokásukat. A 
válaszadók több mint egyharmada inkább, illetve teljes mértékben fontosnak találja 
az élelmiszerek árát, mint fogyasztást befolyásoló tulajdonságot. 
5. Összefoglalás 
A vevők szegmentálása során nagyon éles elkülönítéséket lehet létre hozni, amely 
által a piacon működő vállalkozások számára a koncentráló stratégia alkalmazása 
válik a legversenyképesebb stratégiává. A fókuszáló stratégia egyik alapvető 
kritériuma a kiváló szegmentálás, a célközönség kiválasztása és a megfelelő 
csatornán történő kommunikáció.  
Az online értékesítés lehetővé teszi a vállalkozásoknak, hogy országos szinten 
és határon túl is hatékonyan tudjanak kommunikálni a potenciális célközönségükkel, 
és az online felületen történő vásárlási rendszer beüzemelésével a fizetés és szállítás 
is megvalósulhat. 
A BTL kommunikációs eszközök az online téren is túlmutatnak. Igaz, az online 
marketing egy kiemelt előnye, hogy az ott futtatott kampányok, az eszközök 
hatékonysága igen pontosan mérhető, így biztosan nem kerül olyan erőforrás 
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felhasználásra, amelynek hatékonysága elmarad a várttól. Érdemes ezért az egyéb 
BTL eszközöket is az online térbe terelni: egy promóciós előadás során például 
nyereményjáték keretén belül a weboldalra irányítani a fogyasztót, ahol nem csak 
számos érdekes, értékes információt talál, de közvetlenül a termékkel is találkozik. 
Az online értékesítési csatornák terjedésével és a technika korszerűsödésével a 
fogyasztói ismeretszerzési magatartás is változásokon ment keresztül. Kutatásunk 
során bebizonyosodott, hogy ezen fejlődés nagy befolyásoló erővel bír az egészséges 
hazai élelmiszerek fogyasztói megítélésében és népszerűsítésében is egyaránt. Az 
online csatornák használatával nem csupán elérik a fogyasztót, felkeltik annak 
figyelmét, de befolyásolják fogyasztási szokásaikat, választásaikat és a különböző 
kategóriákba sorolható élelmiszerekről is formálják megítélésüket. 
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ÉLELMISZERPAZARLÁS ÉS MENTÉS MAGYARORSZÁGON 
Makányné Kis Emese – Gál József 
Absztrakt: A szakdolgozatomban feltérképeztem világunk egyik legnagyobb ellentmondását, az 
éhezés és az élelmiszerpazarlást. Utánajártam az élelmiszer mentésnek is, az élelmiszerbankok 
működésébe is betekintést nyertem. A kérdőíves kutatásomban bebizonyosodott, hogy iskolánk 
tanulói átlagos mértékben pazarolnak, közepesen tájékozottak az éhezés témájában és, hogy a tudatos 
fogyasztói magatartást tartják a probléma megoldásának. Szakdolgozatom legfontosabb 
következtetése az, hogy az élelmiszerpazarlás elkerülése érdekében a legjobb, amit tehetünk, ha 
megelőzzük azt. Ennek módja a tudatos fogyasztóvá válás, amelynek kialakulásához szemléletváltás 
szükséges a felnőttek körében, a gyermekeknél padig beépíthető a mindennapokba, életük részévé 
válik, így ez a globális probléma nagyobb mértékű csökkenése várható. 
Abstract: In my thesis is I investigated one of the biggest contradictions in our world, starvation and 
food waste. I looked into the process of food rescue and I gained an insight into the operation of food 
banks. In my questionnaire research I have shown that our school’s students waste food on an average 
level and are moderately informed about the topic of starvation. In their opinion, the solution to the 
problem would be the conscious consumer behaviour. The main conclusion of my thesis is that the 
best thing we can do to prevent food waste is to prevent it. The way to do this is to become a conscious 
consumer, which requires a change of attitude among adults.  This consumer awareness and change 
of attitude can be integrated into the everyday life of children, becoming a part of their lives, and thus 
a greater reduction in the global problem might be expected. 
Kulcsszavak: élelmiszerpazarlás, éhezés, élelmiszermentés, tudatosság, megelőzés, 
környezetvédelem 
Keywords: food waste, hunger, food saving, awareness, prevention, environmental protection 
1. Bevezetés 
Kutatásom célja a figyelemfelkeltés, mert témája érdekes, globális, sokrétű, aktuális, 
és sürgős megoldásra váró probléma. A világ egyik legnagyobb ellentmondása: míg 
a földünk egyik részén több milliárd ember éhezik, addig a másik részén óriási 
mennyiségű élelmiszer kerül előállításra (Zsótér–Túri, 2017) és ennek jelentős része 
a szemetesekbe. Ezek az élelmiszerek hol keletkeznek legnagyobb mennyiségben? 
Mi lehet az oka, hogy ezen élelmiszerek nem juthatnak el oda, ahol szükség lenne 
rájuk? A világ népességének növekedésével az éhezés is növekszik majd? Hogyan 
tudnánk csökkenteni az elpazarolt élelmiszerek mennyiségét? Ilyen és ehhez hasonló 
kérdések merültek fel bennem, és most ezekre keresem a választ. 
Úgy gondoltam feltérképezem az éhezés mértékét, és okát a világban és 
Magyarországon is. Ezután megnézném a másik oldalt is a pazarlás mértékét, és azt 
hogy hol és milyen arányban keletkeznek kidobásra ítélt élelmiszerek. 
Kiskunfélegyházán egy szakközépiskolában dolgozom szakoktatóként, és nagyon 
kíváncsi lettem mit gondol ebben a témában a szakközépiskolás korosztály, így 
kérdőíves kutatást végeztem körükben. Az élelmiszerpazarlás csökkentésére vártam 
tőlük ötleteket. 
Egyre többet hallhatunk már Magyarországon is az élelmiszermentésről, így 
szakdolgozatomban az Élelmiszerbank munkáját és az egyéb élelmiszermentési 
módszereket is vizsgálom. 
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2. Szakirodalmi áttekintés 
Körülbelül 150 millió fejlődésben visszamaradt gyermek él ma a világon, és 
folyamatosan emelkedik az éhező emberek száma, ami 2017-re már elérte a 821 
milliót. Ez annyit jelent, hogy minden kilencedik ember éhínségben szenved – jelenti 
az ENSZ. 
Nagyon nagy ellentmondás az is, hogy míg az éhezők száma nem csökken, a 
fejlett országokban ugyanekkora probléma a túlsúlyos emberek növekvő száma, 
minden nyolcadik ember túlsúlyos. (https:unicef.hu/igy-segitunk/hireink-a-vilagon-
minden-kilencedik-ember-ehezik, 2019.02.10.) 
Magyarországon is jelen van az éhezés. Az éhezés oka a szegénység. 
Magyarországon a KSH adatai szerint 7 év alatti gyerekek 42,2 %-a él 
szegénységben. 41 fejlett országból hazánk a 32 helyen áll ebben. 
(merce.hu/2018/09/09eheznek-a-gyerekek-es-eznem-a-szulok-gondatlansaga-
elsosorban, 2019.02.10.) 
A FAO adatai alapján a Föld országaiban a legyártott, megtermelt élelmiszerek 
több mint 30 %-a válik hulladékká. Ennek a mennyiségnek fele elegendő lenne 
ahhoz, hogy az éhezés megszűnjön. 
Ez a hulladék keletkezhet az élelmiszerek gyártása során, a kereskedelemben és 
a háztartásokban. Fejlettebb országokban a legnagyobb mennyiségű hulladékot a 
háztartások termelik, míg a fejletlenebb országokban a gyártás és a szállítás miatt 
keletkezik a legtöbb kidobásra ítélt élelmiszer. Az Európai Unióban évente 90 millió 
tonna élelmiszer végzi a szemetesben. 
Magyarországon a pazarlás csökkentésére a NÉBIH „Maradék nélkül”nevű 
programja próbálja felhívni a háztartások figyelmét. 
2017. 06. 27-én a NÉBIH közétette egy 2016-ban végzett kutatás eredményét. 
A 2016-os év végén indult program célja az élelmiszer hulladék keletkezésének 
megelőzése. A program feladata a vásárlói magatartás megváltoztatása, a fogyasztói 
szemlélet megváltoztatása, tudatos vásárlóvá válás segítése, ezáltal a szükségtelenül 
keletkező élelmiszer hulladék keletkezésének megakadályozása, vagy csökkentése. 
A kutatás két fő részből állt. 
1. Az élelmiszerpazarlás okainak feltárása, 1002 fő bevonásával vizsgálták a 
témához kapcsolódó attitűdöket, a magatartási mintáikat, és a tudás 
szintjüket. 
2. Megmérették 100 háztartás egy hét alatt keletkező élelmiszer hulladékát és 
elemzésnek vetették alá a mérési eredményeket. 
Az élelmiszerpazarlás okai vizsgálatának eredménye: 
A bevont emberek komoly problémának tekintik az élelmiszerpazarlást, de saját 
háztartásuk szintjén csak a válaszadók 37,8 %-a gondolta végig mennyit pazarolhat 
egy év alatt. 
A tudásszint mérés eredménye: A tudásszint Magyarországon közepesnek 
tekinthető. Kiderült egy súlyos félreértés is. A minőség megőrzési idő és 
fogyaszthatósági idő fogalmát nem látják tisztán a megkérdezettek. 
Az élelmiszermentés Magyarországon a Magyar Élelmiszerbank működésével 
vette kezdetét 2005-ben. 
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Az Élelmiszerbankok 100-nál is több kereskedőtől és gyártótól gyűjtik be, a 
bármilyen okból forgalomba hozni nem kívánt élelmiszereket. Ezeket 350 karitatív 
szervezeten keresztül az ország minden pontján élő 348.000 nélkülözőhöz juttatják 
el. Munkájuk értéke felbecsülhetetlen. 
(https://www.elelmiszerbank.hu/CMS/GetFile.php?tk=Documents___file&id=26, 
2019.03.16.) 
3. Anyag és módszer 
A kutatásom célja az volt, hogy a NÉBIH kutatásait összehasonlítsam a magyar 
társadalom egy teljesen átlagos csoportjának tagjaival. 
A kérdőíveket abban az iskolában tanuló diákokkal töltettem ki, ahol öt éve 
tanítok, szakoktatóként. Ez a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kiskunfélegyházi 
Kossuth Lajos Szakképző Iskolája és Kollégiuma. 
A kérdőíves felmérés előtt igen fontos a kérdőív alapos megtervezése, a 
próbakitöltetés és ezt követően annak véglegesítése (Zsótér–Tóth, 2014). A 
kérdőíveket 2018. májusában töltötték ki a tanulók. Az osztályokat nem válogattam, 
van közöttük fiú és lány, szakközépiskolás és szakgimnazista. A kitöltők életkora 15 
és 20 év között voltak. 
A 11 kérdést tartalmazó kérdőívet kitöltettem 112 tanulóval. A 
szakdolgozatomban felmerülő témák (éhezés, pazarlás, megoldások) mindegyikére 
vonatkozó kérdések vannak a kérdőívben, mert kíváncsi voltam, hogyan vélekedik a 
témáról a tinédzser korosztály. A kérdőívek eredményeit magam számoltam össze, 
manuálisan. 
4. Eredmények 
1.  A mi iskolánk nem egy reprezentatív iskola, viszonylag sok nehézsorsú 
tanuló jár hozzánk. A 2018-as tanév végi tanuló nyilvántartói adatok szerint: 
Iskolánk nappali tagozatos tanulóinak létszáma 643 fő, ebből Hátrányos 
helyzetű:84 fő, Halmozottan hátrányos helyzetű:98 fő, Rendszeres 
Gyermekvédelmi támogatásban részesül:187 tanuló 
Ezért a 112 kérdőív összesítésénél meglepve tapasztaltam, hogy a tanulók 
családi anyagi helyzetére vonatkozó kérdésre válaszolva csak egy tanuló 
vallotta magát nagyon szegénynek, és 12 tanuló szegénynek. 
Elgondolkodtam vajon mi lehet ennek az oka? Talán nem tudják mit is jelent 
pontosan a szegénység, vagy a közvetlen környezetükben mindenki ilyen 
helyzetben van, és ezt gondolják átlagosnak, általánosnak? Vagy csak 
egyszerűen szégyellik, hogy szegények? Ennek a témakörnek a kutatása a 
későbbiekben még előttem áll, kíváncsi lettem az okokra, megér egy 
komolyabb vizsgálatot a téma. 
2. A Magyarországon 23,8%-os tartósan éhezők arányát a 112 tanulóból csak 
29 közelítette meg, a legtöbben ennél kevesebbre gondoltak, 12 tanuló pedig 
nem gondolkozott még el ezen. 
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3. A világon élő éhezők számát már többen jól közelítették a valóságot, az 
egymilliárd körüli éhezők számát a válaszadók 33%-a gondolta helyesnek  
4. Arra a kérdésemre, hogy Mit gondol, 1 fő 1 év alatt mennyi élelmiszert 
pazarol?, a válaszadóknak csak a 11,6%-a (13 fő) közelítette meg, a 
felmérésben látható 68,04 kilogrammot, a többiek mind kevesebbre 
gondoltak, legtöbben, 41,07% (46 fő) az 50-60 kg közötti mennyiséget 
választotta. Ebből az látszik, nem is gondolják a tanulók, hogy milyen 
nagymértékű a pazarlás, és az ebből fakadó globális probléma. 
5. A „Maradék nélkül” program nem vizsgálta az élelmiszer kidobásának 
gyakoriságát, de az én kérdőívemben szerepel az a kérdés, hogy milyen 
gyakran dobnak ki élelmiszert a válaszadóim? A válaszadók 37,5%-a (42 fő) 
válaszolta, hogy egyáltalán nem dobnak ki élelmiszert, s ennél a kérdésnél 
már kirajzolódik, hogy iskolánk tanulóinak 28,03%-a rendelkezik 
valamilyen hátrányos helyzettel, (hátrányos helyzet, vagy halmozottan 
hátrányos helyzet), így az ő szegénységükkel összefügghet, hogy ilyen sokan 
nem dobnak ki élelmiszert.  
1. ábra: Kidobott élelmiszerek gyakorisága 
 
Forrás: Szerzői felmérés alapján (2019) 
6. Maradék nélkül” program eredményét, miszerint a készétel maradék kerül 
leggyakrabban a szemetesekbe. A NÉBIH felmérése szerint 
Magyarországon 40,8%-a készétel maradék hulladék mennyisége, a tanulói 
kérdőív alapján 56,25%, bár a százalék nem egyezik, de a legtöbben a 
készétel maradékot jelölték meg leggyakrabban kidobott élelmiszerként.  
7. A kérdőívem utolsó kérdésére (11. kérdés) a tanulók kifejthették a 
véleményüket, hogy szerintük mire kellene figyelni az embereknek a 
pazarlás elkerülése érdekében? Itt nem soroltam fel lehetőségeket, amik 
közül választaniuk kellett, hanem pár sorban a saját véleményüket, 
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gondolataikat írhatták le iskolánk tanulói. Ezeket a válaszokat is próbáltam 
összesíteni. 
A kérdőívet kitöltők 60,71 %-a, 68 tanuló válaszának lényege az volt, hogy 
arra kell leginkább odafigyelni, hogy csak annyi élelmiszert vásároljunk meg 
és készítsünk el, amennyit el is fogyasztunk. Tehát a tanulók szerint is a 
tudatos vásárlás a megelőzés legjobb módszere. Ezenkívül kiemelnék még a 
tanulók ötleteiből néhányat: 
- Kisebb adagok vásárlása gyakrabban. 
- Tudatosan táplálkozni. 
- A hűtőben található maradékot újragondolni és újrafelhasználni. 
- A családok többször üljenek le együtt az asztalhoz, ne csak hétvégéken. 
- Tartós élelmiszerek vásárlása. 
- A romlandó élelmiszert csak akkor bontsuk fel, ha biztosan elfogyasztjuk. 
- A hűtőben a minőség megőrzési és fogyaszthatósági időt rendszeresen 
ellenőrizzük. 
- Amit nem fogyasztunk el, juttassuk el rászorulókhoz, vagy komposztáljuk, 
ha lehetséges. 
- Megfelelő étkezésre, mert a „magyar ember hajlamos „túlzásokba esni” az 
étkezést tekintve. 
5. Következtetés 
A szakirodalmakat tekintve is megállapítható, és a kérdőíves kutatásom is 
alátámasztja, hogy mindenképp a megelőzésben keresendő a megoldás kulcsa, a 
tudatos fogyasztói magatartás és az arra való nevelés a hosszú távú megoldás. 
Napjainkban sokat hallani a tudatos fogyasztásról, a fogalom összetett, nagyon sok 
mindent foglal magába. 
A fogyasztóvédelmi megfogalmazás szerint tudatos az a fogyasztó, aki tisztában 
van a jogaival, tájékozódik a minőségről, árról, szolgáltatásokról, és ez alapján 
választja ki a számára legmegfelelőbb terméket.  
Ma ennél többet kell, hogy jelentsen, hiszen magunkon kívül a jövő generációira 
is gondolnunk kell, gyermekeink, unokáink jövőjére is. Olyan fogyasztói döntést kell 
hoznunk, ahol már nem csak az számít, hogy mi jól járunk-e, hanem a világ jól jár-
e. Gyakran halljuk, hogy „fogyasztói társadalom” vagyunk, ez azt jelenti, hogy a 
szükségestől többet vásárolunk, termékeink nem tartósak, ha elromlanak, nem 
javíttatjuk meg, kidobjuk, és újra vásárolunk. 
A termékek értékén, értelmén is el kell gondolkodnunk, mit támogatunk egy-egy 
termék megvásárlásával, gyermekmunkát, környezetszennyezést, esetleg állatokon 
végzett kísérleteket? A kakaóbabot gyerekrabszolgák szüretelik, vagy egy márkás 
sportcipő kizsákmányoló munkakörnyezetben dolgozó emberek kezéből kerül 
hozzánk. A mi döntésünk, hogy kiválasztjuk-e? 
Ökológiailag nem tartható, hogy a környezetből ennyi erőforrást kivegyünk. Az 
ökológiai katasztrófát leginkább a fejlett országok pazarló életmódja okozza, s lassan 
visszafordíthatatlanná válik. Az egyénenként hozott döntés, akarat összeadódik, 
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mélyreható változást okozhat. A tudatos vásárlás elkötelezettség, és öröm egyaránt. 
(https://tudatosvasarlo.hu/tve/gyik, 2019.03. 25.) 
A probléma megoldása tehát a megelőzés. Ahhoz, hogy ez a megelőző 
gondolkodásmód elterjedjen, alapos szemléletformálásra van szükség. Ezt érdemes 
gyermekkorban a szülőknek elkezdeni, de nagyon jól lehet iskolai kereteken belül is 
ilyen célú neveltetésben részesíteni a gyerekeket. A „Maradék nélkül” programnak 
része az iskolákban történő oktatás. Az iskoláskorú gyerekeknek szánt 
ismeretterjesztő kiadványban színes képekkel illusztrálva, könnyen elsajátítható 
módon teljes körű tájékoztatást kaphatnak a gyerekek a pazarlásról, annak a 
környezetkárosító hatásáról, és a lehetséges megoldásokról is, a komposztáláson át 
a tudatos vásárlói szokásokon keresztül az adományozásig. A füzetben minden 
témakör végén ellenőrző kérdések vannak, játékosan sajátíthatják el e nagyon fontos 
globális probléma minden részletét. A szerzők kiemelik azt, hogy egy gyerek hogyan 
lehet ebben segítség. Mivel ma már a gyerekek élete a digitális eszközök nélkül 
elképzelhetetlen, így azok bevonásával is küzdhetünk a pazarlás ellen, különböző 
applikációk letöltésével, vagy akár a hűtő tartalmának vásárlás előtti 
lefényképezésével, elkerülvén a felesleges élelmiszerek megvásárlását. 
A program tehát összetett, a pazarlás elleni küzdelem összefogott, sokrétű, a 
tájékoztatáson és figyelemfelhíváson felül a megoldásokra is kínál sokféle 
lehetőséget. Az iskoláskorú gyerekek nyitottak a környezet védelmére (ami a 
tudatosságuk egy része), így a program nem véletlenül ezt a korosztályt célozza meg, 
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ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐK SZÍNÉNEK, ÍZÉNEK ÉS 
FORMÁJÁNAK HATÁSA FIATAL VÁSÁRLÓKRA 
Rafael Bence 
Absztrakt: Az étrend-kiegészítők piaca jelentős szegmenst képvisel a patikák és más kereskedelmi 
egységek forgalmában. Kérdőíves felmérést végeztem fiatal vásárlók körében a színek, ízek, formák 
szerepének és jelentőségének megismerése céljából. Felállított hipotézisek alátámasztásával vagy 
elutasításával mutatom be vizsgálati eredményeimet és fogalmazom meg következtetéseimet, 
javaslataimat a vizsgálatom folytatásához, egy versenyképes termékcsoport kifejlesztése érdekében. 
Abstract: The dietary supplements market represents an important segment of pharmacies and other 
commercial traffic units. I carried out a questionnaire survey among young buyers to learn about 
colours, flavours, shapes the role and significance. I present the test results have established 
assumptions underpinning or rejecting and formulate my conclusions, my suggestions to continue my 
research, to develop a competitive product group. 
Kulcsszavak: étrend-kiegészítő, fiatal vásárlók, QBD, forma és hatás, kérdőíves felmérés 
Keywords: dietary supplement, young customers, QBD, form and impact, survey 
1. Bevezetés 
Napjaink étrend-kiegészítő piaca óriási számban és dinamikus növekedéssel kínálja 
termékeit, gyakran egymás termékét másolva. A szín, az íz és a forma jelentősen 
motiválhatja vagy módosíthatja a vásárlási szándékot, alakíthatja a vásárlói 
szokásokat. Olyan kapcsolatok alakulhatnak ki termékek és vásárlóik, fogyasztóik 
között, amelyek mélyen berögződnek és – akár – egyfajta dependenciát is 
okozhatnak. A hatások – gyakran – nem azonnal jelentkeznek, melyek lehetnek a 
testi és lelki egészséget támogatók, de az ellentétére is találni példát. Különösen 
érdekes a középiskolás korosztály vizsgálata és véleményének megismerése, akik – 
életkorukból adódóan – ekkor válnak önálló döntést hozó vásárlókká, törvényileg 
elérhetővé válik számukra a gyógyszerek megvásárlása is. 
2. Szakirodalmi áttekintés 
A Quality by Design a minőségi célok, a vásárlók és szükségleteik feltárásával 
kezdődik. Ez felállítja a célcsoportot és az igazán fontos szempontokat a 
minőségtervezésben. Igazán fontos szempontok azok, melyekkel a vásárlók 
foglalkoznak és amelyekért a jövőben hajlandók fizetni a termékeinkért. A termék 
és a gyártási folyamat tervezés együtt hajtja a minőségi teljesítményt. (Fraser, 2012) 
Fontos tehát, hogy a kutatás és a piaci elvárások egyre közelebb kerüljenek 
egymáshoz, melynek egyik eleme, hogy a hatósági igények már a kutatás fázisaiban 
is jelen legyenek. A kritikus minőségi paraméter („Critical Quality Attribute” – 
CQA) a kimenő anyag - ideértve a kész terméket is - olyan fizikai, kémiai, biológiai 
vagy mikrobiológiai sajátsága vagy jellegzetessége, melynek egy meghatározott 
tartományba, határba vagy eloszlásba kell esnie, hogy biztosítsuk a termék 
minőségét. A termék minőségi jellegzetességei lehetnek az azonosíthatósága, a 
vizsgálata, a hatóanyag egységessége, az összetevők homogenitása, a 
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melléktermékei, a maradék oldószere, a hatóanyag felszabadulása vagy kioldódása, 
a nedvességtartalma, a mikrobiológiai szennyezői, illetve a fizikai tulajdonságai úgy, 
mint a szín, a forma, a méret, az íz és illat, a bevágás mintája, a szilárdsága. Ezek a 
paraméterek lehetnek kritikusak vagy nem kritikusak. (Yu et al., 2014) A CQA-k 
meghatározása, kiválasztása nagy körültekintést és tudást, tapasztalatot igényel 
(előzetes kutatás eredményeinek ismerete), mert minden esetben másmás paraméter 
lehet kritikus hatással bíró. (Pallagi et al., 2015) Ennek megfelelően a CQA függ a 
gyógyszerformától és annak elvárt jellemzőitől, a gyártási folyamattól, az 
anyagoktól és minden esetben egyedi megfontolást kíván. (Charoo et al., 2012) Az 
általunk vizsgált kategóriát a 37/2004-es ESZCSM rendelet definiálja, meghatározva 
a gyógyszerformákat, melyeket használhatunk: „A hagyományos étrend 
kiegészítését szolgáló olyan élelmiszer, amely koncentrált formában tartalmaz 
tápanyagokat vagy egyéb táplálkozási vagy élettani hatással rendelkező anyagokat, 
egyenként vagy kombináltan; adagolt vagy adagolható formában kerül forgalomba 
(például kapszula, pasztilla, tabletta, port tartalmazó tasak, adagolható por, ampulla, 
csepegtetős üveg vagy más hasonló por-, illetve folyadékforma, amely alkalmas kis 
mennyiség adagolására).” (37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet az étrend-
kiegészítőkről, 2017) 
3. Vizsgálat módszerei, hipotézisek 
Jelen tanulmányban bemutatott kérdőíves felmérésem egy nagyobb vizsgálat részét 
képezi, amely szakdolgozatom témájául szolgál. Gyógyszerész hallgatóként 
fontosnak tartom, hogy a vény nélkül vásárolható termékek esetében a fogyasztók 
tisztában legyenek azzal, hogy a gyógyszernek nem minősülő étrend-kiegészítők 
esetében is fennállhat kockázat az értelmetlen, túlzott hatóanyag bevitelére és az 
esetleges inkompatibilitásokra már korábban jól gyógyszerelt betegségeknél. Ezért 
vélem fontosnak, hogy fejlődjön a fogyasztói tudatosság. Tekintettel arra, hogy itt 
egy részterület feldolgozása történik, elsődleges célom a koncepció meghatározása, 
illetve a kérdőív struktúrájának, kérdéseinek tesztelése. A felmérés nem tekinthető 
reprezentatívnak, a vizsgálati minta száma is alacsony (N=25 fő), viszont előre 
vetíthető, hogy több kérdésre adott válasz így is egyfelé mutat, amely 
következtetések levonására ad feljogosítást. A kérdőíves felmérés 2018 februárjában 
történt egy Szegedhez közeli település középiskolájában. A különböző lakóhelyű és 
életkorú megkérdezettek önkéntesen adtak választ a kérdőívben szereplő 17 
kérdésre, melyből 2 vonatkozott a kitöltő személyére, a további 15 pedig a vizsgált 
tartalomra. A kérdések sokszínűségét és változatosságát biztosította, hogy az 
egyszeres feleletválasztós mellett voltak több válaszlehetőség megjelölését biztosító 
zárt kérdések, valamint skálával minősíthető részek is. A válaszadó kreativitását nyílt 
kérdések (rajzolható és leírható) válaszlehetőségek biztosították. A kérdőív utolsó 
harmadában a válaszadó – korábbi, egyfajta tervező munkáját – választható forma 
és szín opciók kiválasztásával segítettem, melyek rávilágítottak a szín és forma 
kapcsán fellelhető kapcsolatokra, a előrevetített hatásokra.  
A témával kapcsolatosan több hipotézist állítottam fel: 1. hipotézis. A vizsgált 
középiskolások tudatában keverednek a nem vényköteles gyógyszer és étrend-
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kiegészítő kategóriák, ismeretük felületes. 2. hipotézis. Az étrend-kiegészítők 
vásárlása kapcsán a fiatal fogyasztók esetében termék színe, íze és formája legalább 
olyan fontos, mint a hatóanyag tartalmuk vagy áruk. 3. hipotézis. A legkedveltebb 
gyógyszerforma a tabletta. 
4. Eredmények és értékelésük 
A kérdőívet 9 lány és 16 fiú töltötte ki. A nemek között ilyen alacsony elemszám 
mellett nem mutatható ki szignifikáns különbség az egyes kérdésekre adott válaszaik 
alapján. A válaszadók 92%-a állította, hogy ismeri a különbséget gyógyszer és 
étrend-kiegészítő között. Az általuk írt válaszok alapján azonban kiderül, hogy a 
gyógyszerek preventív célú hasznosíthatóságát senki nem vette figyelembe, csak a 
betegség kezelés szerepelt a definícióik között. Majd hat darab termék közül, négy 
vény nélkül kapható gyógyszer (analgeticum, antacidum, immunerősítő, vitamin) és 
kettő étrend-kiegészítő multivitamin körül kellett eldönteni melyik nem étrend-
kiegészítő. A helyes válaszok aránya a gyógyszerként forgalomban lévő 
immunerősítő és vitamin készítménynél volt a legalacsonyabb, 12% és 52%, tehát 
első hipotézis többnyire alátámasztást nyert. A megkérdezett diákok 64%-a szed 
étrend-kiegészítőt, legtöbbjük alkalmanként. Leggyakrabban saját maguk 
vásárolnak a terméket. Általában patikában (92%), kisebb arányban drogériában, 
boltban (12%) is veszik őket, 8% mindkét helyen vásárol. A gyógyszerformák 
kiválasztásához a kitöltők hat opciót kaptak, melyből hármat jelölhettek. Összesen 
62 jelölés érkezett a 25 főtől, így ez a szám képzi a 100%-ot. A hat lehetőség közül 
öt darab a 37/2004 ESZCSM rendelet alapján elfogadott gyógyszerforma, míg egy, 
a kenőcs és kúp kategória külsőleg alkalmazható, félszilárd gyógyszerforma, mely a 
kínálat teljessége miatt lett berakva. A második legtöbb szavazat (19,2%) erre a 
kategóriára esett, viszont a bőrt mint beviteli kaput választva már nem beszélhetünk 
étrend-kiegészítőről. A lista élén a tabletta (29,0%) áll, melyet a válaszadók 78%-a 
bejelölt, igazolva a 3. hipotézist. Harmadik helyen a por, granulátum forma (17,7%) 
helyezkedik el. Majd ezt követi a pezsgőtabletta (14,5%), a folyadék (11,3%) és a 
kapszula (8,1%). A készítmény fontosabb jellemzőit egy négyig terjedő skálán 
vizsgáltuk. Az eredmények alapján fontosnak talált tulajdonságok az ár (2,86), az íz 
(2,80) és az adagolás (2,68). Míg a méret (2,40), a forma (1,96) a csomagolás (1,76) 
és a szín (1,68) inkább közömbös számukra. A 2. hipotézis részben teljesült, de az ár 
szerepe jelentősebb a vártnál. A könnyen bevehető tabletta számukra egyben 
lenyelhető (68%) vagy elszopogatható (60%). Míg a vízben oldhatóságot 48%-uk 
találta jó megoldásnak. A legkevésbé értékelt mód a rágótabletta volt (28%). 
(1. ábra) 
A 11., 12. és 13. kérdés egy tabletta tervezését várta el a kitöltőtől. Melyben az 
általuk megadható paraméter természetesen a szín, az íz és a forma A megálmodott 
tabletták 77,27%-a a klasszikus kör alakú tabletta, melynek 29,41% törővonallal is 
rendelkezik. 
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1. ábra: Bevehetőség megítélése 
 
Forrás: A szerző saját szerkesztése (2018) 
A színét tekintve kiemelkedik a fehér (68%) és ezt követi a rózsaszín és a kék 
(8-8%) (2. ábra). 68%-a a tablettáknak rendelkezett valamilyen ízzel. Ezek pedig a 
36% édes, 24% gyümölcsös, 8% sós ízből tevődik össze. A kimaradt 32% 
értelemszerűen íztelen. 
2. ábra: Javasolt szín 
 
Forrás: A szerző saját szerkesztése (2018) 
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A következő feladat a diákok asszociációs képességét hivatott felmérni, hogy 
adott mintákból milyen hatású készítményre gondolnak. Kiemelkedő adat, hogy a 
kék színű tablettát az értékelhető választ adók 50%-a vágyfokozásra használná, 
ahogy azt a forgalomban lévő ugyancsak kék színű erektilis diszfunkció kezelésére 
használt szildenofil tartamú tabletta teszi. A szív alakú mintát az értékelhető válaszok 
35%-a cardiovasculáris betegségek kezelésére, 25%-a vágyfokozásra és további 
25%-a anticonceptivumként használná. A béke jelet 80%-ban mentális problémára 
alkalmaznák, mint antidepresszáns, anxiolitikum vagy szedatohipnotikum. A 
pontosabb eredmények érdekében további vizsgálat szükséges, kiküszöbölve a 
színek közötti különbséget, illetve olyan jelek bevonva, melyek könnyebben 
köthetők adott indikációkhoz. A 15. és 16. feladat választási lehetőséget kínált mind 
színben, mind tabletta formában a kitöltőknek. A 10 darab szín közül hármat kellett 
választani.  Itt is, mint a tervezős feladatban is, a fehér szín nyert (21,3%). Ezt követte 
a rózsaszín (14,7%) és a sárga (13,3%). A további színek 4-10% közötti értékekben 
szerepelnek. A legkisebb arányt (1,3%) a fekete kapta. A formákban 12 lehetőség 
közül választhattak. 41% valamelyik kör alakú tablettát jelölte. További 23% 
valamilyen divatos film, játék, mese alakot választott. 14% döntött a kemény 
kapszula mellett, 12% a lágyzselatin kapszula mellett. 
5. Következtetések, javaslatok 
Az emberek többsége még mindig a patikákban vásárolja az étrend-kiegészítőjét, 
melyek közül főként az ár alapján tesz különbséget, nem biztos, hogy ismerve a 
minőségi különbséget két étrend-kiegészítők között, vagy vény nélkül kapható 
gyógyszer és étrend-kiegészítő között. A vitaminokat, növényi anyagokat tartalmazó 
készítményeket célszerűbb ebben a kategóriában piacra hozni, mivel engedélyezése, 
ellenőrzése is sokkal olcsóbb a gyártó számára, mely a fogyasztói áron jelentősen 
meglátszódik. Ez új termék engedélyezése így 50 000 Ft, míg gyógyszer 
kategóriában több milliós költségeket ölelne fel (pl.: klinikai vizsgálatok, a minőség-
ellenőrzés és folyamat-validálás). A további vizsgálat szükséges a fogyasztó ár és 
minőség közötti összefüggés részletes elemzéséhez, hiszen egy étrend-kiegészítőt is 
lehet GMP körülmények között gyártani, melyben biztosított az alapanyag és a 
késztermék minősége is, viszont árban növekedést vonhat maga után. 
Betegelégedettségi adatok alapján látszik, hogy a tabletta formát érdemes 
alkalmaznunk, megtartva a kör formát és a fehér szín, cukros bevonást alkalmazva 
és az árat szem előtt tartva. Ez tökéletes kiindulási terméke lehet egy vállalkozásnak. 
Viszont a tervezős feladatból látszik, hogy a vevők nem elég kreatívak és ha a 15., 
16. feladat alapján opciókat állítunk fel eléjük akkor a döntésük már sokkal jobban 
szerteágazó lesz. Célszerű tehát a piacot lefedni a különböző ízű, színű és formájú 
tablettákkal. A költséget jól csökkentheti, hogy a szilárd gyógyszerformák aránya 
igen magas volt a preferált formák között, melyet egy gyár kihasználhat és rögtön 
több gyógyszerformával is piacra léphet. A granulátum, tabletta, pezsgőtabletta, 
kapszula százalékos szavazati aránya közel 70% volt, tehát ezek kínálásával a piac 
széles körben lefedhető. 
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SÜTŐIPAR FEJLESZTÉSI IRÁNYAI NAPJAINKBAN 
Szabó P. Balázs – Zakupszki Zita Boglárka 
Absztrakt: A fogyasztók különböző táplálkozási igényei újabb és újabb követelményeket 
támasztanak az élelmiszerekkel szemben, ami számos innovációt követel meg a vállalatoktól. Az 
említett igényeket követő trendek egységes célja a fogyasztók egészséges táplálkozásának biztosítása. 
A trendek kialakításában jelentős szerepe van az egyének életmódjának, egészségügyi állapotának, 
továbbá a technológia- és a tudomány fejlődésének. A folyamatosan változó trendek követése az 
élelmiszeripar összes szakágazatára hatással van, így a sütőipar, mint alapélelmiszert előállító ágazat, 
sem képez ez alól kivételt, így ehhez alkalmazkodva az számos innovációval állt elő termékeiben, 
amelyhez igyekszik technológiáját is igazítani. 
Abstract: The different nutritional requirements of consumers are imposing new demands on food, 
which require many innovations from companies. Trends following these demands have a common 
goal of ensuring a healthy diet for consumers. Individuals' lifestyles, health and technological and 
scientific developments play an important role in shaping trends. Keeping track of ever-changing 
trends has an impact on all sectors of the food industry, and the bakery industry, as a staple food 
industry, is no exception, and as a result has come up with a number of innovations in its products. 
Kulcsszavak: élelmiszeripar, sütőipar, innovációk, fogyasztói igények, táplálkozási trendek 
Keywords: food industry, bakery, innovations, consumer demands, nutritional trends 
1. Fejlesztési irányzatok az élelmiszeriparban 
A szokásostól eltérő táplálkozási igényű vevők által támasztott újabb és újabb 
követelmények számos innovációt követelnek meg az előállítóktól mind a termék, 
mind annak gyártástechnológiája kapcsán. Az eltérő táplálkozási igényt 
általánosságban az egyének életmódja, de leggyakrabban azok egészségügyi állapota 
határozza meg, amely során az egyénnek szigorú étrendet kell követnie. Az ezeket 
az igényeket kielégítő, különleges táplálkozási célú élelmiszerek azok különleges 
összetétele, illetve előállításuk során alkalmazott különleges eljárás következtében 
megfelelnek a meghatározott táplálkozási céloknak (2009/36/EK rendelet). A 
különleges táplálkozási célú élelmiszerekre vonatkozó követelményeket az Európai 
Parlament és a Tanács 2009/36/EK irányelve írja elő. 
Az említett speciális táplálkozási igényekkel kapcsolatban a Kerry Health and 
Nutrition Institue adatbázisa szerint mára 10 féle trend figyelhető meg az 
élelmiszerfogyasztásban (khni.kerry.com). Az első és legfontosabb trend a 
fogyasztók eddiginél is nagyobb mértékű informálása (khni.kerry.com). A 
fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos általános tájékoztatásának előírásait az 
Európai Parlament és a Tanács 1169/2011/EU rendelete tartalmazza. Az előírt 
követelményeken felül közölt információknak, mint például a termékben található 
egyes természetes összetevők jótékony hatásainak ismertetésével, köszönhetően 
vonzóbbá tudják tenni termékeiket a fogyasztók, azokon belül is az egészségtudatos 
fogyasztók, számára. Ez annak köszönhető, hogy a fogyasztók a természetes, 
kedvező élettani hatásokkal rendelkező összetevőket tartalmazó élelmiszereket a 
prémium termékekkel azonosítják. Az effajta marketing stratégiánál, a bizalmi 
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kapcsolat miatt, ügyelni kell arra, hogy ezek a termékek valóban rendelkezzenek az 
azokról állított kedvező élettani hatásokkal (khni.kerry.com).  
A technológia és a tudomány folyamatos fejlődésének köszönhetően a személyre 
szabott étrend mára egy teljesen új dimenzióba került. A mára hétköznapivá vált, 
aktivitás- és pulzusmérővel ellátott okosórák, fitnesz-karpántok mellett olyan új 
technológiák segítik a személyre szabott étrend kialakítását, mint a mikrobiom 
vizsgálata (khni.kerry.com). A mikrobiom nem más, mint bélrendszerünk 
mikroorganizmusainak összessége, amelyek befolyásolják élettani funkcióinkat, 
egészségi állapotunkat, illetve megbetegedésünket (Biró, 2015). Abban az esetben, 
ha az adott egyén anyagcsere betegségekben szenved, akkor annak mikrobiomjának 
DNS állománya rendszerint eltér az ő táplálkozásának, mint vegetáriánus, paleo 
étrendet követő, stb., megfelelő referencia átlagától (bhc.hu). 
A kedvező élettani, kiemelten az emésztőrendszerre gyakorolt hatás 
gyakorlásával foglalkozik egy másik trend, amely iránt talán az egyik legnagyobb a 
fogyasztói igény (khni.kerry.com). Ebbe a trendbe olyan élelmiszerek tartoznak, 
amelyek valamely emésztőrendszeri problémát kerülnek el, mint például a puffadást 
(khni.kerry.com). Ilyen termékek az élelmiszer-intoleranciában szenvedő egyének 
étrendjét kielégítő allergénmentes élelmiszerek, mivel intolerancia esetén az 
érzékenységet kiváltó élelmiszer elfogyasztása esetén rendszerint emésztési 
problémák jelennek meg (www.nhs.uk). Abban az esetben beszélhetünk élelmiszer-
intoleranciáról, ha az élelmiszerek mellékhatásait nem immunológiai eredetű 
mechanizmusok váltják ki (Bird et al., 2019). Ehhez a trendhez szorosan kapcsolódik 
a termékek szénhidráttartalmának minőségére irányuló trend, amely során arra 
törekszenek a gyártók, hogy az élelmiszerek szénhidráttartalmának egy része 
növényi élelmi rost formájában legyen jelen a termékekben (khni.kerry.com). Az 
élelmi rostok megfelelő bevitele során az előbbi trendben kívánt cél teljesül, hisz a 
növényi rostok elősegítik a normális bélműködést és csökkentik a béltartalom 
tranzitidejét, így részben ezeknek hatásoknak is köszönhetően megelőzhetőek az 
olyan emésztőrendszeri problémák, mint a vastagbélrák, a székrekedés és az 
epekőképződés (Fenyvessy–Jankóné, 2000). 
Az élelmiszerek cukortartalmának csökkentése már több éve foglalkoztatja a 
vállalatokat. E célból az élelmiszer-előállítás valamely kategóriájára hatást 
gyakorolnak a közegészségügyi ajánlások, illetve a jogszabályok (khni.kerry.com). 
A termékek cukortartalmának csökkentése elsősorban egészségügyi problémák, 
veszélyek csökkentésére irányul, amelyet cukorhelyettesítők alkalmazásával 
kiviteleznek. Egészségügyi és táplálkozástudományi szempontból a 
cukorhelyettesítőket azok glikémiás indexe (GI) alapján választják meg, amely 
relatíve rangsorolja a szénhidrátokat, azok vércukorszintre gyakorolt hatásuk alapján 
(gisymbol.com). A cukorhelyettesítők lehetnek természetes poliszacharidok, 
cukoralkoholok vagy mesterséges úton előállított édesítőszerek. 
Annak ellenére, hogy több évig az élelmiszerek zsírtartalmának csökkentése volt 
trend, mára, a cukortartalom csökkentés következtében, előszeretettel alkalmazzák, 
mint íz kialakító komponenst (khni.kerry.com). A zsírok, olajok alkalmazása mára 
teljességgel beilleszthető az egészséges táplálkozásba, ha betartjuk az azokkal 
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szemben támasztott mennyiségi és minőségi követelményeket. A termékek 
zsírtartalmának mennyiségi korlátozása fontos, mert ezáltal elősegíthető, hogy a napi 
bevitt kalóriamennyiség az egészséges tartományban maradjon. Minőségükben 
ügyelni kell a telített és telítetlen zsírsavak megfelelő arányára, hisz a telítetlen 
zsírsavak fogyasztása olyan kedvező élettani hatásokkal bír, mint például a keringési 
problémák megelőzése (Schmidt, 2013).  
A cukor- és zsírtartalom csökkentésével az élelmiszerekből elvesztett energiát, 
tápanyagot a fogyasztók a fehérjebevitellel pótolják, amely emellett tökéletesen 
kiegészíti az aktív életmód trendjét (khni.kerry.com). Az utóbbi években folytonosan 
nő a táplálék-kiegészítőként szolgáló, ízesített fehérjeporok és proteinszeletek iránti 
kereslet, hiszen ezekben található fehérje nemcsak energiát ad a fogyasztónak, de 
segíti annak izomregenerációját. Az aktív életmóddal a fehérjebevitelt kiegészítő 
élelmiszerek mellett megjelent a funkcionális italok trendje is (khni.kerry.com). 
Ilyen funkcionális italok az izotóniás italok, amelyek szénhidráttartalmukkal 
segítenek megelőzni a szervezet szénhidrát raktárainak kiürülését a 
sporttevékenységek során, ásványi anyagaival pótolja az izzadás során elvesztett 
ásványi anyagokat, továbbá egyes italok aminosav-tartalmukkal segítik az 
izomregenerációt (Kiss, 2015). 
Az előbbiekben említett tápanyagok bevitelének módjában kapcsolatosan jelent 
meg a növényi alapú élelmiszereket preferáló trend. A trend során a cél, hogy az 
előbbiekben említett beltartalmi változtatásokat növényi eredetű anyagokkal 
kivitelezzék a gyártók, mint például, hogy növényi eredetű fehérjekészítménnyel 
növelik meg egy adott élelmiszer fehérjetartalmát, amellyel párhuzamosan csökken 
az adott termék cukortartalma (khni.kerry.com).  
Az aktív, elfoglalt életmód folytatásának következtében egyre jobban háttérbe 
szorulnak a főételek és ezzel párhuzamosan előtérbe kerülnek a rágcsák, snackek 
(khni.kerry.com). Ezeknek a típusú élelmiszereknek az előnye, hogy 
segédeszközöket nem igénylő módon, kényelmesen, egyszerűen és gyorsan 
fogyaszthatóak. Az előbbi trendekkel ötvözve a mai igényeket tökéletesen kielégítő 
élelmiszer készíthető belőlük. 
2. Fejlesztési irányzatok a sütőiparban 
A szokásostól eltérő táplálkozási igényű vevők újabb és újabb követelményei, 
igényei a sütőipari termékek, mint alapvető élelmiszerek, reformálását is 
megköveteli (Szabó–Zakupszki, 2018). A sütőipari termékfejlesztés esetén olyan fő 
irányzatokról beszélhetünk, mint az allergénmentes termékek gyártása, a dúsított 
termékek, illetve a csökkentett beltartalmú termékek gyártása (Szabó, 2017). 
2.1. Allergénmentes sütőipari termékek 
A sütőipari termékekben számos az Európai Parlament és a Tanács 1169/2011/EU 
rendeletének II. mellékletében megjelölt allergén anyag fordulhat elő, természetesen 
ez a termék tésztájának fajtájából adódóan változó, azonban az allergénmentes 
sütőipari termékek gyártása során általánosságban a glutén mennyiségét igyekszünk 
az elérhető legminimálisabb szintre csökkenteni. A glutén a gabonák prolamin és 
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glutelin fehérjéinek hidratált komplexe. Gluténhez hasonló komplex formát csak a 
búza, a rozs és az árpa, esetenként a zab fehérjéi képesek alkotni. A glutén 
fehérjéinek immunogén tulajdonságaihoz hozzájárul, hogy rendkívül magas a prolin 
és glutamin aminosavak koncentrációja, amelyek hozzájárulnak a glutén 
emészthetőségének csökkentésében (Catassi–Fasano, 2008). A glutén fehérjék 
bizonyítottan számos olyan peptidet kódolnak, amelyek képesek T-sejt által 
közvetített, illetve veleszületett immunválasz stimulálására (Catassi–Fasano, 2008). 
Azt az immunrendszeri enteropátiát, amelyet a glutén tartalmú élelmiszer 
fogyasztása vált ki az arra genetikailag érzékeny egyénekben, azt cöliákiának 
nevezzük (Catassi–Fasano, 2008). A cöliákiának számos típusa van, azonban a 
legveszélyesebb ezek közül a tipikus, amely során olyan gasztointesztinális 
rendellenességek figyelhetők meg, mint növekedési zavar, krónikus diarrhea, 
emésztőrendszeri elzáródások, izomsorvadás és hipotónia, illetve étvágytalanság 
(Fasano–Catassi, 2001). A cöliákia jellemzően nem gyógyítható, a tünetek kezelése 
külön, egyénre szabott gluténmentes étrenddel történik a bélflóra 
helyreállíthatásának céljából (glutenerzekeny.hu). A gluténérzékenyek különleges 
táplálkozási igényeinek szánt élelmiszerek minőségi követelményeit CODEX STAN 
118-1979 Codex-szabvány határozza meg, amely kimondja, hogy egy terméket 
gluténmentesnek nevezünk, ha annak gluténtartalma a 20 ppm-et nem haladja meg, 
illetve nagyon alacsony gluténartalmúnak nevezzük azon termékeket, amelyek 
gluténtartalma nem haladja meg a 100 ppm-et. A gluténmentes élelmiszerek 
jelölésére az 1. ábrán látható logókat, ábrákat alkalmalmazhatják a gyártók az adott 
termék csomagolásán. Az allergénmentes sütőipari termékekben a búza-, 
illetveegyéb, a glutén-komplex kialakítására képes gabonák őrleményeit, szója-, 
kukorica-, rizs, illetve egyéb pszeudocereáliák lisztjével helyettesítik 
(glutenerzekeny.hu). 
1. ábra: Gluténmentes élelmiszerek jelölésére alkalmazható logók, ábrák. 
 
Forrás: Antal et al. (2018) 
2.2. Dúsított sütőipari termékek 
A dúsított sütőipari termékek összességében olyan funkcionális élelmiszerek, A 
dúsított sütőipari termékek összességében olyan funkcionális élelmiszerek, amelyek 
tápanyag-tartalmának növelésével bizonyítottan, az alapvető táplálkozási hatásaik 
mellett, kedvező egészségügyi hatással rendelkeznek. A tápanyagnövelés során 
ügyelni kell rá, hogy a folyamat ne befolyásolja a termék alapvető érzékszervi 
tulajdonságait (Markovics, 2007). Sütőipari termékek esetén olyan tápanyagokkal 
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dúsítják a termékeket, mint fehérjék, szénhidrátok, kiegészítő tápanyagokat, mint 
vitaminok, ásványi anyagok, és kísérő anyagokat, mint rostok.  
A fehérjedúsított pékáruk megjelenése kiemelkedő, tekintettel arra, hogy 
alapanyaguk, illetve egyéb járulékos anyagok vonatkozásában, a sütőipari termékek 
leginkább szénhidrátforrások. A sütőiparban a fehérjebevitel növelésének trendjét a 
növényi alapú nyersanyagot felhasználásának trendjével kiegészítve alkalmazzák, 
azonban megjegyzendő, hogy a növényi eredetű fehérjék többsége nem teljes értékű, 
ezért ezek kizárólagos fogyasztása az életműködésben rendellenességeket okoz 
(Markovics, 2007). Ennek megelőzésére alkalmaznak egyre gyakrabban olyan 
technológiai eljárásokat, amelyek során a termékek fehérjetartalmát aminosav-
készítménnyel vagy kedvező aminosav-készlettel rendelkező természetes 
fehérjékkel komplettálják. Erre a célra főképp különböző szójakészítményeket 
alkalmaznak, mert az kiválóan pótolja a búzaliszt lizin és treonin tartalmát 
(Markovics, 2007). A szójafehérje alkalmazásának hátránya, hogy gyakran felmerül 
a genetikai módosítás eshetősége.  
A szénhidráttal történő dúsítás ellent mond a táplálkozási trendeknek, azonban 
ennek kiemelkedő szerepe van a betegélelmezésben és a fenilketonuriás betegek 
étkeztetésében. Ebben az irányzatban a szénhidrátok gyors energiahasznosulását 
használják ki. A fenilketonuria (PKU) egy olyan genetikailag öröklődő betegség, 
amely során a szervezetben a fenilalanint, amely egy esszenciális aminosav, bontó 
fenilalanin-hidroxiláz enzim hiányzik, így az aminosav a vérben, majd az agyban 
felhalmozódik, ezzel súlyos és gyakran visszafordíthatatlan agykárosodást okozva 
(news-medical.net). A betegségnek jelenleg nincs gyógymódja, csak a további 
károsodások előzhetőek meg, így a szénhidrátnövelt élelmiszerek nagyobb glükóz-
tartalma jobban biztosítja az agysejtek energiaszükségletét. A technológia során ezt 
magas glikémiás indexszel rendelkező szénhidrátok hozzáadásával érik el.  
A sütőipari termékek vitamintartalmát jellemzően B-vitaminok, mint B1-, B2-, 
B3-, B6-, és B9-vitaminok hozzáadásával növelik meg, erre leggyakrabban B-
komplexet alkalmaznak (Markovics, 2007). A vitamindúsítás során a helyes 
adagolási arány megválasztása bonyolult feladat, mert figyelembe kell venni az adott 
vitamin fogyasztásra ajánlott napi mennyiségét, a reakcióképességét, stabilitását, a 
tárolás során fellépő vitaminveszteség mértékét, továbbá, hogy egyes vitaminok 
jellegzetes érzékszervi tulajdonságokkal és esetleg mellékhatással rendelkeznek 
(Markovics, 2007). A sütőipari termékekhez alkalmazandó vitaminok 
reakcióképessége az 1. táblázatban látható. Az adagolandó vitamint, alkalmazandó 
mennyiségéből adódóan, valamilyen hordozó anyaggal, mint keményítő, szacharóz, 
együttesen keverik be a termékbe. 
A sütőipari termékeket gyakran dúsítják ásványi anyagokkal, mint Fe, Ca és P. 
Az ásványi anyagok adagolásának mértékére ugyanazon szabályok érvényesek, mint 
a vitaminnal történő dúsításkor. 
A kiegyensúlyozott táplálkozás támogatására a sütőiparban is megjelentek a 
rostdúsított termékek, amely célra leggyakrabban teljes kiőrlésű liszteket, almát, 
illetve zabot alkalmaznak. Előbbi dúsító anyag mostanság kezd háttérbe szorulni, 
mert a malmi őrléstechnológiából és a gabonák morfológiájából kiindulva, az 
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őrlemények magasabb korpatartalma megnöveli azok élelmiszerbiztonsági 
kockázatát. A technológia során ezen élelmi rostok adagolásakor figyelembe kell 
venni azok vízfelvevő-képességet befolyásoló tulajdonságát. 
1. táblázat: A sütőiparban dúsításra felhasznált vitaminok érzékenysége.  





Savak Lúgok Víz 
Tiamin (B1) + ++ - - - ++ + 
Riboflavin (B2) ++ - - + - ++ - 
Nikotinsavamid 
(B3) 
- - - + - + - 
Piridoxin (B6) + - - + + + - 
Folsav (B9) + + ++ ++ + + - 
++ = nagyon érzékeny; + = érzékeny; - = nem, vagy alig érzékeny 
Forrás: Markovics (2007). Szerk.: Saját. 
2.3. Csökkentett beltartalmú sütőipari termékek 
A dúsított termékekkel szemben csökkentett tartalmú pékáruknak valamely 
beltartalmi paraméterét csökkentük, mint szénhidrát-, só- és zsírtartalmát. Ez a két 
nagy termékkategória kiegészíti egymást, hisz a termékek egyes anyagainak 
mennyiségi növelésével csökkenthetjük a termék más tápanyagainak mennyiségét. 
A sütőipari termékek zsírtartalmának csökkentése jelenleg még kísérleti fázisban 
van, azonban a zsírok minőségére irányuló trend figyelembevétele megoldást 
jelenthet. 
A szénhidrátcsökkentett termékeket elsősorban a szénhidrát-anyagcsere zavarral 
rendelkező fogyasztók részesítik előnyben, azonban a fogyókúrázok is előszeretettel 
fogyasztják. A sütőipari termékek magas szénhidrát-tartalmát figyelembe véve, egy 
pékáru szénhidrátcsökkentettnek tekinthető, ha az eredeti termékhez képest az adott 
élelmiszer legalább 30 %-kal kevesebb szénhidrátot tartalmaz (Markovics, 2007). A 
gyakorlatban ezt legtöbbször fehérjedúsítással érik el, azonban ez történhet alacsony 
glikémiás indexszel rendelkező szénhidrátok alkalmazásával is. A módosítások 
során azonban figyelembe kell venni, hogy a szénhidrátok technofunkcionális 
hatással bírnak, így azok mennyiségi csökkentése negatív hatással lesz a tészta 
vízfelvevő-képessége. Ennek kiküszöbölésére az előállítás során hidrokolloidokat 
alkalmaznak, mint például guargumi, szentjánoskenyér liszt. 
A sótartalom csökkentése napjainkban nemzeti programmá nőtte ki magát, 
amelynek fő célja a lakosság túlzott sóbevitelének gátlása, ezzel is csökkentve a 
lakosság körében előforduló magas vérnyomás gyakoriságát, ezáltal az agyvérzés és 
szívinfarktus kockázatát (Martos, 2010). A sütőiparban a sót nélkülözhetetlen 
segédanyagként alkalmazzák, így annak csökkentése esetén figyelembe kell venni 
annak a tészta szerkezetére gyakorolt hatását. 
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3. Összefoglalás 
Évek óta a szokásostól eltérő táplálkozási igényű vevők újabb és újabb 
követelményeket támasztanak az élelmiszerekkel szemben, ami számos innovációt 
követel meg mind a termék, mind annak gyártástechnológiája kapcsán. Az említett 
igények rendkívül nagy hatással vannak az élelmiszeripari termékek piacára, ezért a 
gyártóknak folyamatosan nyomon kell követnie, és alkalmazkodnia kell ezekhez a 
folyamatosan változó trendekhez, amelyek egységes célja a fogyasztók egészséges 
táplálkozásának biztosítása. A trendek kialakításában jelentős szerepe van egyének 
életmódjának, egészségügyi állapotának, továbbá a technológia- és tudomány 
fejlődésének.  
A folyamatosan változó trendek követése az élelmiszeripar összes szakágazatára 
hatással van, így a sütőipar sem képez kivételt. A sütőipari termékek általános 
összetétele, mint minden szakágazatnál, egyes követelmények teljesítésében 
nehézséget jelenthet, amely komoly innovációkat igényel a gyártók részéről. Ahogy 
az láthattuk, a sütőiparnak sikerült teljesítenie a különleges táplálkozási célú 
élelmiszerekkel szemben támasztott követelményeket, azonban továbbra is 
fennállnak megoldásra váró problémák a technológiában történő alkalmazásban. 
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APRÍTÉKTERMELÉSI LÁNC VIZSGÁLATA 
Szakálosné Mátyás Katalin – Horváth Attila László – Bácsai Róbert –  
Vágvölgyi Andrea 
Absztrakt: Az erdőállományok fahasználatai során történő aprítéktermelés, a dendromassza 
előállítás egyik lehetséges módja, amely többféle munkarendszerben, gépegyüttessel valósítható meg. 
Jellemzően az un. vágástéri melléktermék, egyéb választékként nem hasznosítható, fakitermeléskor 
keletkezett faanyag (pl. vékonyanyag, gallyanyag) képezheti a faapríték alapanyagát. Hatással van a 
folyamatokra az előállítás helye, amely lehet akár a vágásterület (tő mellett vagy közelítőnyom), a 
felkészítőhely (rakodó) vagy egy telephely is. Az eltérő körülmények teljesítményre gyakorolt 
hatásának vizsgálata érdekében, munkaidő tanulmányok készültek a gépláncok termelésének 
időelemzése segítségével. 
Abstract: The production of wood chips during the harvesting is one of the possible ways to produce 
dendromass. It’s can be realized in a variety work systems, and machines. Typically the wood chips 
are produced from the non-tradable assortment of wood. The place of protection can be affected the 
work, either the cutting area (in the forest area, next to the forest), the preparation site (loader) or a 
site. We made time analyzes for working time studies in various forest harvestings. 
Kulcsszavak: aprítéktermelés, munkarendszer, munkaidő tanulmány 
Keywords: chips production, work system, work time study 
1. Bevezetés 
A fakitermelések során képződő un. vágástéri melléktermék (vékonyanyag, 
gallyanyag), vagy erdőnevelési munkák alkalmával nyert, választékot nem adó 
faanyag hasznosítása napjainkban leginkább faapríték formájában valósulhat meg. 
A nemzetközi szakirodalom az aprítéktermelést a "teljes dendromassza" 
hasznosításának is nevezi, mert előfordulhat, hogy a faipari feldolgozás 
mellékterméke, vagy különleges esetekben a tuskó, gyökér is aprításra kerül. 
Munkarendszerek tekintetében a faanyag felaprításának helye szerint többféle 
változat különíthető el. Amennyiben az aprítógép, gépegység kialakítása, az 
állomány és a terepviszonyok lehetővé teszik akár tő mellett elvégezhető a művelet 
vagy az állományban, de meghatározott un. közelítőnyomokon (munkanyiladékon) 
is. Olyan esetekben, amikor az alapanyag mozgatására (közelítésére) szükség van, 
hogy az az aprításra alkalmasabb helyre kerüljön ahonnan az elszállítás akár közúti 
járművekkel történhet, felkészítőhelyi aprítéktermelésről beszélünk. Telepi aprítás 
jellemzőbben a fafeldolgozás során képződött „hulladékok” aprítása során valósul 
meg vagy tárolási, vevőkiszolgálási feltételek miatt.  
Az eltérő rendszerben és különböző gépekkel végrehajtott termelő 
tevékenységek vizsgálata rendkívül fontos, főként az erdőgazdálkodási munkák 
során, ahol a változatoknak szinte „se szeri se száma”. Lényeges megismerni az 
eltérő körülmények között elérhető teljesítmény értékeket és az azt befolyásoló 
tényezőket. A vizsgálat során az apríték termelés folyamatát elemeztük valós 
körülmények között az alapanyag összegyűjtésétől egészen az apríték szállításáig. 
Több erdőállományban történt mérés segítségével, bepillantást nyerhetünk az 
alkalmazott géprendszer működési teljesítményébe változatos tényezők mellett, 
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valamint a munkafolyamatok szervezettségébe. A terepi mérés alá vont területeken 
fafajtól és állományszerkezettől függően motorfűrésszel vagy harveszterrel végezték 
a fakitermelést, a faanyag közelítéséhez, csörlős vonszolót illetve forvardert 
használtak. A rakodón készletezett apríték alapanyagot, ha mód van rá, pihentetni 
szokták, hogy a nedvességtartalmából veszítsen. Amennyiben a pihentetésre nincsen 
lehetőség, vagy a megfelelő nedvességtartalom elérése nem kivitelezhető, akkor az 
aprítékot telephelyre szállítják, ott halmokba rendezik, majd forgatják a száradás 
érdekében valamint a befülledés elkerülése miatt.  
A motorfűrészes fakitermelés során a fákat igyekeznek olyan módon kidönteni, 
hogy a gallyazás, elődarabolás és a választékok kialakítása során keletkező apríték 
alapanyagnak szánt farészek kisebb, koncentrált területeken helyezkedjen el az adott 
vágásterületen, lehetőleg olyan szisztéma szerint, hogy a forvarderekkel 
gazdaságosan össze lehessen gyűjteni. Ezt a koncentrálást olykor kézi előközelítéssel 
is segítik. Elsőként az értékesebb ipari faanyagot közelítik és készletezik, majd ezt 
követően az apríték alapanyagot.  
A harveszter segítségével végzett fakitermelések menete, ettől eltérő a gép 
sajátos tulajdonságaiból adódóan. A harveszter megkezdi az erdőrészlet letermelését, 
a vágáspászták közepén kialakított közelítő nyomokon haladva. A pászták 
szélessége, így a közelítő nyomok távolsága is alapvetően a harveszter 
gémkinyúlásától függ, annak kétszerese, körülbelül 20 m. A harveszter az általa 
kialakított közelítőnyomok két oldalára, kisebb halmokba koncentrálja az önmaga 
által választékolt, darabolt faanyagot és mellé az apríték alapanyagot, így a gép 
előrehaladása során több ilyen rakat képződik. A közelítést végző forvarderek időben 
késleltetve kezdik meg a munkát, hiszen a letermelés lassabb folyamat a közelítésnél 
(lásd. 1. ábra). A faanyag összegyűjtését a forvarderek a harveszter által kialakított 
nyomon haladva végzik, annak két oldaláról önmagukra terhelve a faanyagot. A 
faanyag összegyűjtése gyorsan halad az alábbi esetben, mivel mind a hengeres 
választékok, mind az apríték alapanyag koncentráltan helyezkedik el a területen, 
valamint a terület sem károsodik jelentősen, mivel a nagy erdészeti gépek mind, a 
már előzőekben említett vágáspászták kialakítása során használt közelítő nyomokat 
veszik igénybe a munkájuk elvégzéséhez. 
1. ábra: Harveszteres fakitermelés, forvarderes aprítékalapanyag közelítés  
 
Forrás: Bácsai (2016) 
Aprítéktermelési lánc vizsgálata 
2. Anyag és módszer 
Az egyes gépek teljesítményét a rájuk jellemző folyamatok időelemzésével, és az 
általuk kitermelt, feldolgozott, szállított faanyag mennyiségével lehet a leginkább 
szemléltetni. A terepi felvételezés során az időszerkezet kalkulálásához szükséges 
mérések zajlottak, és mivel az egyes műveletelemek helyenként gyorsan váltották 
egymást, a haladó időmérési módszer alkalmazása volt kézenfekvő. A módszer 
előnye, hogy az időszükségletekhez a fakitermelés alatt a stopperóráról csak a 
műveletelemek, mint pl. anyagrendezés, átállás, tiszta aprítás befejezéséhez tartozó 
időket szükséges leolvasni és feljegyezni. Továbbá rögzítésre kerültek az egyes 
műveletek alkalmával kitermelt, feldolgozott, szállított faanyag mennyiségek a 
teljesítmények kalkulálásához. Az időadatokból és a hozzájuk tartozó mennyiségi 
adatokból az óránkénti munkateljesítmény és a műszakteljesítmény határozható 
meg. Az egy műszakra vonatkozó teljesítmény átlagosan 8 órás műszakidőre és 
60%-os gépkihasználtságra számolható a hazai fahasználati munkákban alkalmazott 
gépek tekintetében. 
A mérésekre öt mintaterületen volt lehetőség, ahol az aprítás vezérgépe a JENZ 
HEM 593Z típusú vontatott aprítógép volt, amelyet egy VALTRA S 374 típusú 
univerzális traktor hajtott teljesítmény leadó tengelyen keresztül (lásd. 2. ábra). Ez 
a gépkombináció képes kielégíteni a korszerű erdőgazdálkodás követelményeit, mint 
a megfelelő mobilitás, munkateljesítmény, minél alacsonyabb környezetterhelés és 
az üzemeltetési költségek minimalizálása. 
2. ábra: JENZ HEM 593 Z aprító 
 
Forrás: Bácsai (2016) 
3. Aprítéktermelés vizsgálata 
3.1. Aprítógép munkaidő elemzése 
Az 1-es számú mintaterületen a motorfűrészes döntést követően a teljes faanyag 
mozgatásra (közelítésre) került csörlős vonszolóval az erdőrészlet szélére 
(rakodóra), ahol az aprítás is történt. A rakodón gallyazták, választékolták és 
darabolták a faanyagot. Külön készletezték az értékesítendő hengeres és az aprításra 
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váró farészeket. A munkarendszerből is adódóan az aprítandó alapanyag nem eléggé 
koncentráltan helyezkedett el a rakodón és az aprítást befolyásolta a faanyag 
élőnedves állapota is. Az aprítógép munkaidő-szerkezete is jól mutatja ezeket a 
hatótényezőket. Az átállások az összes munkaidő 17,0%-át, az alapanyagrendezés a 
14,5%-át tették ki. Tiszta aprítás az idő 57,2%-ában történt. Az apríték szállító jármű 
cseréjére történő várakozás, az apríték kidobó mozgatásának időszükséglete tették ki 
a további munkaidő arányokat. 
A 2-es, 3-as és 4-es számú mintaterületek esetében a vágásterületen 
motorfűrésszel gallyazták és darabolták a fákat, majd külön menetben közelítették a 
hengeres választékokat és az apríték alapanyagot, amely tömören összerakva egy 
hosszban várta az aprítógépet. Ennek volt köszönhető a 2-es területen mért magas, 
67,8%-os tiszta aprítási időhányad, az alacsony 2,6% aprítandó anyag rendezési 
időhányad és az átállási 0,5% amely értékek arra mutatnak, hogy a munka szinte 
megszakítás nélkül folyt. Az aprítandó alapanyag minél nagyobb koncentráltságának 
teljesítményre gyakorolt hatását igazolják a 3-as mintaterületen mértek, ahol az 
aprítás a munkaidő 71,1%-ban történt, anyagrendezés 6,4%-ban és átállás 0,9%-ban. 
A 4-es erdőrészlet esetében két alkalommal is történt időmérés, amelyek mindegyike 
az előző adatokhoz nagyon hasonlót eredményezett, 69,2%-os aprítás 4,6%-os 
anyagrendezés és 1%-os átállás, valamint aprítás 67,7% anyagrendezés 5,3% átállás 
0,8%.  
Az 5-ös szám mintaterületen többműveletes fakitermelő géppel (harveszterrel) 
végezték a fakitermelést, a hengeres fa és aprítandó gallyanyag a közelítőnyom két 
oldalán koncentrálódott. Az aprítást viszont nem itt, hanem állománytól távolabb 
(közbenső rakodón) volt lehetőség elvégezni, ahova forvarder közelítette a 
faanyagot. Az aprítás hatékonyságát fokozta az is, hogy az alapanyag száraz volt, ez 
a kapott adatok alapján is látható, 71,4%-os aprítás 3,8%-os anyagrendezés és 4,8%-
os átállás.  
3.2. Gépteljesítmény vizsgálatok  
Az apríték termelés megfelelő termelékenységének eléréséhez nem elegendő az 
egyes gépek vagy csak az aprítógép nagy munkateljesítménye, mivel ez a folyamat 
több gép együttes munkáját igényli. A termelékenységet a géprendszerek 
összehangolt munkája teremti meg, amely során a munkafolyamatok egymásra 
épülnek és megfelelő szervezés hatására az egyes gépek közötti 
teljesítménykülönbségek kiegyenlíthetők. 
A méréseket tehát ki kellett terjeszteni a faanyag megmunkálását és mozgatását 
megvalósító géplánc valamennyi szereplőjére. Az aprítógép munkaidő elemzésével 
megegyező szisztéma szerint mintaterületeként a többi gép esetén is elvégeztük az 
időelemzéseket és teljesítmény meghatározásokat. A szállító teherautók számára a 
legnagyobb nehézséget az jelenti, hogy az aprítógép folyamatosan váltakozó 
munkaterületeit kell időben és térben lekövetniük, ami nem egyszerű feladat a nagy 
távolságok és a nehezen megtalálható aprítási helyszínek miatt. Az apríték közúti 
szállítására teherautók, három nyerges vontató, és a hozzájuk kapcsolt 90 ürm 
térfogatú kihordópadlós pótkocsi állt rendelkezésre. 
Aprítéktermelési lánc vizsgálata 
Az összehasonlíthatóság érdekében a gépek munkateljesítményét tonnában 
számítottuk óránként valamint (8 órás) műszakra vetítve. A faanyagmennyiségek 
kalkulálása során a fafajokra jellemző térfogatsűrűséget és az aktuális nedvesség 
tartalmat is figyelembe kellett venni, ezen kívül az űrméter-köbméter átváltásához a 
vizsgált időszakban termelt G80-as apríték méreteiből származtatható általános 
lazulási tényező (kb. 1m3= 0,33 űrm) érték került figyelembevételre. 
3.2.1. 1-es számú mintaterület 
Az erdőrészletben a teljes faanyagot csörlős vonszolóval közelítették az aprítógép a 
felső felkészítőhelyen dolgozott, ahol a keletkezett aprítékot a teherautókba ürítette. 
A kalkulált teljesítmény adatokat az alábbi ábra mutatja (lásd: 3. ábra). 
3. ábra: 1-es mintaterület aprítéktermelési géplánc teljesítményadatok 
 
Forrás: Bácsai (2017) 
Az ábráról leolvasható, hogy a csörlős vonszoló teljesítménye több mint 
ötszöröse az aprítógépnek, de a munkarendszer jellegéből adódóan nem volt 
lehetőség az apríték alapanyag megfelelő koncentrációjának elérésére, ellentétben a 
többi vizsgált erdőrészlettel. A diagramon látható, hogy az aprítógép és a 
tehergépjármű teljesítménye jóval elmaradt a csörlős vonszoló közelítési 
teljesítményétől. Annak ellenére, hogy a közelítést időben késleltetve követte az 
aprítás, - tehát az apríték alapanyag az aprítógép helyszínre érkezése előtt teljes 
mennyiségében készletezésre került - a csekély koncentráltság és térbeli rend 
rendkívül rossz hatással voltak az aprítógép és ez által a teherautók teljesítményére 
is. 
3.2.2. 2-es számú mintaterület 
A fakitermelés alatt forvarderrel közelítették az alapanyagot és készletezték az 
aprítást megelőzően, annak érdekében, hogy az aprítás folyamatosan történjen 
áthidalva a 4. ábrán látható teljesítménykülönbségeket. Az apríték szállítása a magas 
nedvesség tartalom miatt a vállalkozó telephelyére (60 km-es távolságra) történt. A 
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szállító járművekre vonatkozóan történt 2 eltérő mérés a várakozási idő 
csökkenéséből fakadt.  
4. ábra: 2-es mintaterület aprítéktermelési géplánc teljesítményadatok 
 
Forrás: Bácsai (2017) 
3.2.3. 3-as számú mintaterület 
A vizsgálat során a 2-es számú mintaterületen mért adatokhoz nagyságrendileg 
hasonló eredményekre számítottunk (lásd: 5. ábra), hiszen a körülmények, az 
alkalmazott munkarendszer és gépek tekintetében jelentős eltérés nem volt. Az 
aprítékot nedves állapotában szállították a járművek. 
5. ábra: 3-es mintaterület aprítéktermelési géplánc teljesítményadatok 
 
Forrás: Bácsai (2017) 
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3.2.4. 4-es számú mintaterület  
A 4-es számú mintaterület munkateljesítmény adatai, mint ahogy a 
munkaidőszerkezetek is elég hasonló értékeket mutatnak az előző két fakitermeléssel 
összevetve. A többnapi termelés lehetővé tette, hogy két különböző időpontban is 
történjen mérés, ami a 6. ábrán „Aprítógép (2)”-ként jelölt. Megállapítható, hogy ez 
esetben is az aprítógép munkateljesítménye a meghatározó, tehát nevezhető 
vezérgépnek, amely igényeinek kiszolgálására kell törekedni a többi géppel.  
6. ábra: 4-es mintaterület aprítéktermelési géplánc teljesítményadatok 
 
Forrás: Bácsai (2017) 
3.2.5. 5-ös számú mintaterület  
Az erdőrészlet fakitermelése magas gépesítettségi szinten zajlott. A harveszter 
megkezdte az állomány letermelését, amelyet időben késleltetve a forvarder követett. 
A forvarder munkateljesítményét a rendkívül nagy közelítési távolság jelentősen 
rontotta. A letermelés előrehaladtával megkezdődött az apríték alapanyag közbenső 
rakodóra közelítése és nagy mennyiségben való koncentrálása, felkészülve az 
aprítógép munkaterületre érkezésére. Az apríték alapanyag megfelelő 
mennyiségének elérésekor a helyszínre rendelték az aprítógépet és az rövid idő alatt 
feldolgozta a több nap alatt készletezett faanyagot, majd az aprítás menetéhez 
hangolt szállító járművek elszállították azt. Az aprítógép kiemelkedő 
munkateljesítményt csak abban az estben tud elérni, ha az alapanyag kis helyen nagy 
mennyiségben és rendezetten helyezkedik el, a rendszerezés és készletezés a 
forvarderek kezelőinek feladata. A harveszter alacsony munkateljesítményét a 
hektáronkénti csekély átlagos mellmagassági átmérő, a rengeteg széldöntött erdőfolt, 
és a szúkárosításból adódó gyenge szerkezeti tulajdonságokkal rendelkező faanyag 
okozta. A forvarder munkáját nehezítő tényezők közül kiemelendő a nagy közelítési 
távolság, a sok átállással és darumozgással járó felterhelési művelet, valamint ezeken 
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kívül a faanyag térfogatához viszonyított tömeg is. A szállítójárművek látszólagos 
teljesítmény csökkenése a nagy szállítási távolságból, valamint a száraz apríték kicsi 
tömeg-térfogat arányából származtak. 
7. ábra: 5-ös mintaterület aprítéktermelési géplánc teljesítményadatok 
 
Forrás: Bácsai (2017) 
4. Összefoglaló értékelés, következtetések 
A hatékonyságot sok tényező befolyásolhatja, amelyek lehetnek időlegesen 
fennállók és folyamatosak. A gépmeghibásodás vagy kedvezőtlen időjárási 
körülmény csak időszakos hátráltató tényező, míg az aprítandó faanyag 
tulajdonságaiból, a közelítési távolság nagyságából, az alapanyag előkészítéséből, 
vagy a szállítási távolságból adódó hatásokkal az egész termelési folyamat alatt 
kalkulálni kell.  
A faanyag fafajtól függő fizikai tulajdonságai (fajlagos tömeg, keménység) 
némileg hatnak az aprítás teljesítményére, ám ez nem olyan számottevő, mint a 
faanyag nedvességtartalma, mivel a nedves apríték tömege hamar eléri a 
szállítójármű maximális terhelhetőségének mértékét, ezért az aprítás jó hatásfokúnak 
tűnik, de ez megtévesztő lehet. A teherautót nem szabad ebben az esetben teletölteni, 
mivel az apríték nagy hányada víz, ami a tömeget gyarapítja, viszont érdemben kevés 
faanyag felterhelése lehetséges. Ebből adódóan nem gazdaságos nedves alapanyag 
aprítása, ha közvetlenül szállításra kerül, és nem csak a szállítási kapacitás csökken, 
hanem eladáskor, árbefolyásoló, értékcsökkentő tényező amennyiben az apríték nem 
megfelelő szárazságú.  
Az aprítógép hatékony munkavégzését számottevően befolyásolja az alapanyag 
megfelelő előkészítése, koncentrálása, rontja a teljesítmény a sok átállás és 
anyagrendezés. Tehát bármilyen munkarendszerben történik a fakitermelés az 
aprítandó anyag előkészítésére hangsúlyt kell fektetni, mert ahogy az 1-es 
mintaterület esetében ez látható is, hiába volt magas a közelítőgép 
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munkateljesítménye, az aprítógéppel nem tudták elérni a későbbiekben mért 
200 t/műszak körüli teljesítményt.  
A szállítójárművek szervezett munkája nagyban befolyásolja a 
termelékenységet. Az aprítógép várakozásával eltelt idő, minden egyes perce 
komoly gazdasági kiesést jelenthet, ezért sok múlik a járművek pontosságán, aprítás 
közbeni cseréjén és összehangolt mozgásán.  
A géprendszer végső teljesítményét, tehát a megfelelően szervezett munkával a 
terület, állomány adottságainak és a gépek tulajdonságainak figyelembevételével a 
teljesítmények összehangolásával lehet elérni.  
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AZ IPAR 4.0 HATÁSA AZ ÉLELMISZERGAZDASÁGRA 
Egri Imre 
Absztrakt: Az informatika fejlődésével napjainkban új ipari forradalom, illetve új gazdasági ciklus 
korát éljük. Ez érinti a gazdaság és a társadalom minden területét, így az ipart, az 
élelmiszergazdaságot, a szolgáltatásokat, az oktatást, az egészségügyet stb. A fejlődés új termékeket 
(okos), új technológiákat (okos) és új szervezeteket (okos) hoz. E területek egymással kompatibilisek 
kell, hogy legyenek. A dolgozat a fenti folyamattal foglalkozik, kiemelve az élelmiszergazdaságot. 
Megállapítja, hogy az új termékek új technológiákat indukálnak, sőt új szervezeti formákat, melyek 
közül kiemelkedik a globális hálózatok kialakulása. Az igazi globalizációt a termelés, a piac, a 
tudomány összeolvadását a gazdasággal az informatika fejlődése tette és teszi lehetővé. Az 
élelmiszergazdaság a természettel való kapcsolódása és a piaccal való sajátos kapcsolata révén a 
digitalizáció segítségével új lehetőségeket kap. Ennek segítségével válik perspektivikussá az 
emberiség növekvő létszáma miatti élelmiszergondok megoldása is. 
Abstract: Nowadays, with the advancement of information technology, we are entering a new 
industrial revolution and a new economic cycle. This affects all areas of the economy and society, 
including industry, the food industry, services, education, health, etc. Development brings new 
products (smart), new technologies (smart) and new organizations (smart). These areas must be 
compatible with each other. The dissertation deals with the above process, highlighting the food 
economy. It states that new products induce new technologies and even new forms of organization, 
one of which is the emergence of global networks. The real globalization has been and is enabled by 
the advancement of information technology in the production, market, science and economy. By 
linking nature to the nature and its specific relationship with the market, the food economy is gaining 
new opportunities through digitization. This will also help to address the food problems caused by 
the growing number of mankind. 
Kulcsszavak: digitális forradalom, Ipar 4.0, élelmiszergazdaság 4.0, hálózatok 
Keywords: digital revolution, industry 4.0, food economy 4.0, networks 
1. Bevezetés, innováció és gazdasági ciklusok 
Az innováció és a gazdasági ciklusok szoros összefüggését a gazdaság irányítói és 
kutatói évszázadokkal ezelőtt felismerték. Az innováció (megújulás) a gazdasági élet 
szektoraiban új gazdasági ágak megjelenését hozta. Ezeket az egymás után 
jelentkező forradalmi, technológiai ugrásokat Kondratyev-ciklusoknak nevezzük 
(Bródy, 2007). 
A gőzgép, a robbanómotor az atomenergia után az elmúlt évtizedekben egyre 
gyorsabban fejlődik az új ipari forradalom alapján az információ, a tudás és az erre 
épülő iparágak. Ezt ma Ipar 4.0 ipari forradalomnak nevezzük. A jövedelmek 
változása az új területeken mindig növekedést hozott. Minél nagyobb egy-egy terület 
tudás- és információtartalma, annál jövedelmezőbb, azaz fejlődőképesebb. Az 
informatika a vele szinkronban, integráltan fejlődő ágazatot, annak hatékonyságát, 
saját szintjére emeli. Ezért fontos a fejlesztési programokban, az új ipari 
fejlesztésben a 4.0 szemlélet és koncepció. Ugyanez jelenik meg az 
élelmiszergazdaság három nagy szektorában, a mezőgazdaságban, az 
élelmiszeriparban és az élelmiszerkereskedelemben is.  
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A fentiekből látszik, hogy az ágazatok jövedelmezősége, ha egy-egy ágazatot 
egy-egy Kondratyev-ciklus meghatározó elemének tekintünk, eltérő 
jövedelmezőségűek. Jelen korunkban a K+F+I szintje felel meg legjobban a 4.0 által 
jellemzett korszaknak. Ha a személyek munkatevékenységét, illetve az ebből 
származó jövedelmeket tekintjük, látványos a kvalifikációval szerezhető jövedelmi 
növekedés (7-12-szeres), lásd: 1. táblázat. Ha a magas jövedelemtermelő képességű 
munkavállaló egy magas jövedelmezőségű ágazatban tevékenykedik, akkor a kettő 
szorzata jelenti az összjövedelmezőséget, ami a mi esetünkben a fizikai munka és a 
kapcsolódó mezőgazdaság szorzatának mintegy 10-szerese. Ezt a jövedelmezőségi 
növekményt hozza a 4.0-ba tartozó személyi kvalifikáció és a K+F+I ágazat, illetve 
az általa megtermékenyített többi ágazat (tudásintenzív ágazatokká válnak). 
1. táblázat: Ágazatok és jövedelmezőség – tudás kapcsolata 
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Forrás: EUROSTAT adatai alapján számolva 1960-2010. 
Európai Uniós országok statisztikai átlaga alapján számolva  
A fentiek alapján látható, hogy a tudás megsokszorozza a jövedelemtermelő 
képességet, az ágazatok tudástartalma és igénye szintén eltérő és a klasszikus 
közgazdasági elméletekkel ellentétben a tőke és a termelőerő közel sem áramlanak 
olyan szabadon (munkaerő mobilitás, tőke mobilitás), mint ahogy feltételezzük. Az 
új területek kifejlődése jelentős jövedelmi eltéréseket hoz magával és valójában ez a 
gazdasági forradalom fő hajtóereje. 
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2. Szakirodalmi áttekintés 
2.1. Mi is az a 4.0? 
Ma még sok vita van arról, hogy mi is az a 4.0. A Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara szakértői tanulmánya és felmérése konkrét változásokat jelöl meg az 
egészségügyben, az iparban, a kereskedelemben, a közigazgatásban, az oktatásban, 
a közműiparban (energia), a pénzügyben és a telekommunikációban. (MKIK, 2018) 
Ma a mezőgazdaság és az élelmiszeripar is használja a digitalizációt, és az oktatás, 
valamint a mindennapi élet is. Fő jellemzőként a digitalizációt, az informatikát, és a 
felsorolt területek összeolvadását jelölhetjük meg az Ipar 4.0 fő jellemzőjeként a 
gazdasági és társadalmi élet minden területén. Ezt sok helyen ma már nemcsak 
Industrie 4.0-nak (németek) vagy Smart Factory-nek (USA) nevezzük, hanem egy 
már korábban bevezetett tudásgazdaság, tudás alapú társadalom fogalmával élnek. 
(MKIK, 2018.) 
Így látható, hogy sok helyen más tartalommal töltik meg a 4.0-t, de az 
információ, az információtechnológia, a tudás mindenütt azonos. Másik fő 
jellemzője a termelés és az információ összeolvadása a piaccal, sőt a társadalmi 
kultúrával (talán ma ez az egyetlen globális kultúra), amit a technika (informatika) 
lehetővé tett. „Az Ipar 4.0 tehát egy olyan jelenség, amely a technológiai eszközök, 
tevékenységek összessége révén, a digitalizáció adta lehetőségek kiaknázásával 
magas szintre emeli a folyamatok átláthatóságát és integrálja a vállalati értékláncot 
és az ellátási hálózatot, új szintre emelve a vevői értékteremtést.” (Nagy, 2017). 
2.2. Mi a hatása, következménye az ipar 4.0-nak? 
Az Ipar 4.0 integrálja a különböző információkat, a digitalizációt, a technikákat, a 
tudomány ágait (fizika, kémia, biológia stb.) és az embertudományok (pszichológia, 
marketing stb.) eredményeit. Ennek következtében: 
- Új termékek (új fogyasztási struktúra, okos termékek) 
- Új technológiák (okos technológiák) 
- Új üzemek (okos gyárak) 
- Új tudás (integrált tudás) 
- Új oktatás (okos!) 
- Új információ és kommunikáció (azonnali) 
- Új integrált szervezetek (globális hálózatok) 
- Új ember-gép-termék kapcsolatok 
- Új társadalmi, gazdasági, kulturális beágyazódás 
- Új jövedelmi szintek stb. jönnek létre. 
Az egészet összetartja a digitalizáció, vagyis az Ipar 4.0 alapja. 
2.3. Az Ipar 4.0 eszközei 
Az iparban a 4.0 leglátványosabb megjelenése a robotizáció. A robotizáció két 
területen tör előre: a nehéz, fizikailag megterhelendő munkaterületeken és a nagy 
tudásigényű, de rutin szellemi erőkifejtést igénylő területeken (Szabó, 2019). Ezzel 
együtt megjelent a fejlett országokban a munkaerőhiány és ez is motiválja a robotok 
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alkalmazását. Ez feszítően jelentkezik az élelmiszergazdaságban, ahol ma már az 
élelmiszertermelés sokszorosára növekedése mellett az ágazatban foglalkoztatottak 
aránya nemzetgazdasági szinten szinte mindenütt néhány százalékra csökkent. Egyre 
több robotra van szükség a nehezen vagy drágán „humanizálható” (folyamatosan 
üzemelő stb.) területeken. Ez megjelenik nemcsak az iparban, hanem a 
mezőgazdaságban és a szolgáltatásban is. 
Az eszközök alapja az információ és az információkat közvetítő internet, az erre 
épülő egyre gazdagabb és sokszínűbb technikai, technológiai bázis. Az iparban és az 
élelmiszergazdaságban már megjelent eszközök, amelyek a termeléshez kötődnek, 
alapvetően három nagy csoportba oszthatók: 
- Teljes robotizáció 
- Ember-gép kooperációja 
- Az emberi munkaerő megerősítése. 
Ezek találmányokban öltenek testet, amelyeket áthat a digitalizáció, a 
robotizáció és végül a mesterséges intelligencia (Pataki, 2005). 
A digitalizáció egyre gazdagodó technikai eszköztára és ezek hálózatba kötése 
az Internet of Things, az RFID-vel együtt alkotják az IoT eszközöket. (Nagy Judit, 
Gubbi et al, 2018.) Az eszköztár a fenti eszközök igazi értékét és lehetőségeit azok 
a szoftverek és programok adják, amelyek működése, kapcsolódása lehetővé teszi az 
Industrie 4.0 elterjedését és működését. 
Az új innovációs forradalom alapja és alapeszköze a számítógép. A számítógép 
és az erre épülő, ezekkel együttműködő eszközök több milliárdos tömege az IoT. A 
második jellemző eszköz a programok garmadája, amelyek között vannak 
világprogramok (Windows stb.), illetve speciális programok (Neptun stb.). Az egész 
nem működhetne a szervezeti összekapcsolódás nélkül, vagyis az internet sajátos 
kapcsolatrendszere nélkül (e hálózat nem horizontális, nem centrális rendszerű, 
hanem minden pont minden ponttal kapcsolatban van).  Ez, valamint az erre épülő 
új szervezeti struktúrák alkotják a 4.0 hatótényezőit. Napjainkban elfogadottá vált a 
negyedik hatótényező, az adatok tömege, a Big Data (Davenport, 2014). E nélkül 
értelmetlenné válna az egész. 
A fentiek alapján egyértelmű, hogy az új, immáron gazdasági és társadalmi 
forradalom eredménye az információs társadalom és gazdaság, amelynek alapja a 
tudás és az információ. Az új területek közös jellemző szava az „okos”. A 2. táblázat 
az új eszközöket és azok megjelenésének helyét kíséreli meg ábrázolni. 
Az áttekintő táblázat a teljesség igénye nélkül rendeli egymás mellé a gazdaság 
fő ágazatait azon célból, hogy a 4.0 IoT eszközei és szervezetei milyen módon hatnak 
arra az ágazatra. Így egyértelmű, hogy ma már nemcsak Ipar 4.0-ról beszélhetünk, 
hanem mezőgazdaság 4.0 (élelmiszergazdaság 4.0), pénzügy 4.0, kereskedelem 4.0, 
igazgatás 4.0, oktatás 4.0 stb. is létezik. Az ágazatok egymással szoros kapcsolatban 
fejlődnek, nem különíthetők el egymástól, hiszen ugyanazokat az IoT eszközöket 
használják, így a számítógépeket, a programokat, az internetes szervezeteket és az 
adatokat. Ezek eredményeképpen megjelennek az okos termékek, az okos 
technológiák, az okos szervezetek stb. 
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2. táblázat: A digitalizáció és a gazdasági ágazatok lehetséges kapcsolódásai 
 
Forrás: www.portfolio.hu/A legfontosabb három cél közé kell emelni 
a digitalizációt Magyarországon 
www.portfolio.hu/Ipar 4.0: aki most nem lép, behozhatatlan hátrányba kerül 
A fentiek alapján a különféle ágazatok és azok szervezetei vertikális és 
horizontális integrációkat hozhatnak létre. A vertikális integrációkban 
megközelítésünkben az élelmiszergazdasághoz tartozónak tekintjük a hagyományos 
mezőgazdaságot, az élelmiszeripart, az élelmiszerkereskedelmet, valamint az ide 
tartozó K+F+I ágazatot. Ezek a területek csak szoros együttműködésben 
(tulajdonosi, szervezeti, munka) tudnak eredményesen működni. Az alap 
versenyképességhez a horizontális integrációval el kell érni az optimális 
üzemnagyságot (ez lehet tulajdonosi kapcsolat, együttműködés a vertikális 
integrációban vagy akár szakmai klaszterek is). Ebbe még az ipari parkok is komoly 
szerepet játszhatnak. 
Az előzőek alapján tekintjük át az élelmiszergazdaság 4.0 jellemzőit. 
3. Élelmiszergazdaság és a 4.0 
Nincs a figyelem középpontjában a mezőgazdaság vagy ennek élelmiszeriparral és 
kereskedelemmel integrált formája, az élelmiszergazdaság. Itt talán az iparnál 
hamarabb felszínre került a munkaerőhiány és a távolságok problémaköre, 
kiegészítve az éves termelési ciklusokkal, az időjárásról szóló előrejelzések 
bonyolultságával, illetve a piaci összehangolás teljesen sajátos módszereivel. A 
fejlett országok fejlett mezőgazdasággal is rendelkeznek, amelyeknél a növekedés, a 
hatékonyság növelése, a korlátozott erőforrások (föld, víz) és az emberiség 
létszámának gyors növekedése hamar kiváltotta azt az igényt a XX. század 
közepétől, hogy a legújabb és legmodernebb technológiákat alkalmazza. Új 
szervezési és ösztönző technológiák léptek életbe, így az Európai Unió 
gazdaságpolitikai eszközeinek egyik alapköve a KAP (Közösségi Agrárpolitika). 
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élelmiszergazdaság alatt, hanem a földművelés, az állattenyésztés, az élelmiszeripar 
és a biotechnológia Ipar 4.0 által használt digitalizált technológiák által összefogott 
rendszerét. E rendszerek az iparhoz hasonlóan célul tűzik ki a tömegtermelést, a 
globalizált piacot, a korszerű technológiát, a munkaerő-megtakarítást, a korszerű, 
tudományos alapokon nyugvó mérnöki munka használatát. 
Az alkalmazott technológiák, a digitalizált eszközök ma már szintén 
látványosak, tudományos alapjukat tekintve a fizika, a kémia és a biológia 
találkozási helyei. 
Ma már tény a géntechnológia, az időjárás szabályozás, a nemzetközi 
közgazdasági trendek kutatása és felhasználása. 
Ma már gyakorlat a szántóföldeken a távirányítású, műholdak által vezérelt 
gépek megjelenése (1. és 2. ábra). Ez a nagyüzemi termelés régi igénye. Különösen 
fontossá vált a mezőgazdasági idénymunkaerő hiányának kiváltása. Ez nemcsak az 
Ipar 4.0 technológiát veszi igénybe, hanem a digitalizáció és kutatásfejlesztés 
segítségével kifejlesztett új fajták és élelmiszertechnológiák alkalmazását. 
1. ábra: Drónok a mezőgazdaságban 
 
Forrás: agrarszektor.hu, 2019 
2. ábra: Műholdas irányítású Case IH Magnum  
 
Forrás: agrarszektor.hu, 2019 
Az élelmiszergazdaságban az iparhoz és a kereskedelemhez hasonlóan új 
szervezeti formák jelentek meg, amelyek integrálják az előzőekben már említett 
termelést, feldolgozást, kereskedelmet, valamint kutatásfejlesztést. Az eltérő 
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jövedelmezőségű területek integrációja kiegyenlítettebb jövedelmet biztosít az 
élelmiszerágazatnak. Ez, valamint a globalizáció reménnyel jogosít arra, hogy a 
jövőben környezetmegőrző és fenntartható agrártechnológiák biztosíthatják a jövő 
emberiségének élelmezését. 
3.1. Új technológiák az élelmiszergazdaságban 
A fentiekből fakadóan az élelmiszergazdaságban rohamosan terjednek azok a 
technológiák, amelyek megalapozzák a tudományos kutatásokon alapuló termelési 
rendszereket, a tömegtermelést, valamint a mezőgazdaság és az ipar integrációját. 
Ennek eredményeképpen nemcsak a horizontális integrációk (optimális 
üzemnagyság), hanem a vertikális integrációk (termelés+ipar+kereskedelem) is 
terjednek. A nagyüzemi integrált technológiák lehetővé teszik a már említett 
tudományágak termelésbe integrálását, a globális piaci stratégiák megalkotását és a 
gazdálkodás feltételeinek (talaj, időjárás, tápanyag-szabályozás) befolyásolását. 
Vélhetően ezen új technológiák teszik lehetővé a rohamosan gyarapodó létszámú 
emberiség élelmiszerellátását.  
Új elemek a technológiában 
- Integrált termelési technológiák elterjedése 
- Robotok elterjedése a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban 
- Tudomány beolvadása a technológiákba 
3.2. Új termékek az élelmiszergazdaságban 
A gazdaság globalizációja a globális logisztika alapján jelentős igényváltozást hozott 
az élelmiszerfogyasztásban is. Megjelentek a globális termékek. E termékek iránti 
fogyasztói követelmények ma már egyetemesek, ugyanazok az igények jelennek 
meg szinte minden kontinensen. A termékekkel szembeni fogyasztói tartalmi 
követelményeket a nemzetközi gyártók és forgalmazók igyekeznek egységesíteni. A 
minőségi követelmények a minőségbiztosítási rendszerek alapján azonosulnak. Így 
a fogyasztási cikkek az élelmiszergazdaságban is a divatcikkekhez hasonlóan szinte 
egyszerre jelennek meg új és új struktúrával a világpiacon. A kutatások 
eredményeinek bevitele az élelmiszergazdaságba új élelmiszercsoportok 
megjelenését hozza, pl. bio-élelmiszerek, táplálék-kiegészítők, vitaminok és a 
divatélelmiszerek (sushi, energia italok stb). Ezek általában jelentős 
jövedelemtartalommal is rendelkeznek. E termékek megfelelnek a globalizáció 
követelményeinek, nagy szériában gyárthatók, relatíve olcsók, szinte mindenüvé 
eljutnak, adalékanyagaik révén tartósak (italok, tejtermékek, gyümölcsök stb.). 
Új termékek, termékcsoportok 
- Globalizált termékek 
- Ipari élelmiszerek 
- Tartós termékek 
- Divattermékek 
- Bio-termékek 
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3.3. Termelés kiszolgálás, komissiózás 
A termeléskiszolgálás következő lépése az üzemből eljuttatni az alapanyagokat, 
intermediereket a termelés területére. Ez az üzemi logisztika folyamatosan fejlődő 
területe. A KANBAN rendszer és a komissiózás látja el ezt a feladatot. De a 
késztermék egységrakományokba való válogatása és a fogyasztókhoz való 
eljuttatása is ugyanezt a technikát igényli. Megjelentek az első automata komissiózó 
rendszerek a digitalizáció, az Ipar 4.0 eredményeként. A programozható rendszer 
önállóan válogatja le a szükséges termékeket és készíti elő a gyártást. A logisztika.hu 
híradása szerint az Ocado üzeme a világ egyik technológiai értelemben legfejlettebb 
ilyen típusú létesítménye (3. ábra). Ez egy online élelmiszer-nagykereskedelmi 
központ, ahol Kaptár névre keresztelt unikális rácsos rendszert alkalmaznak, hiszen 
az egyes kis rácsok úgy állnak össze, mintha egy kaptárt alkotnának. A rácsok 
sínrendszerén a szállítmányos dobozok összegyűjtik a vásárlók megrendeléseit és 
odaviszik azokra a kiszállítási pontokra, ahol az emberi munkaerő összeállítja a 
személyre szabott csomagokat. Majd a megrendeléseket felpakolják a kamionokra. 
Ezt a rendszert egy légiforgalmi irányítórendszer vezérli (mintegy 700 robot), a 
három focipálya méretű területen fekvő logisztikai központ heti 65 000 rendelést 
képes teljesíteni. A híradások szerint ugyanezt a rendszert alkalmazza a Kroger 
USA-beli élelmiszerlánc is. Húsz ilyen logisztikai központot akar építeni.  
3. ábra: Ocado robotizált technológia 
 
Forrás: logisztika.hu 2019 
E technológiát a gyártó-összeszerelő üzemek a komissiózáshoz 
zökkenőmentesen tudják alkalmazni. 
Megállapítható, hogy az automata raktárak a termelés előkészítés, a kiszolgálás, 
a komissiózás, a késztermék kiszolgálásának előkészítése, az egységrakományok 
készítése, a digitalizált Ipar 4.0 raktári rendszerekkel hatékonyan kezelhető. 
4. Elektronikus kereskedelem az élelmiszergazdaságban 
A mezőgazdaságban összehasonlítva az iparral vagy a szolgáltató szektorral 
lényegesen kevesebb típusú termék előállítása zajlik. A skála sokszínű, de nem túl 
széles. A termelők közel hasonló minőségű termékeket állítanak elő, és nem 
jellemzőek a kirívó árkülönbségek egy régión belül. A mezőgazdasági termékek 
raktározása is igen összetett feladat.  
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Az elektronikus kereskedelem (e-commerce) egyik meghatározása szerint az 
üzleti tranzakcióknak minden olyan formája, melyek során a felek inkább 
elektronikus, mint fizikai úton, vagy közvetlenül érintkeznek. Az IBM 
meghatározása szerint az üzleti folyamatok internetes technológiákon alapuló 
támogatását jelenti. Az internetes kereskedelem két alapvető formája: a vállalatok 
közti (B2B) és a vállalat-fogyasztó (B2C) közötti interakció. Az e-kereskedelemnek 
köszönhetően a vállalatközi tranzakciók folyamata teljesen átalakult; mind a vevők, 
mind pedig az eladók számára egy sokkal átláthatóbb piac jött létre.  
Az ipari javak internetes kereskedelme a mezőgazdaságot is forradalmasította: 
drónokkal és szenzorokkal lehetővé vált a termőtalaj minőségének optimalizálása, a 
vízfelhasználás csökkentése, valamint az üvegházakban a hőmérséklet kontrollálása. 
Ezek a fejlesztések nemcsak a gyorsabb és hatékonyabb földművelést teszik 
lehetővé, hanem segítségükkel rövidesen minden egyes állat és növény automatizált 
ellátása és gyógyszeres kezelése is valósággá válhat, nem is beszélve a betakarítás 
vagy az állatállomány méretének optimalizálásáról. 
Az e-piacterek több szempontból is előnyösek: gyorsaság, új üzleti partnerek 
könnyű keresése, a reklámok gyors, széleskörű és olcsó terjesztése, időmegtakarítás, 
globális méretű kereskedés időtől függetlenül, költségcsökkentés stb. 
A dolgok internetének hatását vizsgálja a mezőgazdaság példáján Bőgel György, 
aki az amerikai farmerekről készített felmérés alapján megállapítja, hogy a 
mezőgazdaságban az ún. „buta” fizikai eszközöktől a digitális technológia 
alkalmazásán keresztül az Ipar 4.0 és az IoT alapvető változásokat hoz a 
mezőgazdaságba (Bőgel, 2019). Az eddigi innovációs hullámok a „zöld forradalom”, 
a „precíziós mezőgazdaság” és a „Big Data” intelligens rendszerek játszottak 
szerepet a mai mezőgazdaság technológiai innovációiban (Bőgel, 2015). 
A vertikális és horizontális integráció hatékony példáira mindenütt lehet mintát 
találni. Ezek a példák megjelentek a magyar mezőgazdaságban is. 
A precíziós mezőgazdaságról az AKI tett közzé tanulmányt (Gaál et al., 2017). 
Kidolgozták Magyarország Digitális Agrárstratégiáját a Földművelésügyi 
Minisztériumban Mezőgazdaság 4.0 cím alatt. 2017-ben megalakult a 
Magyarországi Precíziós Gazdálkodási Egyesület. 
A fentiek alapján elmondható, hogy a jelzett szervezeti keretek az iparhoz 
hasonlóan lehetővé teszik a 4.0 jelzővel illetett agrárfejlesztési programok 
megszületését és illesztését a magyar gazdaságfejlesztési programokhoz. 
5. Összefoglalás, következtetések, javaslatok 
A fenti áttekintés lehetővé teszi, hogy az Ipar 4.0 forradalmi folyamatról valamilyen 
villanásszerű benyomásunk legyen a mezőgazdaságban elfoglalt szerepéről. Néhány 
következtetés levonható. Mi elsősorban az élelmiszergazdasági következtetéseket 
próbáljuk behatárolni. 
- A fejlesztések az Ipar 4.0 eszköztárában nemcsak a termékekre (okos 
termék, okos technológia, okos gyár) kell, hogy irányuljanak, hanem a 
programokra, az információk feldolgozására és azok biztonságára is. 
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- Az élelmiszergazdasági pályák és fejlesztések növelik az 
élelmiszergazdaság hatékonyságát, ehhez a technika mellett új szervezeti 
formákat (integrációkat, klasztereket) szükséges találni. 
- A fejlesztések a nemzetközi trendeknek is megfelelően új jogi kereteket, 
pénzügyi garanciákat szükséges, hogy létrehozzanak, amelyek ösztönzik az 
együttműködést, a hatékonyság növekedését. 
- Egyes ágazatok új dimenziókat kaphatnak és a tudománnyal való 
együttműködésük révén hatékonyságuk látványosan növekedhet 
(mezőgazdaság). 
- Új szolgáltató ágazatok jöhetnek létre az információtechnológiára alapozva, 
amely megváltoztathatja, elősegítheti a mindennapi élet jobbítását, a 
kultúrák fennmaradását és terjesztését. 
- Az oktatás az új digitális eszközök birtokában globálissá és hatékonyabbá 
válhat, integrálódhat a gazdasági élet szervezeteivel (duális képzés, 
távoktatás), ezáltal az oktatás, szakképzés eddig rejtett hatékonyságnövelő 
képessége nyilvánvalóvá válik (10-szeres) és vonzóvá teszi a társadalmi 
értékrendben. 
- A fentiek eredményeképpen új szervezeti struktúrák, együttműködési 
formák jöhetnek létre, amelyek integrálják a gazdaság, a kultúra, a 
tudományok és a mindennapi élet területeit. 
- Maga a digitális technológia, a hozzá való technikák, programok előállítása 
ma a legjövedelmezőbb gazdasági tevékenységek közé tartozik. E 
technológiák termelése kiemelkedő jövedelmet biztosít (10-szeres, Bill 
Gates), így az alkalmazást preferáló programok mellett célszerű magára a 
technológiára nagy hangsúlyt fektetni.  
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TOXIKUS ELEMEKKEL SZENNYEZETT 
SZENNYVÍZÜLEDÉK HATÁSA EGY SZUDÁNIFŰ HIBRID 
NÖVÉNYMORFOLÓGIAI PARAMÉTEREIRE 
TENYÉSZEDÉNYES KÍSÉRLETBEN 
Irinyiné Oláh Katalin – Csabai Judit – Kosztyuné Krajnyák Edit – Tóth Csilla – 
Uri Zsuzsanna – Vigh Szabolcs – Vincze György – Simon László 
Absztrakt: Az ipari tevékenység, bányászat, közlekedés, hulladéklerakás mellett a mezőgazdasági 
tevékenység is a talaj szennyező forrásai közé sorolandó. Intenzív műtrágyázással, talajjavító, 
fertőtlenítő anyagok, kártevők elleni anyagok, növényvédő szerek használatával különböző 
mértékben szennyezhetjük a talajt, de legjelentősebb a szennyvíziszap elhelyezéssel kiváltott hatás. 
Ebben az esetben a talaj nehézfém-tartalma jelentősen megemelkedhet, a talajban felhalmozódva 
pedig a toxikus elemek a növények számára hozzáférhetővé válhatnak, bekerülve ezzel a 
táplálékláncba. Több kutató is foglalkozott azzal, hogy a lágy és fás szárú növények hogyan reagálnak 
a nehézfém-szennyezésre és alkalmasak-e a nehézfémekkel szennyezett területek fitoremediációjára. 
Azok a növényfajok, melyek képesek tolerálni bizonyos fémek (nehézfémek) magas koncentrációját, 
azt képesek megkötni, alkalmasak a szennyezett területek nehézfém-tartalmának csökkentésére. A 
nehézfémek valamennyi növényi életfolyamatra (növekedés, fotoszintézis, vízháztartás, ionfelvétel, 
stb.) valamilyen - általában negatív - hatást gyakorolnak, melyek a „szennyezett” növények külső, 
morfológiai tulajdonságaiban is megmutatkoznak. Tenyészedényes kísérleteink során arra kerestünk 
választ, hogy különböző mértékű szennyvízüledék-kezelés milyen hatást gyakorol a tesztnövény 
morfológiai tulajdonságaira. Vizsgált tesztnövénynek a cirok x szudánifű hibridet (cv. GK Csaba) 
választottuk, mely nagy termő- és betegség-ellenálló képességgel rendelkezik, termőhely iránt 
kevésbé igényes fajta. A kísérletet 3 kezeléssel (kontroll, 10 %-os szennyvízüledék-terhelés, 20 %-os 
szennyvízüledék-terhelés) állítottuk be. Kezelésenként 3 ismétlést állítottunk be ismétlésenként 6-6 
növénnyel. A vizsgált morfológiai paraméterek: a növény teljes hossza, levelek száma, a legfejlettebb 
levél levéllemez hosszúsága és szélessége, a szárátmérő, illetve a föld feletti növényi részek tömege. 
Megállapítottuk, hogy 10 %-os szennyvízüledék kijuttatás hatására a növények föld feletti vegetatív 
részei a kontrollhoz hasonlóan fejlődtek. A kezelt növények fejlődésben, növekedésben, a levelek 
számában és a levéllemez méretében nem maradtak el a kontrolltól. 10%-os szennyezés esetén a föld 
feletti vegetatív tömeg meghaladta a kontrollnál mért értékeket. A 20 % szennyvízüledékkel kezelt 
növényeknél az előzőhöz hasonló eredményeket kaptunk. A növények teljes hossza, levélszáma és 
levélparaméterei a kontrolltól érdemben nem tértek el, sőt a növény tömege ebben az esetben is nőtt 
a kezelés hatására. Megállapítható tehát, hogy a kismértékű szennyvízüledék-terhelés nem volt 
negatív hatással a szudánifű morfológiai paramétereire. Feltételezhetően a szennyvízüledék jelentős 
tápelem-tartalma ellensúlyozta a vele együtt kijuttatott nehézfémek toxikus hatását.  
Abstract: In addition to industrial activities, mining, transport and landfilling, agricultural activity is 
also a source of soil pollution. With the use of intensive fertilisers, soil conditioners, disinfectant 
materials, and pesticides we can pollute the soil to varying degree, but the most significant is the 
impact of sewage sludge displacement. In this case, the heavy metal content of the soil may increase, 
and it can become accessible to the plants, thereby entering into the food chain. Several researchers 
have examined how the herbaceous and woody plants react to heavy metal contamination and whether 
they are suitable for phytoremediation of heavy metals contaminated areas. Those plant species that 
can tolerate high concentrations of certain toxic metals (heavy metals) or bind them, are capable of 
reducing the mobile heavy metal content of contaminated soils. Heavy metals have some - usually 
negative - effects on all plant life processes (growth, photosynthesis, water balance, ion uptake, etc.), 
which are also manifested in the external morphological properties of „poisoned” plants. In our pot 
experiments we examined how the various amounts of sewage sediment influence the morphological 
properties of the test plant. We chose the test plant sorghum x Sudan grass hybrid (cv. GK Csaba), 
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which has a high production and disease resistance features, beside low demand for terroir or soil. 
The experiment was set up with 3 treatments (control, 10% sewage sediment, 20% sewage sediment). 
We designed 3 repetitions per treatment with 6-6 plants per repetition. The measured morphological 
parameters were the total length of the plants, the number of leaves, the length and width of the most 
developed leaf, leaf plate and stem diameter and the mass of the plant parts above the ground. 
According to our results, the above-ground vegetative parts of the plants developed in the same way 
as the control, under the influence of 10% sewage sediment contamination. Treated plants were not 
behind the control in respect of development, growth, number of leaves or leaf size. In the case of 
slight contamination, the above-ground vegetative mass exceeded the values measured in control. In 
plants treated with 20% sewage sediment, similar results were obtained. The total length, the letter 
number and the leaf parameters of the plants were not significantly different from the control, and 
even the weight of the plant increased in this treatment. It can therefore be concluded that the low 
level of sewage sediment soil loading had no negative impacts on the morphological parameters of 
the Sudan grass hybrid. It can be supposed that the significant nutrient content of the sewage sediment 
compensated the toxic effects of the heavy metals present in this material. 
Kulcsszavak: szudánifű, morfológia, toxikus elem, szennyvízüledék  
Keywords: sudan grass, morphology, toxic element, sewage sediment 
1. Bevezetés 
A szennyvíziszap-elhelyezés negatív következménye, hogy a benne lévő 
nehézfémek a talajban felhalmozódnak, hozzáférhetővé válnak a növények számára, 
ezzel bekerülve a táplálékláncba (Simon, 2014). Több kutató is foglalkozott azzal, 
hogy a lágy és fás szárú növények hogyan reagálnak a nehézfém-szennyezésre és 
alkalmasak-e a nehézfémmel szennyezett területek fitoremediációjára. Azok a 
növényfajok, melyek képesek tolerálni bizonyos fémek (nehézfémek) magas 
koncentrációját, azt képesek megkötni, alkalmasak a szennyezett területek 
nehézfém-tartalmának csökkentésére. A nehézfémek valamennyi növényi 
életfolyamatra (növekedés, fotoszintézis, vízháztartás, ionfelvétel, stb.) valamilyen - 
általában negatív - hatást gyakorolnak, melyek a „szennyezett” növények külső, 
morfológiai tulajdonságaiban is megmutatkoznak (Kabata-Pendias–Pendias, 2001; 
Simon, 2014).  
A szennyvíziszapot gyakran szerves- és ásványianyag-forrásként használják fel. 
Ennek következtében megváltoznak a talaj egyes paraméterei. A talaj pH-értéke 
csökken, az összes N-, P-, Na-, K- és Ca-tartalom nő, de jelentősen emelkedik a talaj 
Pb-, Cr-, Cd-, Cu-, Zn- és Ni-koncentrációja is. Az ilyen talajon termesztett 
növényeknél a gyökérben a Ni-, Cd-, Cu-, Cr-, Pb- és Zn-koncentrációja megnő. 
Nagy mértékű szennyvíziszap kijuttatás esetén jelentősen csökken (például céklánál) 
a termés mennyisége, csökken a gyökér és a levél hossza is (Singh–Agrawal, 2007).  
A talajból történő nehézfém-felvétel három módon alakulhat. Az ún. 
„kirekesztő” növények szerveiben nem nő a talaj fémkoncentrációjával arányosan a 
fémfelvétel (a fémek általában a gyökerekben akkumulálódnak és kevés helyeződik 
át belőlük a hajtásokba). Az indikátornövények gyökerében és hajtásában a talaj 
fémterhelésével arányosan emelkedik a fémfelvétel. A hiperakkumulátor növények 
szerveiben (hajtásában) pedig jóval nagyobb mennyiségben halmozódnak fel a 
fémek, mint az a talaj fémkoncentrációjából következik (Simon, 2004).  
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Termesztett növényeink különbözőképpen reagálnak a talaj nehézfém-
terhelésére. A mustár érzékenyen reagál a talaj kadmium-, króm- és rézterhelésére, 
mely a növény fenológiai tulajdonságaiban is megmutatkozik. A kadmium 
jelentősen gátolja a kukorica, búza, rozs gyökérnövekedését és csökkenti a gyökér 
és hajtás zöld tömegét, illetve nedvességtartalmát (Wójcik–Tukendorf, 1999). Da-
lin et al. (2011) vizsgálatai szerint a kadmium magas koncentrációban gátolja a 
tesztnövények (cukorcirok, szudánifű és a cirok x szudánifű hibrid) növekedését, 
viszont alacsony koncentrációja növeli azt. A kadmium, arzén és ólom káros hatást 
gyakorol a Shorea robusta növényi paraméterere is, mely a morfológiai paraméterek 
változásában is megmutatkozik. A növény levélterülete (92,67%), a hajtás hossza 
(54%) és a gyökérhossz (28,78%) jelentős mértékben csökkent a nehézfém terhelés 
hatására (Pant–Tripathi, 2014). Az őszi búzában a krómterhelés is erős fitotoxicitást 
mutat. Mérgező hatását 4-6 leveles kukoricában is mérték, mely a friss hajtástömeg 
csökkenésében jelentkezett, de szemtermés csökkenést nem okozott (Fodor, 2002). 
A réz a növények számára esszenciális mikroelem, számos élettani folyamatban 
(fotoszintézis, szénhidrát- és nitrogén-anyagcsere stb.) fontos szerepet játszik. 
Dhumal et al. (2017) Populus deltoides növényekkel beállított kísérletében azok a 
növények, amelyek egyáltalán nem kaptak rezet, kisebb mennyiségű biomasszát 
produkáltak, mint a rézzel terheltek. A föld feletti szervekben a réz-koncentráció 
növekedésével együtt számszerűen csökken a levélszám, a hajtások és a levelek 
hossza (Gąsecka et al., 2012). Aliu et al. (2013) kukorica genotípusok palántáinak 
vizsgálatakor azt állapították meg, hogy Pb, Cd és Hg nehézfémek jelentős hatást 
gyakoroltak a levélfelület csökkenésére. A cink a növények számára esszenciális 
mikroelem, csak nagyobb koncentrációban toxikus. Hiánya esetén a felső levelek 
érközi klorózisa, majd a levéllemez teljes kifehéredése tapasztalható. A levelek 
aprók maradnak és rozettásodás, torzulás, valamint törpe szártagúság figyelhető 
meg. 400 mg/kg feletti cinktartalom viszont mérgezési tünetekkel jár együtt, ez 
hozamcsökkenst, lassú fejlődést jelent (Kabata-Pendias–Pendias, 2001; Simon, 
2014). Az ólom a növényekre kevésbé fitotoxikus, az indiai mustárban, rizsnél, 
uborkánál nem okoz morfológiai elváltozást (Jiang et al., 2000; Cseh et al., 2000), 
kukoricában azonban a gyökérnövekedés gyors gátlását eredményezi (Eun et al., 
2000).  
Összehasonlítva néhány nehézfém (Cd, Pb, Cu, Ni) hatását, a legnagyobb 
mértékű növekedésgátlást a kadmium okozza (Burzynski–Buczek 1994). Trivedi és 
Erdei szerint (1992) a nehézfémek hatását nagyban befolyásolja a növények kálium 
ellátottsága. Káliummal jól ellátott növényeknél a Pb és a Cd növekedésgátló hatása 
kisebb mértékű, mint káliumhiánytól szenvedő növényekben.  
Fenti ismeretek birtokában, munkánk során arra kerestünk választ, hogy a talajba 
különböző mértékben kijuttatott szennyvízüledék milyen hatást gyakorol a szudánifű 
hibrid tesztnövény morfológiai tulajdonságaira. 
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2. Anyag és módszer  
Kísérleteinket a Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézet 
Agrártudományi és Környezetgazdálkodási Intézeti Tanszék növénynevelő 
fényszobájában állítottuk be.  
Vizsgált tesztnövénynek egy cirok x szudánifű hibridet (Sorghum bicolor (L.) 
Moench x Sorghum sudanense (piper) Stapf., cv GK Csaba) választottuk, mely nagy 
termő- és betegség-ellenálló képességgel rendelkezik, termőhely iránt kevésbé 
igényes fajta. Középkorai, jó bokrosodó és sarjadzó-képességű, vékony szárú hibrid. 
Kiváló szárazságtűrő-képességű, a vetés és kelés idején jó a hidegtűrő-képessége. 
Gyengébb talajadottságú területeken is jövedelmezően termeszthető (NÉBIH, 2018).  
A kísérletet 2 ütemben végeztük. Az első ütem kezelései: kontroll, 10 %-os 
szennyvízüledék-terhelés. A második ütem kezelései: kontroll, 20 %-os 
szennyvízüledék-terhelés. Mindkét ütemben kezelésenként 3 ismétléssel, 
ismétlésenként 6-6 növénnyel dolgoztunk. A kísérlet körülményei (ld. lenn) mindkét 
esetben azonosak voltak.  
A tenyészedényes kísérlethez felhasznált talaj és szennyezőanyag fizikai és 
kémiai jellemzőt az 1. táblázat tartalmazza.   
1. táblázat: Szudánifű hibriddel beállított tenyészedényes kísérletben 












Makro- és mezoelemek 
K 1859 2963 - 
P 1122 5125 - 
Ca 17921 29206 - 
Mg 5055 7331 - 
Fe 11799 22756 - 
Mikroelemek 
B 10,1 25 - 
Mo 1,00 1,97 7 
Mn 306 514 - 
Toxikus elemek 
As 7,16 12,25 15 
Cd 0,33 1,27 1 
Cr 120 1027 75 
Cu 44,4 189 75 
Hg <1,00 <1,00 0,5 
Ni 31,8 49,5 40 
Pb 35,8 287 100 
Zn 176 888 200 
A kontroll tenyészedényekhez felhasznált termesztőközeg enyhén lúgos 
kémhatású (pH vizes kivonatban mérve 7,11), fizikai féleségét tekintve vályog talaj 
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(KA 39), mely viszonylag nagy humusztartalommal (2,27 m/m %) és kis összes 
sótartalommal (0,057 m/m %) rendelkezik. A talajban a CaCO3-tartalom 2,13-2,45 
m/m % között alakult. A talaj makro-, mezo- és mikroelem ellátottsága igen jónak 
minősíthető, viszont toxikus elemekkel enyhén szennyezett, melyben a 
krómkoncentráció jelentősen meghaladta a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM 
együttes rendeletben lefektetett határértékeket. A hazai talajok 10-40 mg/kg rezet 
tartalmaznak (Simon, 2014), az esetünkben mért koncentráció 44,4 mg/kg. A cink 
esetében is elmondható, hogy az országos átlagnál (<25-75 mg/kg) nagyobb 
mennyiséget tartalmaz a felhasznált talaj (176 mg/kg).  
A kezelt tenyészedényekben a kontroll talajhoz 10 m/m%, illetve 20 m/m% 
szennyvízüledéket kevertünk. A szennyvízüledék általános kémiai és fizikai 
jellemzői (1. táblázat): vizes kivonatban mért pH értéke a semleges tartományba 
esik, az összes sótartalma 1,80 m/m %. A szennyvízüledékben a CaCO3-tartalom 1,79-
1,84 m/m % között változott, szárazanyag-tartalma 91,98 m/m %, szervesanyag-
tartalma 26,88 m/m % volt. A szennyvízüledék felvehető tápelemekben (makro-, 
mezo- és mikroelemek) gazdag. A kijuttatott szennyvízüledék a vizsgált toxikus 
elemeket (arzén, kadmium, króm, réz, nikkel, ólom, cink) jelentős mennyiségben 
tartalmazta, legkiemelkedőbb értékeket a króm és a cink esetében mértünk. A Cd, 
Cr, Cu, Ni, Pb és Zn esetén a mért értékek meghaladták a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-
EüM-FVM együttes rendeletben a földtani közeg szennyezettségére lefektetett 
határértékeket. A talaj hatvanhat napos inkubálása után (mely során a talajt heti egy 
alkalommal desztillált vízzel telítettük a szántóföldi vízkapacitás 75%-ának 
eléréséig) tenyészedényenként 6-6 csávázott vetőmagot vetettünk el kb. 1,5-2,0 cm-
es talajmélységbe (1. ábra). A kísérlet ideje alatt a növényeket desztillált vízzel 
rendszeresen öntöztük. A növénynevelő fényszobában a megvilágítás intenzitását, 
idejét, a nappali és az éjszakai hőmérsékletet kontrolláltuk. A megvilágítás napi 12 
órán keresztül kezdetben 8000 lux fényerősséggel történt, melyet a tenyészidő 
előrehaladtával fokozaton emeltünk 21500 lux-ra. A hőmérséklet nappal 24-26 0C, 
éjszaka 18-19 0C között változott. A kísérlet időtartama alatt párásítást nem 
végeztünk, a relatív páratartalom 30-43% között ingadozott. 
1. ábra: Szudánifű hibrid magvetés szennyvízüledékkel kezelt talajba, 
tenyészedényes kísérletben (Nyíregyháza, 2018) 
 
Forrás: Simon (2018) 
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A vetéstől számítva a tenyészidő 40-42. napján tanulmányoztuk a növények 
morfológiai paramétereit. Minden tenyészedény minden növényét megvizsgáltuk és 
dokumentáltuk azok adatait. Rögzítettük a kifejlett levelek számát. A növény teljes 
hosszát centiméteres pontossággal, mérőszalaggal mértük. Növényenként a 
legfejlettebb levél levéllemez hosszúságát és szélességét vonalzó segítségével 
határoztuk meg. A szárátmérőt digitális tolómérővel mértük, a gyökérnyak felett 
2 cm-rel (2. ábra). A föld feletti növényi szervek nyers tömegét a kísérlet bontásakor 
digitális mérlegen mértük meg a tenyészidő 47. napján.  
1. ábra: Szudánifű hibriddel beállított tenyészedényes kísérlet és 
morfológiai mérés szennyezetlen és szennyvízüledékkel kezelt talajon 
(Nyíregyháza, 2018) 
   
Forrás: Simon (2018) 
Az adatok statisztikai elemzését Tukey-féle B próbával végeztük. A statisztikai 
elemzések elvégzéséhez SSPS szoftvert használtunk. A 3. és 4. ábrán egy adott 
paraméteren belül a különböző betűindexet kapott értékek szignifikánsan (p<0,05) 
különböznek egymástól. 
3. Eredmények és értékelésük  
Eredményeink szerint a 10 %-os szennyvízüledék kezelés hatására a növények 
föld feletti vegetatív részei a kontrollhoz hasonlóan fejlődtek. A kezelt növények 
fejlődésben, növekedésben, a levelek számában és a levéllemez méretében 
statisztikailag igazolható mértékben nem különböztek a kontrolltól. A „szennyezett” 
növények föld feletti vegetatív tömege 5,23 gramm volt, mely 31%-kal múlta fölül 
a kontrollnál mért 3,99 gramm értéket. A tesztnövény szárátmérője ugyancsak a 
kezelt növények esetében mutatott nagyobb értéket (4,71 mm), 8%-kal meghaladva 
a kontrollt (4,34 mm) (3. ábra). 
A 20%-os mennyiségben kijuttatott szennyvízüledék szintén nem fejtett ki 
negatív hatást a növényekre, inkább pozitívan befolyásolta azok fejlődését. 
Tapasztalataink szerint a kontroll növények teljes hossza átlagosan 47,12 cm, a 
kezelt növényeknél 51,07 cm átlaghosszt mértünk, mely 8 % különbséget jelent. A 
növény tömegét tekintve 37%-os gyarapodást tapasztaltunk a szennyvízüledék 
hatására. A levéllemez hossza 18%-kal volt nagyobb a kezelt növényeknél 
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(37,61 cm), mint a kontroll egyedek esetében (31,71 cm). A szár átmérője 9%-kal 
nőtt a kezelés hatására. A levelek száma viszont 10,5%-kal kevesebb volt, mint a 
kontroll esetében. Ez előbbinél 4,5 levelet jelentett átlagosan egy növénynél, 
utóbbinál 5 levelet (4. ábra).  
3. ábra: 10%-os szennyvízüledék-terhelés hatása egy szudánifű hibrid 
morfológiai paramétereire (Nyíregyháza, 2018) 
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4. ábra: 20%-os szennyvízüledék-terhelés hatása egy szudánifű hibrid 
morfológiai paramétereire (Nyíregyháza, 2018) 
 
Forrás: A szerző saját szerkesztése / Irinyiné Oláh K. (2019) 
Tendenciaszerűen megállapítható, a 10%-os és a 20%-os szennyvízüledék-
kezelés hatására a növények teljes hossza, nyers össztömege és a szár átmérője 
növekedett a kontrollhoz képest. A teljes levélfelület esetében eltérő eredményt 
tapasztaltunk, a mérsékelt „szennyezés” kismértékű csökkenést, a nagyobb dózisú 
„szennyezés” növekedést eredményezett.  
A tesztnövények morfológiai paramétereinek vizsgálatakor azokon rendellenes 
elszíneződést, deformációt nem tapasztaltunk. 
4. Következtetések, összegzés 
Megállapítható, hogy kismértékű szennyvízüledék kijuttatás nem volt negatív 
hatással a cirok x szudánifű hibrid (GK Csaba) morfológiai paramétereire, sőt a 
szennyvízüledék nagy szervesanyag- és tápelem tartalma fokozta a növények föld 
feletti vegetatív részeinek fejlődését. Korábbi megfigyelések szerint egyes 
nehézfémek kis mennyiségben növelik/növelhetik a tesztnövények növekedését. 
Kísérletünkben a kezelésekre kevéssé reagált cirok x szudánifű hibridnél éppen ez a 
jelenség figyelhető meg. A jelentős mértékű makro-, mezo- és mikroelem-tartalom 
szintén hozzájárulhatott ahhoz, hogy a nehézfém-terhelést a növények jobban 


















kontroll 47,12 3,00 5,06 31,71 1,46 4,34
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AZ AMAZON INNOVÁCIÓS GYAKORLATA A VÁLLALATI 
ÉLETGÖRBE ÉS AZ ÉRTÉKLÁNC DIMENZIÓIBAN, 
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A VÁLLALATI 
FELVÁSÁRLÁSOKRA 
Nagy Sándor – Tóth Árpád 
Absztrakt: A versenyszférában az innovációs tevékenységek olyan versenyelőnyök kiépítését, 
megszerzését célozzák, amelyek a tőke reprodukcióját segítik elő az egyre összetettebb működési 
környezetben. A fejlesztési döntések során a rendelkezésre álló erőforrások felhasználásának 
hatékonyságát kívánják előmozdítani. A hangsúly a hatékonyságnövelésen van, legyen szó bármilyen 
különleges erőforrásról is. Gyakori eset, hogy a kezdetben innovatív cégek fejlődésük során a belső 
innovációs források helyett, külső innovatív tudás megszerzését célozzák meg. A döntések mögött a 
hatékonysági vetületek húzódnak meg. Vizsgálatunkban az Amazon vállalatóriás gyakorlatát nézzük 
meg, különös tekintettel a vállalati felvásárlásokra. 
Abstract: In the competitive sphere, innovative activities aim to develop and acquire such 
competitive advantages, which support the capital reproduction in a complex operating environment. 
In the course of development decisions, the efficient usage of the available resources are promoted. 
The focus is on improving efficiency, affecting any special resource too. It is often the case that 
initially innovative companies focus on acquiring external innovative knowledge rather than internal 
sources of innovation during their growth. Behind these decisions, basically, efficiency dimensions 
are hiding. In this study, we analyse the practices of the Amazon, with particular regard to corporate 
acquisitions. 
Kulcsszavak: Amazon, innováció, értéklánc, vállalati felvásárlás 
Keywords: Amazon, innovation, value chain, corporate acquisition 
1. Bevezetés 
Az alábbi tanulmányunkban azzal az előfeltételezéssel élünk, hogy egy startup 
vállalkozásként indult cég – a vállalati életgörbéjének növekedési szakaszának vége 
felé vagy akár azon túl – a belső innovációs képességek kihasználását egyre inkább 
mellőzi, azokat inkább feltörekvő, innovatív vállalkozások felvásárlásával pótolja. 
Ekkor az innovációra fordított erőforrások nagyobb hatékonysággal hasznosulnak az 
akvizíciók kapcsán, mint a szervezeti kereteken belül. Vizsgálatunk az Amazon.com 
Részvénytársaságra irányul (NASDAQ: AMZN). 
Írásunk célja az Amazon.com (továbbiakban: Amazon) sikerességének feltárása 
az innovációk és az innovatív értékteremtés vetületére koncentrálva, ezen belül is 
külön hangsúllyal a vállalati felvásárlásokra. Ennek érdekében az interneten, 
folyóiratokban és egyéb szekunder források feltárásával folytattunk kutatást, hogy 
fel tudjunk állítani kiindulási alapként egy vállalati életgörbét, mely leképezi az 
Amazon fejlődésének szakaszait, mikor sikerült érdemben bővülni, illetve mikor 
kerültek nehéz anyagi helyzetbe. Az életgörbe felállításához alapvetően az Amazon 
részvényeinek árfolyamváltozásait vettük alapul, összekötve azt az üzleti életben 
történt változásokkal, így kapva egy koherens és hiteles képet a cég fejlődéséről.  
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Az innovációk csoportosításához a Porter-féle értéklánc modelljét hívtuk 
segítségül, amelyben elsődleges és kiegészítő tevékenységek szerepelnek. Ezek 
természetesen a vizsgált cégnél is fellelhetőek, illetve arra rászabhatók. 
Itt jegyeznénk meg, hogy az innováció nem feltétlenül egy új termék vagy 
szolgáltatás, itt többnyire a vállalat által alkalmazott termelési és egyéb folyamatokra 
értendő. Mivel egyik előfeltételezésünk szerint, ma már az óriás többnyire innovatív 
startupok akvizíciójával igyekszik a versenyben élén maradni, az egyes 
felvásárlásokat az értéklánc egyes elemeihez rendeljük, ezzel is igyekszünk 
pontosabb és rendszerezettebb képet kapni. A közvetlen versenytársak közé 
sorolhatjuk az alábbi cégeket: Amazon, eBay, Alibaba, Wish, Aliexpress, Walmart. 
A következőkben egy rövid szakirodalmi áttekintéssel elméleti szempontból 
megalapozzuk azokat a szempontokat, amelyek segítségével elemezzük a 
kiválasztott céget. 
2. Szakirodalmi áttekintés 
Meglátásunk szerint az innovációs folyamatokat – a minél nagyobb sikerpotenciál 
érdekében – ki kell egészíteni egy olyan innovátori személyiséggel, attitűddel, amely 
érdemben katalizálja a fejlesztési kezdeményezéseket és azok dinamikáját. Egy 
olyan gondolkodású ember, mint például Elon Musk (Tesla, SpaceX), Sir Richard 
Branson (Virgin Group) vagy éppen Jeff Bezos az általunk vizsgált cég meghatározó 
figurája, szerintünk nélkülözhetetlen az extrém, példa nélküli és komoly diszruptív 
folyamatokat indukáló innovációkban.  
2.1. Röviden az innovációról 
Az innováció a mai gazdaság egyik meghatározó tényezője, amely kulcsfontosságú 
lehet egy vállalat felemelkedésében. A Cambridge szótár szerint az innováció: „egy 
új ötlet vagy eljárás alkalmazása”, továbbá: “új termékek, új dizájnok vagy ötletek 
fejlesztése” (Cambridge Dictionary - innovation). Schumpeter szerint az innovációt 
5 típusba lehet felosztani, amelyek a következők: 
1. egy új termék, vagy már létező termék újabb verziójának indítása, 
2. új termelési vagy eladási eljárások alkalmazása egy terméknél, 
3. egy új piac megnyitása (ahol még az adott iparág korábban nem volt jelen), 
4. egy új forrás a nyersanyagok, illetve félkész termékek beszerzésére, 
5. egy új iparági struktúra kialakítása, mint például egy monopol pozícióba 
kerülés, vagy annak megsemmisítése (Schumpeter, 1934). 
Egy másik könyvében, a Business Cycles-ben a következőképp hivatkozik az 
innovációra:  
„[...]Az alatt, hogy megváltoztatjuk a javak biztosításának módját, több dolgot 
értünk, mint amit ez a mondat, szó szerint magában foglal. Beleértjük új javak 
bevezetését is, ami talán az alap esetnek is felfogható. Technológiai változások a már 
létező termékek előállítási folyamataiban, új piacok vagy kínálati források 
megnyitása, a munka Taylor-i alapelvek menti módosítása, alapanyagok fejlesztett 
kezelése, új üzleti szervezetek felállítása, mint például áruházak – más szóval bármi, 
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amit „máshogy csinálunk” a gazdasági életben – ezek az esetek mind remekül leírják 
az innovációt” (Schumpeter, 1939). 
A fentiekből látható, hogy az innováció nem feltétlenül egy új termék vagy 
szolgáltatás, lehet az egy újragondolt munkafolyamat, vagy valami, amit még más 
nem csinált az innovátor előtt. Ne felejtkezzünk el ugyanakkor arról sem, hogy az 
innováció akkor ér valamit gazdasági szempontból, ha az piaci körülmények 
közepette számviteli vagy akár ezen felül, gazdaságossági értelemben megtéríti a rá 
fordított költségeket. Ahogy az innováció jelentősége egyre inkább felértékelődik, 
úgy a fogalom értelmezése – és ezáltal gyakorlati hasznosításának lehetősége is – 
egyre szélesebb és specializáltabb kontextusba helyeződött. Akár területi, akár 
hálózati vonatkozásai is elképzelhetőek (Matras-Bolibok és Kis, 2014; Kis és Pesti 
2015). 
2.2. Az innovátor fő jellemzői 
Az innovátort a legtöbben egyszerűen az alábbiak szerint definiálják: egy személy, 
aki új ötleteket, folyamatokat talál ki és vezet be. Ezt sokan úgy folytatják, hogy 
ezeket az ötleteket, folyamatokat, procedúrákat képes is végrehajtani, ami a 
legfontosabb része a fogalomnak, hiszen lehet bárkinek bármilyen nagyszerű és 
újszerű ötlete, ha nem áll képességében – akár tőke, akár emberi oldalról – 
végrehajtani azt (investopedia.com, 2018b). Az alábbi felsorolás a sikeres innovátor 
lehetséges jellemzőit gyűjti össze: 
A sikeres innovátor jellemzői: 
1. Innovatív: innovatívnak lenni azt jelenti, hogy máshogy csinálunk dolgokat 
vagy olyan dolgokat teszünk, amiket más még nem tett előttünk. Egy 
innovátor az a személy, aki ezt az ideológiát magáévá tette, és képes olyan 
képessé tevő környezetet teremteni, ahol a beosztottjai számára minden 
erőforrás és eszköz rendelkezésre áll a jelenlegi helyzet jobbá tételéhez, a 
korlátaik áttöréséhez és a növekedés eléréséhez.  
2. Az innovátorok igazi vezetők, akik képesek dinamikus, hatékony, illetve 
érték-központú szervezetek létrehozni, melyek a munkájukat elhivatottan 
végző embereket alkalmaznak, képesek számukra növekedési és fejlődési 
lehetőségeket biztosítani, segítenek, hogy megbecsültnek és 
nélkülözhetetlennek érezzék magukat, és tisztán közli velük a 
felelősségeiket és szerepeiket a vállalatnál. 
3. Az innovátorok tisztában vannak azzal, hogy az innovációk nem steril, 
izolált környezetben történnek. Ők képesek értékelni, építeni, illetve 
fenntartani aktív, zsongó emberei hálózatokat, összetevőket és 
szervezeteket. Az együttműködésre nem kihívásként tekintenek, hanem 
lehetőségként az erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek 
felismerésére. 
4. Az innovátorok nyitottak a másságra, különbözőségre, és képesek 
megérteni, miért fontos sok és sokféle nézőponttal rendelkezni egy adott 
összetettségű, bonyolultságú gazdasági, technológiai vagy egyéb szituáció, 
kihívás felismerésére. 
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5. Az innovátorok már nem a „magas szintű ellenőrzés és irányítás, alacsony 
bizalom” modell alapján járnak el vezetési tevékenységük során, hanem 
igyekeznek a szervezetet annak közepéről irányítani. Biztatják a 
beosztottakat saját kreativitásuk kihasználására, illetve képességeik 
fejlesztésére, hogy lehetőségük legyen magasabb szinteket elérni, 
kiteljesedni karrierjük során. 
6. Az innovátorok nem vágják le az utat könnyebb megoldásokért kutatva, és 
nem félnek a bonyolultabb megoldásoktól, még ha azok jelentősen 
magasabb kockázattal is járnak mind a saját maguk, mind a szervezet 
számára. 
7. Az innovátorok tisztában vannak azzal, hogy az innováció nem egy egyszeri 
dolog, és a startupoknak, de még a több generáción át üzemelő 
szervezeteknek is szükséges folyamatosan a határaikat feszegetniük, hogy 
képesek legyenek versenyben maradni. Ez azt követeli meg magának, hogy 
az innovátorok hatékony változás-menedzserek legyenek, és tudják, hogy 
kell az ellenállást legyőzni egy-egy változás beiktatása során. 
8. Az innovátorok nem félnek a konvencionális gondolkodási keretek közül 
kitörni, mely a legtöbb ember gondolkodását lekorlátozza. Tisztában vannak 
a ténnyel, hogy a legtöbb fogyasztó nem mindig tudja, mit is akar igazán, 
ezért próbál ő rájönni ezekre az úgynevezett rejtett, implicit igényekre. 
9. Az innovátorok megértik, hogy ha túl sok figyelmet fordítanak a 
tradicionális üzleti értékekre, akkor saját magukat gátolják a nagy áttörések 
elérésében. Ettől függetlenül, az üzleti sikereik magukért beszélnek, 
bizonyítva, hogy nem csak a hagyományos értékek számítanak.  
10. Az innovátorok nem félnek saját, nem megszokott ötleteikkel hozzájárulni 
a szervezet tevékenységéhez, ezeket végrehajtani, még ha az jelentős 
kockázattal is jár (Bagley, 2014). 
A következő alfejezet a külső forrásból becsatornázandó innovációs tényezőkre 
és megszerzésük technikáira fókuszál. 
2.3. Az egyesülés és az akvizíció hatása egy vállalat innovatív tényezőire 
Amikor egy innováció vagy új technológia alkalmazásáról beszélünk, figyelembe 
kell venni, hogy nem csak egy mód létezik ezek birtoklására, megszerzésére. Az 
egyik, és talán legalapvetőbb megoldás, a belső forrásokból történő, kutatás és 
fejlesztés segítségével megalkotott innovációk használata. A másik lehetséges 
megoldás, hogy külső forrásból szerezzük meg ezeket a vívmányokat, legyen az egy 
új technológia, munkafolyamat, de akár a vállalati kultúra egyes elemei is. A lényeg, 
hogy egy olyan új dolog legyen, ami korábban nem volt jellemző az adott vállalatra 
és/vagy az iparág egészére. Természetesen, külső forrásból is többféleképpen tudunk 
honosítani innovációkat (Öberg et al., 2005). 
Egyik lehetőségünk az egyesülés, mely során két vállalatból egy új vállalat jön 
létre, azok összeolvadásával. Ilyenkor a két vállalat általában hasonló méretű – piaci 
részesedést és nagyságot nézve – és a céljuk nagyobb piaci részesedés elérése, 
költségek csökkentése, új területekre való behatolás, közös termékek fejlesztése, a 
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bevételek és a nyereség növelése, s mindezt úgy, hogy a részvényesek javára váljon 
(investopedia.com, 2018d). 
Másik lehetőség egy ún. közös vállalat létrehozása, mely lényegében a kettő 
vagy több résztvevő cégtől külön álló vállalat, amit közösen irányítanak, és közösen 
fordítanak erőforrásokat a fenntartásra. Itt lehetősége van az egyes vállalatoknak 
egymás kutatásainak és fejlesztéseinek eredményeit átvenni, bár jellemzően meg 
szokták tartani fő tevékenységük kapcsán az ilyen innovációkat – és éppen ez az 
egyik nagy hátránya ennek az üzleti formának (investopedia.com, 2018c). 
Végül az egyik leggyakoribb megoldás innovációk megszerzésére külső 
forrásból az üzleti akvizíció, vagy más nevén felvásárlás, mely során egy vállalat 
megvásárolja a tulajdonosi jogokat egy általában kisebb vállalkozásnál, akár tőzsdén 
keresztül részvényfelvásárlással, de akár szimplán üzleti úton, a tulajdonosok 
kivásárlásával. Az akvizíció lehet horizontális, illetve vertikális. Horizontális 
esetben a saját alapvető, meghatározó tevékenységéhez hasonló tevékenységet végző 
vállalatot vásárol fel a cég, míg vertikális esetben a saját tevékenységéhez szükséges 
kiegészítő tevékenységek egyikét végző vállalatot vásárolja fel, pl.: szállítók 
felvásárlása, de akár egy kiskereskedőt is megvásárolhat egy termelő vállalat 
(investopedia.com, 2018a). 
A fentiek közötti különbséget lényegében az ún. innováció tulajdonosa, és az azt 
megszerezni igyekvő cég közötti különbség adja, egy egyesülésnél vagy közös 
vállalatnál a tulajdonos–tulajdon kapcsolat nem érezhető olyan erősen, de egy 
akvizíciónál már igencsak mérvadó erőkülönbségről beszélhetünk (Öberg et al., 
2005). 
Ami előnyt szolgáltat egy ilyen akvizíciónál, az az, hogy a felvásárló vállalat 
ezek után az egész termékportfóliójára alkalmazhatja az újonnan szerzett 
innovációkat. Egy ilyen felvásárlás során, a résztvevő cégek előnyére válik nem csak 
a megnövekedett piaci részesedés és hatalom, hanem az új technológiák helyes 
használata is (Li, 2017). 
3. Az Amazon alapításának története és a cég életútja 
Jeff Bezos 1994-ben alapította a céget, mely az általa megfogalmazott „regret 
minimization framework” alapján született meg – szabad fordításban „megbánás 
minimalizáló keretrendszer”, amely célja egy sikeres vállalkozás létrehozása, annak 
ellenére, hogy Bezos lemaradt az internetbuborék elejéről. Bezos az akkori 
munkahelyét hagyta ott – D. E. Shaw & Co., egy Wall Street-i kvantitatív 
fedezetialapkezelő cég, ahol alelnökként dolgozott – hogy megalapítsa internetes 
vállalkozását a saját garázsából kiindulva, ami a dotcom buborékot használta ki, mint 
startup kezdemény. 
Amit fontos megemlíteni, hogy az első „verzió” cadabra-nak nevezte el, így is 
jegyeztette be – az „adaba cadabra” varázsszavak nyomán – bár ezt később 
kénytelen volt megváltoztatni, hiszen sokan félrehallották a cég nevét: cadabra 
helyett cadaver – ami angolul a nem túl szerencsés „hulla” szó. Második verziónak 
a „Relentless” nevet választotta, de barátai szerint túl veszélyesen hangzott egy 
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könyvesbolthoz – mivel a relentless még a legpozitívabb konnotáció szerint is 
rendíthetetlen, a legnegatívabb szerint könyörtelen a jelentése. 
Az Amazon név mellett végül egy szótár segítségével kötött ki. Szeretett volna 
egy „A” betűvel kezdődő címet találni – érthetően az ABC sorrend miatt –, illetve 
igyekezett egy egzotikus és különleges kifejezést választani, utalva ezzel saját 
vállalkozása szellemiségére is (Stone, 2013). 1995-ben kezdte meg tevékenységét a 
vállalkozás, egy online könyvesbolt képében. A működésének első két hónapjában 
mind az 50 állam, illetve több mint 45 ország lakóinak értékesített könyvet az oldal, 
és ezen időszakon belül az eladásai meghaladták a 20.000 USD/hét összeget (Loeb, 
2016). 
3.1. Amazon az indulás fázisában 
1994–1998 közötti időszak tekinthető az Amazon indulási fázisának, ekkor fektette 
le Jeff Bezos azokat az alapokat, melyek szükségesek voltak a mai helyzet 
kialakulásához. A jelzett években még könyvek árusítására összpontosított az oldal, 
versengve a legnagyobb amerikai könyvesboltláncokkal (pl.: Barnes & Noble). 
1997-ben hozták először nyilvánosan forgalomba az Amazon részvényeit (IPO), 
amit 18,00 USD/részvény áron vezették be, és 54 millió USD-t hozott az 
Amazonnak. Ennek a fázisnak a végét talán az a mozzanat jelzi, amellyel Bezos 
elkezdte a „minden bolt” alapötletét kiteljesíteni: betörés a filmek médiumába az 
IMDb megvásárlásával (Encyclopaedia Britannica - IMDb). 
3.2. Az Amazon korai növekedése 
1998. augusztus 5-én a cég bejelentette, hogy elkezd a könyveken kívül más 
termékekkel és szolgáltatásokkal is foglalkozni. Amit még érdemes ebből az évből 
megemlíteni, hogy megalapul az Alibaba Jack Ma jóvoltából, ami jelentős akadályt 
állít az Amazonnak a kínai piacon való terjeszkedésének az útjába. Az Amazon 
bevétele ebben az időszakban (1997-2002) kezdte meg a hihetetlen növekedését, 150 
millió USD-ről felkapaszkodott a 3,9 milliárd USD-t jelentő magasságokig 
(Krishnamurthy, 2004). 
3.3. Amazon stagnálása és válsága 
A dotcom buborék kidurranása az Amazont sem hagyta sértetlenül, a befektetői 
bizalom megingott, aminek köszönhetően 81,5 USD/részvény árról pusztán egy év 
alatt 15,81 USD/részvényre esett vissza a részvények ára – ez betudható annak is, 
hogy ilyenkor a cég még legalább 4 évig nem tervezett nyereséget könyvelni, amit 
lassúnak ítéltek a részvénytulajdonosok és a befektetők. 
2001. III. negyedévében érte el a legalacsonyabb értéket az Amazon 
részvényeinek az árfolyama, a napi átlag 5,97 USD/részvény, úgy, hogy nem volt 
ún. „split” a megelőző másfél évben, úgyhogy nem indokolható az árcsökkenés ezzel 
a tőzsdei akcióval (stocksplithistory.com, 2018). A részvényárfolyamok historikus 
alakulását az alábbi, 1. ábra foglalja össze 2000 és 2004 között. 
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1. ábra: Az Amazon 2000-es válsága. 
 
Forrás: macrotrends.net (2018) alapján saját szerkesztés 
3.4. Az Amazon megújulása 
Ennek ellenére a cégnek sikerült 2001. IV. negyedévében végre profitot termelni, 
amelyet követően a bizalmatlanság is kezdett eloszlani befektetői oldalról is, és 
sikerült újra visszatérni a versenybe, illetve egy olyan üzleti modellt kialakítani, ami 
a mai napig a csúcsra repíti a vállalkozást. 
2002-ben jelenik meg a Free Super Saver Shipping, Ingyenes Szuper 
Megtakarító Szállítás, ami lehetővé teszi a 99 USD feletti rendelések ingyenes 
házhozszállítását. 2004 indikálja a végét ennek a korai növekedési periódusnak, 
amikor is sikerült Kínában megvetnie a lábát a cégnek, megvásárolva „Joyo” 
nevezetű kínai könyvesboltot 75 millió USD-ért, amely később Amazon Kínává 
(amazon.cn) vált (Hines, 2004). 
3.5. Amazon a gyors növekedés útján 
Az üzleti életben minden cégnek vannak rosszabb és jobb időszakai, amit az 
életgörbe elmélete is leképezhet. Ha egy cég eléri a stagnálás állapotát, sokszor 
hanyatlani kezd, vagy ellenkezően, újult erővel tör a csúcsra ismételten. Mi a helyzet 
az Amazon esetében? 
Mint láthattuk, egyszeri stagnálás után sikerült újra felívelő pályára navigálnia 
magát, és egy viszonylag rövid, második korai növekedési szakasz után ismét a gyors 
növekedés útjára lépnie. Ami érdekes, hogy az óta is a gyors növekedés útján jár a 
vállalat, ez megfigyelhető, ha a részvényei árfolyamának alakulását szemléljük, 
mindezt a 2. ábra illusztrálja számunkra: 
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2. ábra: Az Amazon életgörbéje. 
 
Forrás: macrotrends.net (2018) alapján saját szerkesztés 
2018 augusztusában sikerült – bár csak rövid időre – csatlakoznia a billiárd 
dolláros cégek klubjába, aminek akkor csak két tagja volt – az Amazonnal együtt 
(News Corp Australia Network, 2018). 
4. Válogatott sikertényezők: az innovátor – Jeff Bezos 
Jeff Bezos, az Amazon alapítója, tulajdonosa és vezérigazgatója egyben a világ egyik 
leggazdagabb embere, a Forbes lista szerint 16%-át birtokolja az Amazon 
részvényeknek. Bezos nem csak az Amazon fő irányítója, emellett rengeteg más 
vállalattal és szervezettel is kapcsolatban áll, vezeti azokat, ilyen például a Blue 
Origin, a The Washington Post, illetve Bezos Expeditions alatt, személyes 
beruházásain keresztül is hatással van több startupra és vállalkozásra, mint például a 
közösségi oldal Twitter és sok egyéb (Kroll és Dolan, 2019). De miért is nevezhetjük 
őt innovátornak? 
Bezos képes volt felismerni a korai internetes piacban rejlő lehetőségeket, és 
hajlandó volt otthagyni jól fizető pozícióját egy Wall Street-i cégnél, azért, hogy 
képes legyen egy új vállalkozást alapítani a piaci potenciál kihasználására. Tisztában 
volt azzal, hogy ha a D. E. Shaw-n belül alapít céget, akkor annak sohasem lehetne 
érdemleges vezetője, és nem lenne képes egy igazi innovátorrá válni (Stone, 2013). 
Képes volt egy olyan csapatot összekovácsolni, amelynek tagjai megalapozták a 
világ talán legnagyobb vállalkozását egy olyan időszakban, amikor az internetalapú 
kereskedelem virágzása már visszaesőben volt, és ahol a befektetők pozitív jövőképe 
kezdett szerte foszlani. 
Bezos keveset tudott az internetről, mégis bele tudott vágni a világ talán 
legbizonytalanabb vállalkozásába. Ezt azért tehette meg, mert olyan emberek vették 
körül, és olyan környezetben tudott tevékenykedni, ami segített a kockázatokat 
minimalizálni, és ami talán még fontosabb a potenciált sikerré konvertálni – ilyen 
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személyiség volt például a startupokban érdekelt programozó, Shel Kaphan, akit 
Bezos leírása szerint „az internettel kapcsolatban az enyémhez hasonló lelkesedés 
fűtötte”. Ezen felül a mérnök Jeff Holden, aki David Shaw-val kötött szerződése 
alapján, két évvel a kilépése utánig nem vehet fel alkalmazottat régi 
foglalkoztatójától, így felvételére két évet kellett várnia (Stone, 2013). 
Bár Bezos jellemzően nem törekszik etnikai, illetve nemi diverzifikációra a 
cégen belül, mivel nem a külső tényezőket, hanem az alkalmazott belső 
tulajdonságait nézi, jogszabályi, illetve részvényesi nyomásra igyekszik a 
menedzseri állományát diverzifikálni ilyen szempontból, hiszen mindenki 
elégedettsége az első számú cél a stratégia megalkotásakor (Perisic, 2018). 
Az Amazon szervezeti struktúrája funkcionális alapon van divíziókra osztva. 
Egy ilyen magas szinten diverzifikált és sok területen tevékenykedő szervezet 
esetében, az következik, hogy egy ember nem képes az egész rendszer irányítására, 
ezért a bizalom és a kompetenciák összhangja igen fontos az alkalmazottak kapcsán. 
A vállalatra jellemző, hogy magas szintű karrierpálya-támogatást is nyújt, amelyre 
külön internetes platformot biztosít a myamazonjob.com weboldal. 
Mi sem bizonyítja jobban, hogy Jeff Bezos tudta vállalkozása megalapításakor, 
hogy a vásárlók mire is vágynak tudat alatt, minthogy olyan szolgáltatásokat 
nyújtott, amelyekre azelőtt még a kereslet sem volt ismert és kimutatható. Hogy 
ellenőrizze, amit sejtett, több gyerekcipőben járó online könyváruház weboldalát 
letesztelte, rendelve könyveket azokról. Amikor két hét elteltével megérkeztek a 
könyvek, azok láthatóan megrongálódtak a szállítás közben – ebből következtetett 
arra, hogy ezt másképp csinálva, akár keresletet is indukálhat (Stone, 2013). 
Bezos képes a megújuláshoz, az eredményes adaptálódáshoz megfelelő, 
inspiráló milliőt teremteni, tudja, mikor kell a fontos változásokat, fejlesztéseket 
bevezetni a szervezetben, emellett képes volt az évek alatt egy olyan szerepet, 
tiszteletet kialakítani magának a vállalaton belül, amelynek köszönhetően a szava 
megkérdőjelezhetetlenné vált (Stone, 2013). 
A legtöbben bolondságnak hitték egy olyan bolt üzemeltetését, amelynek nincs 
fizikai üzlethelyisége, sem raktára – hiszen eleinte pusztán brokerként üzemelt az 
oldal –, de ezen a tradicionális üzleti formán túl látva Bezos képes volt végrehajtani 
tervét, és pontosan azt létrehozni, amit előre eltervezett. Ezen felül még az Egyesült 
Államok adózási rendszerét is képes volt kijátszani, hiszen olyan cégeknek, 
amelyeknek egy államban tevékenykednek, de nincs fizikai jelenlétük ott, nem kell 
az USA-ban egyedi sales tax-et (eladás utáni adó) fizetni abban az államban, így a 
legkedvezőbb lokáció kiválasztásával igyekezett megalapítani jövendő, 
adóoptimalizáló vállalkozását (Stone, 2013). 
Végül a nem megszokott ötletekkel kapcsolatban elmondható, hogy mindenki 
kicsit csodálkozva nézett, amikor a Fire Phone nevezetű okostelefont bejelentették, 
amelynek fejlesztéséért maga a cégvezér felelt, és amelyet egy már telített 
okostelefon piacra dobtak be. Természetesen, óriási bukás volt, de legalább 
megtanultuk belőle, hogy Bezos nemcsak hogy nem fél ezektől a bukásoktól, 
egyenesen szereti őket, hiszen szerinte bukások nélkül nincs felfedezés, innováció, s 
majd végül siker (Nickelsburg, 2016). 
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5. Válogatott sikertényezők: az innováció felvásárlása 
A Porter-féle értéklánc modell egy olyan analitikai eszköz, amely segít azonosítani 
és az értékteremtési folyamatokban elhelyezni azokat a tevékenységeket, amelyek 
hasznokat, illetve versenyelőnyt teremtenek az üzlet számára.  
Ebben a részben megvizsgáljuk, hogy milyen innovációk (többnyire 
folyamatok) asszisztálnak az Amazon sikeréhez, s hogy melyik fő/elsődleges vagy 
kiegészítő/támogató tevékenységhez tartoznak ezek. 
A célunk ezen modell felhasználásával, hogy feltérképezzük az Amazon implicit 
(azaz nem kinyilvánított, de a tevékenységből kikövetkeztethető) stratégiáját az 
egyes tevékenységeken belül felhasznált innovációk, illetve akvizíciók alapján, azaz 
áttekintjük, hogy milyen cégeket, vállalatokat vásárolt fel az Amazon, és vélhetően 
milyen céllal. A felvásárolt cégek fő tevékenységi köréből viszonylag egyszerűen 
meg lehet határozni azok stratégiai szerepét az Amazon szempontjából, hiszen 
minden akvizíciónak jelentős stratégiai oka és szerepe van.  
5.1. Akvizíciók az Amazon értékláncán belül: elsődleges tevékenységek 
Az elsődleges tevékenységek azok, amelyek közvetlenül az előállításhoz, eladáshoz, 
karbantartáshoz és kiszolgáláshoz tartoznak egy termék vagy szolgáltatás esetében. 
Az Amazon azért jutott el arra a szintre, ahol ma tart, mivel képes volt – és a mai 
napig képes – kellő hangsúlyt fektetni ezekre a tevékenységekre, úgy, hogy egyiket 
sem hanyagolja el, azaz szinergiát teremt az egyes tevékenységek között. Pl.: a 
marketing elemek és a logisztikai elemek a Prime esernyője alatt egybeolvadnak. 
5.1.1. Az Amazon belső logisztikája 
Bár ma már sok termék előállításáért konkrétan az Amazon valamelyik vállalata 
felelős (pl.: Amazon Echo család előállítása), az oldalon eladott termékek javát 
pusztán közvetítve értékesítik a saját hasznukat lefölözve az árból, illetve a saját 
hozzáadott értékükkel kiegészítve, megfejelve – az Amazon remek vevőszolgálata 
magában is egy óriási érték, amely segíthet dönteni, melyik oldalról is vásároljon az 
ember.  
Ami a legjellemzőbb eleme a belső logisztikának az Amazonnál nem más, mint 
az FBA, vagy Fulfillment by Amazon – Amazon általi végrehajtás – ez technikailag 
a külső cégek termékeit célzó szolgáltatáscsomag. Működése a következő: a 
célcsoportja olyan vállalkozások és startupok, amelyek méretükből vagy üzleti 
modelljükből kiindulva nem tudnak hatékonyan lebonyolítani fontos logisztikai 
folyamatokat (raktározás, szállítás és a többi). Ezt a terhet veszi le vállukról az FBA, 
mely raktározást, szállítást és kiszállítás utáni vevőszolgálatot biztosít, így 
lehetőséget adva a startupnak, hogy érdemleges tevékenységére fókuszáljon – és ami 
a legjobb, a fizetés értékesített termékenként történik – azaz csomagonként, így nem 
kell vigyázni, hogy ne lépje túl a szervezet a szerződésben foglalt kvótákat, vagy épp 
ellenkezőleg, ne használja ki azt, amiért fizetett (Dudovskiy, 2018). Ezen 
szolgáltatások nagy része vonatkozik az Amazon Marketplace-en értékesítő eladókra 
is, akik nem feltétlenül szervezeti formában végzik tevékenységüket. 
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Amazon Robotics, vagy régi nevén Kiva Systems, egy massachusettsi székhelyű 
vállalat, amely raktári munkákra és logisztikára fejlesztett robottechnológiával 
foglalkozik, és amely mára már a legtöbb raktári robotért felelős az Amazon 
raktárakban. Őket 2012. március 19-én vásárolta fel az óriás 775 millió USD áron 
(Rusli, 2012). 
Szerepe nem más, mint az Amazon raktárak és teljesítő központok, 
csomagfeladó központok minél hatékonyabb működésének legkorszerűbb 
roboteszközökkel történő biztosítása (amazonrobotics.com). 
5.1.2. Az Amazon termelése 
Az Amazon éves pénzügyi jelentésében megtalálhatjuk azt, hogy a 
termelését/szolgáltatását mely három különböző szegmensre osztja fel a vállalat: 
(A) Észak-Amerika: Ez a szegmens felelős az Észak-Amerikára összpontosító 
tevékenységet folytató weboldalakért, melyek a következők: 
A/1. www.amazon.com: az Egyesült Államok fogyasztóira koncentráló 
weboldal, amely legelőször kezdte meg tevékenységét, mindezt 1995 júliusában. Ez 
az oldal felelős a legtöbb eladásért, hiszen a nagy és erősen fizetőképes fogyasztói 
bázis mellé már szinte tradíciónak számító bizalom fűződik az Amazon Prime 
nevezetű prémium rendszerhez, ami rövidebb és olcsóbb kiszállítást kínál többek 
között (statista.com, 2018). 
A/2. www.amazon.ca: a Kanadai fogyasztókra fókuszáló weboldal, mely 
ötödikként nyitotta meg kapuit a vásárlók számára 2002 júniusában. 
A/3. www.amazon.com.mx: 2013. augusztusában nyílt meg először az Amazon 
Mexikóra koncentráló oldala, ami az észak-amerikai szegmenshez sorolható, hiszen 
ott van a központja (Dudovskiy, 2018). 
Az eladások ebben a szektorban, szintén az éves jelentésre hivatkozva, rendre 
25 és 33 százalékkal emelkedtek 2016-ban, illetve 2017-ben a megelőző évekhez 
képest (Amazon, 2017). 
Mivel tevékenységének jelentős részét Észak-Amerikában folytatja a vállalat, 
ezért nem meglepően a legtöbb és legnagyobb akvizíciók az ottani piacra 
orientálódnak. Ennek talán legnagyobb bizonyítéka a Whole Foods Market 2017. 
augusztus 28-i beolvasztása az Amazon szervezetébe. 13,7 milliárd dolláros áron 
bonyolódott le az üzlet, és egy nagy mérföldkőnek számít a főleg biotermékek 
árusításával foglalkozó vállalat felvásárlása az Amazon történetében egy olyan 
piacon, ahol egyre jobban megengedhetik maguknak a fogyasztók, hogy környezet- 
és egészségtudatosan éljenek (Whole Foods Market, 2017). 
(B) Nemzetközi szegmens: Ez a szegmens felelős a nemzetközi weboldalak 
tevékenységéért. 
A nemzetközi eladások 24 és 23 százalékkal emelkedtek 2016-ban és 2017-ban 
az előző évekhez képest. Ettől függetlenül, nyereségkiesést produkáltak a 
nemzetközi szegmensek, amelyek rendre 0,699 millió, 1,283 millió és 3,062 millió 
USD-nek feleltek meg a 2015, 2016 és a 2017-es évekre. Ezekért az Amazon 
Fulfillment hálózatának terjesztése és technológiai fejlesztések felelősek. Szintén 
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felelős volt a devizaárfolyamok negatív alakulása is az éves jelentés beszámolója 
alapján (Amazon, 2017). 
Természetesen a globális tevékenységét is törekszik növelni az óriás, ennek 
egyik bizonyítéka a Souq.com nevezetű, dubai-i központú arab e-kereskedelmi 
platform felvásárlása 2017. március 28-án, 580 millió dollárért (Lunden, 2017). 
Souq-com-ot már a felvásárlás előtt is az „arab világ Amazonjának” nevezték, 
és ezzel a lépéssel csupán hivatalossá vált a cím.  
(C) Amazon Web Services (AWS) – Amazon Web-Szolgáltatások: Ez a 
szegmens az Amazon által nyújtott felhőalapú technológiával, adatbáziskezeléssel 
és adattárolással kapcsolatos folyamatokért felel, amelyeket startupok, vállalatok, 
állami vagy oktatási intézmények egyaránt képesek igénybe venni, annak érdekében, 
hogy a mai kiélezett versenyben csúcson maradhassanak, illetve kellő minőségű 
szolgáltatásokat nyújthassanak. Ez is növekvő tendenciát mutatott (55% és 43%, 
2016-ban és 2017-ben a megelőző évekre, mint bázisra vetítve) az éves jelentés 
szerint (Amazon, 2017). 
Az AWS az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: számítási szolgáltatások, tárhely 
biztosítása, adatbázis szolgáltatás, adatmigrálás, hálózatkezelés, fejlesztési eszközök 
és alkalmazási szolgáltatások, menedzsment és monitoring, biztonság és irányítás, 
egyéb szolgáltatások (mesterséges intelligencia) (TechTarget, 2018). 
5.1.3. Az Amazon külső logisztikája 
Tradicionálisan, az Amazon más szállító cégek és szervezetek szolgáltatásaira 
támaszkodik, olyanok, mint a UPS, FedEx és TNT, ezen kívül nemzetközi postai 
szállításra is, ha nemzetközi vásárlásról van szó. 
Az Amerikai Posta legfontosabb partnere, hiszen a mai elektronika és internet 
köré központosuló társadalomban már csak kevesen használják az ortodox 
levélküldő szolgáltatást, így fontos volt átalakulnia a postának: csak az Amazon 
érdekében (és természetesen a sajátjában is) kezdte meg a vasárnapi kiszállítást. 
Elemzők szerint, ha nem lenne ekkora ráhatása az Amazonnak, akkor az alapból 
veszteséges üzlet még rosszabb helyzetben lenne (nytimes.com, 2018). 
Ma már egyre nagyobb hangsúlyt fektet az ún. „Treasure Truck”-ok, magyarul 
Kincses Teherautók szolgáltatásra, amely végül is egy mozgó bolt, ami 25 amerikai, 
és 12 brit városban működik, és házhoz viszi az akciós ajánlatokat, legyen az tech-
kütyü, vagy friss étel a Whole Foods Market által (amazon.com, 2018b). Kicsit 
alternatívabb verziója a szállításnak a digitális „kiszállítás”, ami végül is a letölthető 
tartalomra utal, mint az e-könyvek, szoftverek stb., és amelyekre hasonló garanciális 
feltételek és szolgáltatások vonatkoznak. 
Emellett, bár az online felületről történő, rendkívül egyszerű és kényelmes 
vásárlási élményt nyújtó profiljáról lett híres az oldal, egy ideje rendelkeznek fizikai 
outletekkel is (pl.: a 2017-ben felvásárol Whole Foods lánc), s 2018 második 
negyedévében ezekből már 4,3 milliárd USD bevételt folyt be. 
2018 júniusának egy nagy szenzációja volt az Amazon legnagyobb szállítmánya, 
ami során történetesen egy óriási dinoszaurusz modellt cipelt végig Los Angeles-en 
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belül, s ami ugyanakkor egy promóciós fogás is volt az új Jurassic World c. film 
népszerűsítésére (Griner, 2018). 
A 2018-as év nagy történése volt az üzleti életben a PillPack nevezetű vállalat 
akvizíciója, amely az Amazon nyitását jelentette a gyógyszeripar irányába, és amely 
az Amazon Prime szolgáltatásával kiegészítve fenyegetően hat a fizikai 
gyógyszertárakra és a gyógykészítményeket árusító szaküzletek tevékenységére. Az 
akvizíció június 28-án lett bejelentve, az ár 1 milliárd USD összegre lett becsülve. 
A kérdéses cég tevékenységét szemlélve azt látjuk, hogy tulajdonképp 
gyógyszerek kiszállításával foglalkozik közvetlenül a fogyasztóig. Újdonság az, 
hogy szükség esetén csak a kellő dózist kapja meg a vásárló, így megkönnyítve a 
gyógyszerek szedésének nyomon követését a felhasználó szempontjából, és egyben 
segít a túladagolást és egyéb visszaéléseket is megelőzni bizonyos esetekben 
(Japsen, 2018). 
De nem ez az egyetlen nagy hírértékű felvásárlás, amelynek célja egyértelműen 
a külső logisztikai folyamatok innoválása. Hasonló akvizíció volt 2017-ben a 
Wing.ae megszerzése a Souq.com-on keresztül. A cég logisztikai szolgáltatásokat 
nyújt vállalatoknak az Egyesült Arab Emírségek területén közvetlenül, és az egész 
világra kiterjedően a partnerein keresztül (értsd: a többi Amazon leányvállalat és 
partner segítségével) (Lunden, 2017). 
5.1.4. Az Amazon marketingje, értékesítése 
Az Amazon saját bevallása szerint a következő eszközökkel csábítja az embereket 
az oldalára vagy oldalaira: szponzorált keresési opciók, résztvevői program (Amazon 
partnerek), közösségi oldalakon történő hirdetés, egyéb online hirdetések, televíziós 
hirdetések, egyéb marketing akciók. A marketing költségeik nagyban változnak, 
főleg az eladások növekedésétől és az árfolyamok változásától függően. A 
költségeket a versenyhelyzet változása, és a marketingmix finomhangolása is 
növelheti vagy csökkentheti. 
A marketing költségek növekedése 2016 és 2017-ben az előző évekhez képest 
többnyire a személyes kifizetésekkel kapcsolatos kiadásoknak köszönhető, illetve a 
növekvő online hirdetéseknek. És bár az Amazon Prime költségeit nem a marketing 
költségekhez sorolják, attól függetlenül a Prime nyújtotta eszközöket fontos 
nemzetközileg is hatékony marketing eszköznek tekintik, és igyekeznek minél 
tovább kínálni ezeket (Amazon, 2017). 
Mint ahogy azt megjegyeztük, az Amazon marketing tevékenységének 
túlnyomó része online felületen történik – így talán nem meglepő, hogy akvizíciók 
esetében is online szereplőket vásárol fel az óriás.  
Egyik ilyen típusú, legelső akvizíciója 1998-ban történt – amely mellesleg a 
könyvárusítás egyirányú vágányáról való letérést is jelentette a cégnek – az Internet 
Movie Database (IMDB) volt 55 milllió USD-ért. Marketing szempontból, az oldal 
katalógusként szolgál, mely összegyűjt minden kiadott vagy levetített filmet, 
sorozatot, animációt, s egy felületet biztosít ezek böngészésére, különböző adatok 
tárolására és kezelésére stb. Az oldal ezek után átirányítja a felhasználókat az 
Amazon oldalaira, ha meg szeretnék vásárolni a kiszemelt tartalmakat. 
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Hasonló szellemben vásárolták meg a Goodreads nevezetű vállalatot, amelyet 
már korábban megemlítettünk. Ez az ügylet 2013. március 28-án ment végbe 
megközelítőleg 1 milliárd USD-ért (Owen, 2013).  
5.1.5. Az Amazon vevőszolgálata 
A kiválóan működő vevőszolgálat talán az egyik legfontosabb eleme az Amazon 
értékteremtésének. Az éves jelentés szerint az Amazon célja a „a Föld leginkább 
fogyasztóközpontú vállalatává válni”.  
Az Amazon Marketplace és Prime felületnek két fajta ügyfele van: eladók, 
illetve vevők az Amazon platformjáról. Kifejezetten eladóknak az Amazon biztosít 
egy ún. Selling Coach (eladási tanácsadó) programot, mely többek között: értesíti az 
eladókat, ha fogyóban van egy termékük; értesíti őket, hogy mi ad el jól, és lenne 
érdemes bővíteni; illetve segít nekik kiélezni az áraikat, hogy versenyben tudjanak 
maradni. Ezen felül, ha valamilyen terméket vissza szeretne a fogyasztó juttatni, ezt 
teljesen mértékben az online felületen képes megtenni, ami tárol minden adatot a 
vásárlásról. Ha mégis szükség van telefonos kapcsolatfelvételre, akkor is láthatja a 
telefonos operátor az adatokat az online felületen, ami meggyorsítja a folyamatot, 
így hatékonyabbá téve az értékteremtést, az ügyfélelégedettség növelését. 
Az e-kereskedelmi óriás első helyre pozícionálta magát az Amerikai Fogyasztói 
Elégedettségi Index 2017-es felmérésén, immáron 8. alkalommal. Hasonlóan, az 
Egyesült Királyság Indexe már 5 esztendeje folyamatosan elsőnek hirdeti ki a céget 
(Dudovskiy, 2018). 
A vevőszolgálat egyik része a vásárlás utáni komplikációk megelőzése, és ennek 
érdekében az Amazon cselekszik is. Egyik legfrissebb akvizíciója a Body Labs 
nevezetű, manhattani vállalat, mely 3D-s modellek készítésével, azok valós életből 
vett mintákhoz igazításával foglalkoznak – ez annyit jelent, hogy például egy 
fénykép alapján képesek egy emberről 3D-s modellt készíteni, amelyet később akár 
ruhák online felpróbálására is lehet alkalmazni, aminek a segítségével pontos méretet 
kap a fogyasztó. Ez az ügylet 2017. október 4-én lett nyilvánosságra hozva, bár a 
tranzakció ára ismeretlen (Lomas és Crook, 2017). 
Hasonló szellemben vásárolta fel 2015-ben, ismeretlen áron a pittsburgh-i 
Shoefitr nevezetű vállalkozást, mely hasonló elvek alapján próbál a vásárlást 
megkönnyíteni, csak pusztán a cipővásárlásra koncentrálva. 3D-s modellek 
segítségével könnyíti meg az online lábbeli vásárlást a kérdéses vállalat (Lunden, 
2015).  
5.2. Támogató tevékenységek az Amazon értékláncában 
Valamennyi támogató tevékenység közvetlen vagy közvetett módon képes 
valamennyi elsődleges tevékenység segítésére. Az Amazon esetében a legnagyobb 
hangsúlyt kapó tevékenység is ide sorolható, amely nem más, mint a technológiai 
fejlesztés. Láthatóvá fog válni, hogy a beszerzésre, a humán erőforrás fejlesztésre és 
az infrastruktúrára nem helyez akkora hangsúlyt, mint a technológia fejlesztésére – 
ez már csak a technológiai orientáltságú akvizíciókból is remekül felismerhető. 
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5.2.1. Az Amazon beszerzési gyakorlata 
A korábban említett FBA rendszer használatával az Amazon automatikusan talál 
magának beszállítókat, hiszen azok maguk keresik fel a szervezetet, hogy saját 
termékeiket annak közvetítésével legyenek képesek értékesíteni. 
Ezen kívül az oldal kínál konkrét szolgáltatásokat is, amelyek egy üzlet 
működését lényegesen megkönnyítik, és szinte „garantálják” az életben maradását. 
Ennek a szolgáltatásnak a neve az Amazon Business. Lényege, hogy B2B 
tranzakciókat hajt végre a regisztrált üzletek között, így involválódva azok 
beszerzési folyamataiba, illetve online platformot biztosítva azok számára 
(amazon.com, 2018a). 
Egy ide köthető akvizíció az Annapurna Labs, amely 2015 januárjában 
megközelítőleg 360 millió USD-ért cserélt gazdát. Ez a cég Izraelben tevékenykedik, 
és mikroelektronikai eszközökkel látja ez az óriást (reuters.com, 2015). 
A másik, beszerzéshez köthető felvásárlás a GameSparks dublini cég, amelyet 
2017. júliusában 10 millió dolláros becsült összegért vásárolt meg az Amazon. A 
GameSparks missziója, hogy játékfejlesztők számára platformot biztosítson a 
szoftvereik szerver igényeinek kielégítéséhez (AWS) (Lunden, 2018). 
5.2.2. Az Amazon emberi erőforrás menedzsmentje 
Az Amazon emberi erőforrás menedzsmentjét rengeteg kritika éri a mai napig, bár 
sokat javítottak az utóbbi időben. Egészen 2017-ig egy úgynevezett „Rank and Yank” 
rendszert alkalmaztak, amely lényegében azt jelenti, hogy az alkalmazottakat 
rangsorba állítják, és az alján lévő dolgozóktól megválik a szervezet. Ez nem túl 
megfelelő és hálás módszer, mivel növeli a munkaerő fluktuációját, ami viszont 
kártékony a versenyképességre és az ilyen jellegű erőforrás hatékonyságára, sőt, 
mindezen felül még a goodwillnek, valamint a munkáltatói brandnek is árt. Ezen 
sikerült változtatni 2017 elején az úgynevezett „Pivot” rendszerrel, amely felméri a 
dolgozók teljesítményét, és ha visszaesést figyel meg, akkor nem bocsájtják el az 
adott munkavállalót egyből, hanem házon belüli tanácsadást és segítséget nyújtanak 
nekik a reménybéli fejlődésben (Howland, 2017). 
Amit még érdemes megjegyezni, hogy a tevékenységi terület és a tevékenység 
természete miatt a legtöbb alkalmazott fehér férfi, amit az erre érzékeny és 
kihegyezett Egyesült Államokban, illetve Egyesült Királyságban erősen 
sérelmeznek, és a nem megfelelő elveken nyugvó HR menedzsmentnek róják fel.  
Az utóbbi időben lett felkapva a hír, hogy bizonyos Amazon raktárakban a 
dolgozóknak nincs ideje még mosdóra sem elmenni, hiszen lehetetlen elvárásokat 
támasztanak velük szemben, amelyeknek másképp nem tudnának megfelelni, így 
elveszíthetnék állásukat (Ghosh, 2018). 
Ezen hírek cáfolására 2018. nyarán az Amazon egy olyan kampányba kezdett, 
ahol olyan „képviselőket” nevezett ki, akik dolgoztak az Amazon FBA rendszerében, 
és azért fizeti őket, hogy pozitív visszacsatolást adjanak a munkakörülményekről 
közösségi média oldalakon (Twitter, Facebook), és visszaépítsék az Amazon 
reputációját a vásárlók és a leendő munkatársak szemében (Tynan, 2018). 
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Bár az utóbbi időkben, a fentiekből is láthatóan, a cég próbálkozik mérsékelni 
az egyre csak fokozódó emberi erőforrás „helyzetet”, bár ezt inkább belső 
innovációkkal kívánja megtenni, nem pedig külső akvizíciók útján, mint azt a többi 
területen már megtette. Amint az igencsak hasonló vevőszolgálat terén, ahol a 
fentebb említett 3D-s eszközökkel előzi meg az elégedetlenséget, illetve mesterséges 
intelligenciával, úgynevezett „chat bot” sereg használatával, ami lényegében egy 
folyamatosan tanuló „call center” asszisztensi mesterséges intelligencia 
(aws.amazon.com, 2018). 
5.2.3. Az Amazon technológiai fejlettsége 
Amikor technológiai fejlettségről beszélünk, akkor az Amazon a legfejlettebb cégek 
közé sorolható a számítástechnikában és információmenedzsmentben nyújtott 
szolgáltatásaival, illetve a logisztikai megoldásaival, amelyek részben vagy 
egészben ezekre támaszkodnak.  
2016-ban kezdték meg az Amazon Prime Air tesztelését Cambridge-ben, amely 
egy újabb mérföldkövet jelent a szállítás történelmében, tudniillik a kiszállítást a 
levegőbe emelkedő drónokkal kísérelték meg megoldani. 
Ezen kívül a legtöbb Amazon raktárban ma már automatizált rendszer 
funkcionál, robotok hajtják végre a csomagok rendszerezését, illetve azok szállítását, 
komissiózását a raktáron belül. A robotok össze vannak hangolva, így balesetek 
nélkül képesek végrehajtani feladataikat. Sokan sérelmezték, hogy mindez kiszorítja 
a hagyományos emberi tényezőt és feladatokat, de meglepő módon, az 
élőmunkaigény egyre csak növekedett, köszönhetően annak, hogy ezeket a robotokat 
kezelni, ellenőrizni és javítani is kell.  
Amint már korábban említettük, az AWS révén az Amazon vált az egyik 
legnagyobb felhő- és internetes szolgáltatóvá, amit csak a számos innováció tett 
lehetővé számukra. Az egyik legkitűnőbb technológiai vívmányuk az Amazon Echo 
család, amely egy mesterséges intelligencia által vezérelt asszisztens, ami képes 
tanulni a felhasználó igényeitől függően, így válva egyre kifinomultabbá és 
hatékonyabbá. 
Kijelenthető, hogy az Amazon akvizícióinak nagy része alapvetően technológiai, 
hiszen ez a legfontosabb sikertényező a mai gyorsan fejlődő technológiai 
környezetben. Ennek kapcsán is sok fontos és meghatározó akvizícióról 
beszélhetünk, ilyen például az EVI nevezetű cég felvásárlása 2012. októberében, 
állítólagosan 26 millió dollárért, amely vállalkozás főleg egy tudásalapú és 
szemantikus elemeken épülő keresőmotor fejlesztésével foglalkozik, és az Amazon 
Echo család egyik nagyon fontos építőelemévé vált (Butcher, techcrunch.com, 
2013).  
Egy hasonló profilú informatikai cég, amelyet szintén felvásárolt 2017-ben az 
Amazon nem más, mint a Graphiq nevű vállalkozás, ami az EVI-hez hasonlóan 
adatgyűjtéssel és megjelenítéssel foglalkozik vizuális formában, azonban ezt nem 
keresési motorként teszi, hanem minden információt egyszerre mutat ki 
(socaltech.com, 2017). 
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5.2.4. Az Amazon infrastruktúrája 
Az Amazon funkcionális szervezeti struktúrával rendelkezik. A következők a 
legjellemzőbbek a felépítésére: 
Globális funkció alapú csoportok: a legjelentősebb jellemzője az Amazon 
szervezeti struktúrájának. Minden egyes üzleti funkció rendelkezik egy erre 
specializálódott csapattal és egy tapasztalt menedzserrel. Ennek a szerepe, hogy 
megkönnyítse az online értékesítéssel kapcsolatos tevékenységek menedzselését az 
egész szervezeten belül. Ez azért is fontos, mivel még talán soha nem látott 
gyorsasággal növekszik a globális piacon a vállalat, és egy ilyen előre meghatározott 
struktúra nagyban megkönnyíti annak kiterjesztését új területekre is.  
A legfontosabb funkcióalapú csoportokat az Amazon szervezeti struktúrájában 
az alább felsorolásban tekinthetjük át: (1) Vezérigazgatói Osztály, (2) 
Üzletfejlesztés, (3) Amazon Web Services (AWS), (4) Pénzügy, (5) Nemzetközi 
Fogyasztói Üzletek, (6) Könyvelés, (7) Fogyasztói Üzletek, (8) Jog és titkárság. 
Globális hierarchia: a hierarchia egy tradicionális szervezeti mintázat. Az 
Amazon esetében ez egy globális rendszer, amely a függőleges alá- és fölérendelt 
viszonyokat határozza meg, amelynek kihatása van a szervezet egészére.  
Földrajzi divíziók: mivel sok különböző országban tevékenykedik a szervezet, 
fontos, hogy megfelelően legyenek a feladatok delegálva, hiszen csak így képes elég 
figyelmet fordítani az adott területek eltérő gazdasági és kulturális tényezőire. 
Lényegében két nagy csoportra lehet osztani ezek alapján a struktúrát: az észak-
amerikai, illetve a nemzetközi csoport, amely alá tartozik a többi divízió (pl.: Kína, 
Japán stb.) (Meyer, 2018). 
Természetesen infrastrukturális téren is jellemző, hogy az Amazon akvizícióval 
marad az élen. Egyik ilyen üzlet 2015 szeptember 25-én köttetett, amelynek tárgya 
a Safaba Translation Solutions volt, egy olyan vállalat, amelynek célja a globális 
piacon is vezető vállalatok számára számítógépes fordító szolgáltatások nyújtása, 
amely egy globálisan tevékenykedő cég esetében sokszor elengedhetetlen segítség 
(crunchbase.com, 2018b). 
És bár rengeteg technológiai fejlettséghez hozzájáruló akvizícióról 
beszélhetünk, amelyeknek infrastrukturális hatása is számottevő, egy cég azonban 
kiemelkedik a sorból: a Cloud9 IDE. Ez a vállalkozás 2016 július 14-én kezdett el 
az AWS eszköztárába újabb lehetőségeket biztosítani, hiszen ez egy programozói 
platform, amely képes a legtöbb népszerű és gyakran használt programozói nyelv 
kezelésére, emellett felhőalapú szolgáltatásokat is kínál (crunchbase.com, 2018a). 
6. Következtetések az akvizíciók alapján 
Az Amazon az elmúlt 10 év akvizíciói alapján felismerhető, hogy a legtöbb Amazon 
javára írt innováció – Amazon Echo család, AWS felhőszolgáltatások és egyéb 
internetes eszközök, raktár-logisztikai robotok stb. – kisebb startupok szellemi és 
fizikai termékei, és az óriás pusztán jókor volt jó helyen – na meg elég tőkével a 
tudás megszerzésére. Ez segít alátámasztani az a gondolatunkat, hogy az Amazon 
ma már inkább az innovatív startupok akvizíciójával szerzi meg a 
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versenyelőnyökhöz szükséges technológiákat és innovatív folyamatokat, nem pedig 
belső innováció útján. 
A belső logisztikához csupán egy akvizíciót találtunk, amely több mint elegendő 
volt teljesen megreformálni ezt a tevékenységet: raktári robotokkal a Kiva Systems 
– ma már Amazon Robotics – a korábbiakhoz képest teljesen új alapokra helyezte a 
logisztikai folyamatokat. A hatékonyabb raktári munkafolyamatok sok költséget és 
időt takarítanak meg a szervezetnek, emellett új munkahelyeket is teremtenek. 
Mivel technológiai orientáltságú vállalatról beszélünk, nem túlzottan meglepő, 
hogy a technológiai oldal, illetve a tényleges termelési oldal a legnagyobb mértékig 
fedésben van, főleg az AWS technológiai jellegű tevékenysége miatt. Ennek 
köszönhetően a legtöbb akvizíció e két kategória valamelyikének számlájára írható.  
A külső logisztikáját csak kis mértékben próbálja megújítani külső forrásokból, 
hiszen ennek javarészét nem is a cég maga végzi, hanem külső szereplők, mint 
például a posta és egyéb magán szállító- és futár vállalkozások (UPS).  
A marketing és értékesítési stratégiából látható, hogy az akvizíciókkal főleg 
katalógus jellegű oldalakat vásárolnak fel, amelyek alternatív reklámozási 
lehetőségeket biztosítanak a főoldalnak (átirányítanak az adott termék Amazon 
oldalára), így mindenféleképpen kijelenthető, hogy igyekeznek akvizíciókkal újítani 
a stratégiájuk ezen részében.  
A vevőszolgálat oldalon a vevőszolgálat szükségességét kizáró, mérséklő 
funkciókat biztosító akvizíciókat ismertettük, amelyek a 3D-s modell 
technológiájával kiszűrik a ruhák, illetve a cipők esetében az ilyen problémákat (bár 
még nem teljesen vannak használatban). 
A globális terjeszkedés miatt, a cégnek feltétlenül szükséges infrastruktúra 
szempontból is felvásárolni innovatív cégeket, ilyen a fordítással foglalkozó 
SAFABA is, amely szükséges szolgáltatásokat nyújt ilyen téren, ezen felül a Biba 
Systems, amely videóüzenetekkel és online konferenciák lebonyolítását szolgáló 
applikációkat fejleszt alapvetően az üzleti ügyfelek igényeit kielégítendő (Lunden, 
2016).  
Korábban említésre került, hogy az Amazon nem jeleskedik emberi erőforrás 
menedzsment terén – ami talán nem is csoda, amikor a vállalatnál több mint 550.000 
ember dolgozik teljes munkaidőben (Bishop, 2018). 
Ezt a problémát viszont nem akvizíciókkal szeretné megoldani az óriás, hanem 
a követelményrendszer módosításával, illetve egyéb, a lemaradozó dolgozókat 
felölelő rendszerekkel.  
Látható, hogy mint főleg közvetítő oldal, nem fordít túlzott nagy energiát a 
beszerzési elemek javítására akvizíciókat használva. Ez azt is jelentheti, hogy már 
megfelelő a beszerzési módszere – FBA –, vagy pedig nincs is rá túlzott igény ilyen 
téren, saját erőből is képes kellő innovációkat – ha egyáltalán van innovációkra 
szükség – kitalálni és alkalmazni. 
7. Összegzés 
Mint ahogy azt beláttuk, az Amazon kezdeti fejlődésében meghatározó szerepe volt 
Jeff Bezos innovátori tevékenységének, helyzetfelismerő képességének és 
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vállalkozói szellemének, amelynek következtében otthagyta a Wall Street-i 
munkahelyét, és hajlandó volt belevágni egy ekkora vállalkozásba. A Forbes által 
kihangsúlyozott innovátori jellemzők, majd’ teljes mértékben megtalálhatók Jeff 
Bezos karakterében, jellemében. 
Az Amazonra jellemző aktuális nagy innovációk mind akvizíciók során kerültek 
házon belülre, gondoljunk csak az Amazon Echo rendszerre, amelyet a Yap, az 
IVONA és az EVI együttesével volt képes megalkotni és tökéletesíteni, de 
beszélhetünk az AWS eszköztárát kiegészítő Cloud9 IDE és más informatikai 
platformokról is. Mégis, talán a legszembetűnőbb bizonyíték erre a ma már Amazon 
Robotics-szal egyesült Kiva Systems, amely a logisztikai robotok nagy részéért felel. 
Kutatásunk alapján megállapítottuk, hogy az Amazon kezdeti működésének és 
stratégiájának nagy részét képezte az innovatív tevékenység, főleg az újfajta 
folyamatok használata, és a régi folyamatok újragondolása, ezeket a kedvező 
folyamatokat pedig tovább katalizálta Bezos személyisége. Ezen kívül az is 
megállapításra került, hogy az Amazon sikertényezői közé tartoznak olyan elemek, 
mint az innovátori tevékenység, a diverzifikált tevékenységi kör, illetve a stratégia 
innovatív technológiákra való összpontosítása. Ezzel kapcsolatban arra is fény 
derült, hogy a legtöbb akvizíció az Amazon termelési, illetve technikai 
tevékenységénél jelenik meg, ami nem csoda, tekintve az AWS növekvő méreteit és 
eszköztárát. 
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INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRÁK BIZTONSÁGA 
A HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSBAN 
Tisóczki József 
Absztrakt: A biztonságot —különösen napjainkban — nem lehet egy egzakt kifejezéssel definiálni. 
A betegbiztonság egy „széles sávban” értelmezett komplex fogalom. A biztonságos betegellátás 
folyamatos biztosításához számos orvos-szakmai, műszaki-technológiai, energetikai, informatikai és 
logisztikai szakmaterület együttműködése szükséges. Ezek egyikének üzemzavara esetén már 
sérülhet a betegbiztonság. Jelen tanulmányomban egy rövid áttekintést adok a hazai egészségügyi 
ellátó-rendszer felépítéséről, kapcsolatrendszeréről. Ismertetem a létfontosságú rendszerelemek, mint 
fogalom létrejöttének indokoltságát, meghatározását, területeit és az alapokat adó főbb jogi 
szabályozókat. Különös tekintettel fókuszálok a kiemelten védendő kritikus infrastruktúrák (KIV) alá 
tartozó egészségügyi ellátó-rendszerek informatikai rendszereinek üzemeltetésére, annak 
folyamatosan változó kihívásaira.  
Tanulmányom aktualitását adja az egyre nagyobb intenzitással megjelenő és mérhető kibertámadások 
gyakorlata, valamint a különleges adatoknak minősülő személyes egészségügyi adatok védelme. 
Megállapításom, hogy az egyén felelősségteljes informatikai infrastruktúra használata legalább 
akkora hatással van a biztonságos IT üzemre, közvetett módon a betegbiztonságra, mint a 
legkorszerűbb technológiák bevezetése és azok magas szintű használata. 
Abstract: Security - especially nowadays - cannot be defined with an exact term. Patient safety is a 
complex concept interpreted as "broad band". In order to ensure safe patient care, there is a need for 
cooperation between a many medical-professional, technical, technological, energetic, IT and logistic 
areas. If one of these fails, patient safety may be damaged. In my study, I will give a brief overview 
of the structure and relationship system of the Hungarian health care system. I am focusing on the 
operation of IT systems for healthcare systems classified below critical infrastructure (CIS) to be 
protected, and on the ever-changing challenges. 
The topicality of my study is the practice of cyber attacks that are becoming increasingly intense and 
measurable, as well as the protection of personal health data that qualify as special data. I find that 
using a responsible IT infrastructure has at least as much impact on secure IT operations, indirectly 
for patient safety, as the introduction of advanced technologies and their high use. 
Kulcsszavak: kritikus infrastruktúrák, betegbiztonság, kiberbiztonság, egészségügyi informatika  
Keywords: critical infrastructures, patient safety, cyber security, health informatics 
1. Bevezetés 
A kutatások az évek során egyre gazdagabbá tették az információ fogalmát, s helyét 
is kijelölték alapfogalmaink között. Az általánosítás legmagasabb fokán harmadik 
„princípiumként" az anyag és energia mellett jelölték ki a helyét, az élőlények 
létfenntartásában a táplálékkal és levegővel egyenrangú tényezőnek ismerték el, a 
gazdasági életben a nyersanyag, energia és munkaerő mellé, sőt fölé helyezték.”… 
(Fülöp, 2001:8) Sokunk által ismert, napjainkra elcsépelt közhelynek tűnő mondat, 
mely szerint „az információ hatalom”. Bármennyire is közhely, bizonyított módon 
igazságot hordozó kifejezés. A történelem során számos helyzet igazolta már. Ilyen 
volt például a Rotschild banking family információja, egy „értesülés” a waterlooi 
csata kimeneteléről. Ennek felhasználásával hatalmas vagyont hozott számukra a 
tőzsdén. Az információ hatalom, egyik ellenpéldája a World Trade Center 2001. 
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szeptember 11-i tragédiája, mikor is a korábbi jelzéseket figyelmen kívül hagyták az 
illetékesek. Az egészségügyi ellátásokhoz kapcsolódó információkra miként 
tekintsünk? Az egészségügyi informatika a betegellátási folyamatok támogatására 
szerveződött szolgáltatás, mely magában foglalja az ellátandókra és az ellátást 
végzőkre vonatkozó személyes adatok kezelését, a betegellátási folyamatok során 
keletkező adatok kezelését, ezen adatok felhasználásával történő kimutatások és 
jelentések készítését. E feladatok ellátását a non-stop üzem folyamatos biztosítása 
mellett, az aktuális jogszabályi környezethez igazodva, hardware és software 
környezet fenntartása és biztonságos üzemeltetése mellett kell, végezi. Bármely 
részelem sérülése, szolgáltatásának kiesése hatással lesz a betegellátásra, a 
betegbiztonságra. Ismertetem a főbb vonatkozó európai uniós és hazai 
jogszabályokat. Röviden kitérek az üzemeltetési feladatokat biztosító és az 
informatikai szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók érintettségére, figyelemmel 
az üzletmenetekre hatást gyakorló fenyegetettségekre is. Érintőlegesen szólok a 
hazai egészségügyi ellátásokhoz kapcsolódó informatikai infrastruktúra 
fejlesztésekről. Napjainkban egyre inkább az egyik legfőbb nemzetbiztonsági 
területté lép elő az információbiztonság. 2017 májusában a brit állami egészségügyi 
szolgálat (NHS) közleménye szerint 19 angliai körzetben, köztük London, 
Blackburn, Nottingham, Liverpool és Manchester egyes kórházaiban, de az 
internetes hírek szerint Nagy Britannia 40 különböző körzetében történt 
egészségügyi ellátórendszerek informatikai infrastruktúrái elleni célzott 
támadássorozat. Az érintett kórházak jelentős részében akadozott a 
telefonszolgáltatás és a számítógépes rendszerek működése. Ezekben a kórházakban 
a nem sürgősségi ellátást igénylő betegek fogadását felfüggesztették. Ebben az 
időszakban a Kasperky Lab biztonsági cég a WannaCry program jelentős aktivitását 
mérte a világ 74 országában, közel 45 ezer támadást észlelve. Bevezetőm zárásaként, 
mit is értünk biztonság, mint fogalom alatt? Amennyiben lehet egy fogalmat 
számtalan nézőpontból közelíteni és definiálni, —márpedig lehet és kell is— akkor 
e fogalommal ezt több tízszer megtették már. Dr. Virányi Gergely szerint a biztonság 
definíciója: „Eszme és megvalósítani remélt állapot” … „a biztonságban 
kiteljesedhet a természet, az egyén, a csoportok és az Emberiség léte.” (Virányi, 
2012:15) 
2. Alapvető fogalmak 
Mikor egy rendszerről beszélünk, akkor egy egzakt módon behatárolt egységet 
értünk rendszer alatt, annak minden fizikai és virtuális alkotóelemével, entitásával 
együtt, ide értve a rendszerelemek közötti kapcsolódásokat és interakciókat, output 
szolgáltatásokat is. Infrastruktúra alatt definiált szabályok szerint több rendszer, 
interfészeken keresztül egymáshoz történő illesztését, azok együttes üzemét értjük. 
Kritikus infrastruktúrák azok az infrastruktúrák, amelyek bármilyen meghibásodása, 
esetleges megsemmisülése súlyos hatással van a nemzet vagy nemzetek 
biztonságára, a környezetre, a közegészségügyre, az állam, egyes kormányok 
hatékony működésére. Uniós tagállamként beszélhetünk Európai Uniós, illetve 
nemzeti létfontosságú rendszerelemről (LÉR) is.  A LÉR, mint kifejezés hazai 
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fogalom, jelentésében, tartalmában is megegyezik a kritikus infrastruktúra 
kifejezéssel, melyet a 2012. évi CLXVI. törvény (Lrtv.) és a kapcsolódó 65/2013 
(III. 8.) kormányrendelet vezetett be. Létfontosságú rendszerelem kifejezés alatt az 
Lrtv. 1-3. mellékletében meghatározott ágazatok valamelyikébe tartozó eszközt, 
létesítményt vagy egy rendszer olyan rendszer elemét értjük, amely elengedhetetlen 
a létfontosságú társadalmi feladatok ellátásához, melynek kiesése e feladatok 
folyamatos ellátásának hiánya miatt jelentős következményekkel járna. Az 
egészségügyi ágazat is az Lrtv. alá sorolt ágazat. Nemzeti létfontosságú 
rendszerelem: az Lrtv. alapján kijelölt olyan létfontosságú rendszerelem, amelynek 
kiesése a létfontosságú társadalmi feladatok folyamatos ellátásának hiánya miatt 
jelentős hatást gyakorolna Magyarországra. Az egészségügyi informatika 
fogalmának meghatározásakor M.F. Collen definícióját idézem: „Az egészségügyi 
informatika a számítógépek, a kommunikáció, az informatika és az információs 
rendszerek alkalmazása az egészségügy minden területén. A betegellátásban, az 
egészségügyi képzésben, valamint az orvosi kutatásokban.” (Morris F. Collen, 1986) 
Az egészségügyi informatika a kórházi ellátási folyamatok mindegyikében 
megjelenő, egyik részelem (lásd: 1. ábra). Sérülése, szolgáltatásának kiesése esetén 
már sérülhet a betegbiztonság. 
1. ábra: Kórházi IT üzemeltetés kapcsolódási pontjai 
 
Forrás: A szerző saját szerkesztése. Tisóczki (2019) 
3. Jogszabályi környezet 
A digitális közszolgáltatások Magyarországon továbbra is a digitális gazdaság és 
társadalom legnagyobb kihívást jelentő területei közé tartoznak. Az EU országai 
közül Magyarország a 23. helyet foglalja el az adatok közigazgatási rendszerek 
közötti kezelésének területén. Ezt a 23. helyet foglalja el Magyarország a 
szolgáltatások kiépítettsége tekintetében is. 2017-ben az e-kormányzati 
szolgáltatások felhasználóinak aránya 45%-os volt. Ezzel szemben az uniós átlag 
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58% (European Unio, 2018). A jogszabályi környezet vizsgálatának kezdetét 
századunk indulásának időpontjában határoztam meg. 2001. szeptember 11-ét 
követően a terrorizmus elleni világméretű intézkedéssorozat újabb lökést adott a 
kibertér védelmét segítő jogi keretrendszerek kialakítására. Az USA Kongresszusa 
is ekkor fogadta el a Patriot Act-ot, melynek célja a jövőbeli terrorcselekmények 
megelőzése és kivédése volt (The USA Patriot Act, 2001). Vizsgálatomban 
fókuszáltam a hazai és nemzetközi jogi keretrendszerre, kísérletet tettem az aktuális 
jogi környezet feltérképezésére. Azokat a jogszabályokat, rendeleteket, ajánlásokat, 
határozatokat, szabványokat, kerestem, melyek valamilyen módon kapcsolódnak a 
hazai egészségügyi ellátáshoz. A jogi környezet adta szabályzók vizsgálatát 
követően hazai és nemzetközi viszonylatban egy rendkívül szövevényes kapcsolati 
hálót lehetne megrajzolni. A nemzetközi jogharmonizáció érdekében számos jogi 
aktus hazai megfeleltetése valósul meg (lásd: 2. ábra). 
2. ábra: Nemzetközi jogi környezet hazai megfeleltetése 
 
Forrás: A szerző saját szerkesztése. Tisóczki (2019) 
3.1. Európai uniós jogi aktusok 
Az USA-ban bekövetkezett terrorcselekmények, az EU-t is érintő valós 
fenyegetettségek miatt az EU is megalkotta azt a jogi keretrendszert, mellyel 
rendezni kívánta a Kritikus Infrastruktúra Védelem (KIV) fenyegetettségeit, a 
kapcsolódó feladatokat, folyamatokat. Számos jogi aktus következett.  
- 2004. június 17–18-án az Európai Tanács átfogó stratégia kidolgozására 
kérte fel a Bizottságot a létfontosságú infrastruktúrák védelmének javítása 
céljából. Válaszul a Bizottság 2004. október 20-án közleményt adott ki „A 
létfontosságú infrastruktúrák védelme a terrorizmus elleni küzdelemben” 
címmel (EUR-Lex 2018/1807, 2018) Ebben a stratégiában arra tettek 
javaslatokat, hogyan lehetne a megelőzés, felkészültség és reagáló képesség 
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európai dimenzióját javítani a kritikus infrastruktúrákat érintő 
terrortámadások esetén. 
- 2005 november 17-én került sor a Zöld Könyv (EUR-Lex COM (2006) 786, 
(2007) kiadására, A létfontosságú infrastruktúrák védelmének európai 
programjáról. A Zöld Könyv elsődleges célkitűzése, hogy nagyszámú 
résztvevő bevonásával visszajelzéseket kapjon az EPCIP (European 
Programme for Critical Infrastructure Protection) lehetséges megközelítési 
irányairól. A létfontosságú infrastruktúrák hatékony védelme megköveteli 
valamennyi érintett fél – az infrastruktúrák tulajdonosai és üzemeltetői, a 
hatóságok, szakmai szervek és ágazati szövetségek – közötti 
kommunikációt, összehangolásukat és együttműködésüket nemzeti és uniós 
szinten egyaránt, úgy, hogy közben együttműködnek valamennyi 
kormányzati szinttel és a nyilvánossággal. A Zöld Könyv megfogalmazza, 
hogy a Bizottság hogyan kíván választ adni a Tanácsnak az EPCIP és a 
CIWIN (Critical Infrastructure Warning Information Network) felállítására 
vonatkozó felkérésére, mely a létfontosságú infrastruktúrák védelmére 
vonatkozó európai program kidolgozását célzó konzultációs eljárás második 
szakaszát képezi. A Bizottság a Zöld Könyv kiadásával remélte, hogy 
konkrét visszajelzéseket fog kapni az dokumentumban körvonalazott 
megközelítési lehetőségeket illetően. 
- 2008 december 8. A Tanács 2008/114/EK irányelve az európai kritikus 
infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása 
szükségességének értékeléséről (EUR-Lex COM(2005) 576, (2005). Az 
irányelv rendelkezik az ECI-k (Európai kritikus Infrastruktúrák) 
kijelöléséről, valamint meghatározza, hogy „Elsőbbséget kell biztosítani az 
IKT ágazatának.” Rendelkezik még az 5. cikkben az Üzemeltetői biztonsági 
tervről, a 6. cikkben Biztonsági összekötő tisztviselő kijelöléséről, valamint 
jelentéstételi kötelezettségről, kapcsolattartó pontokról, felülvizsgálatról és 
végrehajtásról is. 
- 2011. március 9-én került elfogadásra, Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/24/EU irányelve a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó 
betegjogok érvényesítéséről. (EUR-Lex 2008/114/EK, 2008) Az irányelv 
rendelkezik az E-egészségügyről és az egészségügyi technológiák 
értékelésére vonatkozó együttműködésről a 14. és 15. cikkekben. 
- 2014 április 10. Zöld Könyv a mobil egészségügyről („m-egészségügyről”) 
(Európai Bizottság, 2014). Az elöregedő lakosság és a krónikus 
betegségekben szenvedők arányának növekedése egyre jobban megterheli 
az uniós egészségügyi rendszereket, ennek nyomán pedig nő a kórházi 
ápolás, valamint a folyamatos gondozás-ápolás aránya, és meredeken 
emelkednek az egészségügyi ellátás költségei. Az m-egészségügy (mobil 
egészségügy) az egyik olyan eszközrendszer, mely hozzájárulhat az uniós 
tagállamok fenntartható egészségügyi rendszereinek biztosításához, a 
hatékonyabb egészségügyi ellátáshoz. A világpiacon jelenleg több mint 
97000 m-egészségügyi alkalmazás érhető el különböző platformokon. 
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Változatosságuk következtében a fogyasztóknak, a betegeknek vagy az 
egészségügyi szakembereknek nehéz kiválasztaniuk a legmegfelelőbb m-
egészségügyi megoldást vagy alkalmazást a betegbiztonság és az adatok 
átláthatósága tekintetében. A Zöld Könyv célja 
— amint azt a 2012–2020 közötti időszakra szóló elektronikus egészségügyi 
cselekvési terv megfogalmazta — az érdekeltek széles körét összefogó 
konzultáció indítása, amely az m-egészségügy alkalmazását nehezítő 
akadályokra, valamint kapcsolódó kérdésekre fókuszál. Így hozzájárul a m-
egészségügyben rejlő potenciál kiaknázásához vezető megfelelő módszerek 
meghatározásához. A Zöld Könyv megvizsgálja a m-egészségügyben rejlő 
potenciálokat és technológiai szempontokat, majd bemutatja azokat a 
témákat, melyek tekintetében az érdekelt felek meglátásai szükségesek. Azt 
is feltárja, hogy a m-egészségügyben milyen lehetőségek rejlenek a betegek 
egészségének és jóllétének megőrzésére és javítására, valamint pozíciójuk 
erősítésére. 
- 2016. július 6-án került elfogadásra: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/1148 irányelve a hálózati és információs rendszerek biztonságának az 
egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről (EUR-
Lex 2016/1148, 2016). Az irányelv (NIS irányelv) az első közösségi szintű 
szabályozás az információbiztonság területén, mely kötelezően és 
geopolitikai alapon határoz meg szabályokat és kötelező együttműködést 
egyes intézmények számára. A NIS irányelv előírja az EU-tagállamok 
számára a rendelkezéseivel harmonizáló stratégiaalkotási kötelezettséget. A 
23. cikk felülvizsgálatról rendelkezik. E szerint a Bizottságnak 2019. május 
9-ig jelentést kellett benyújtania az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 
amelyben értékelték a tagállamok által az alapvető szolgáltatásokat nyújtó 
szereplők azonosítása során alkalmazott megközelítés következetességét. A 
Bizottság ezentúl is rendszeresen felülvizsgálja az irányelv működését, és 
jelentést tesz arról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Az irányelv II. 
mellékletében került megnevezésre az Egészségügyi ágazat. Alágazatként 
az egészségügyi ellátó létesítmények, mint kiemelten védendő kritikus 
infrastruktúra elemek. A szervezet típusa szempontjából pedig úgy 
rendelkezik, hogy: „egészségügyi szolgáltató” minden olyan természetes 
vagy jogi személy, vagy bármely más jogalany, aki vagy amely jogszerűen 
nyújt egészségügyi ellátást egy tagállam területén (EUR-Lex 2011/24/EU, 
2011). 
- 2018. május 25-től kötelező érvényű szabályozás Az Európai Parlament és 
a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(általános adatvédelmi rendelet) a GDPR. (General Data Protection 
Regulation) (EUR-Lex 2016/679, 2016). A gyors technológiai fejlődés és a 
globalizáció új kihívások elé állította a személyes adatok kezelését, 
védelmét. A személyes adatok gyűjtése és megosztása jelentős mértékben 
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megnőtt. Az emberek egyre nagyobb mértékben hoznak nyilvánosságra és 
tesznek globális szinten elérhetővé személyes adatokat. A technológia 
hatalmas mértékű fejlődése, a közösségi hálózatok használata, stb. minden 
eddiginél nagyobb mértékben teszi lehetővé a vállalkozások, közhatalmi 
szervek, szervezetek számára a személyes adatok felhasználását. A 
szabályozás a természetes személyek adatkezeléséről, az azzal összefüggő 
védelemről szóló rendelkezés. 
3.2. Főbb hazai jogi szabályzók 
Magyarország egyike a 28 tagállamnak, részese a globális fenyegetéseknek, mely az 
infokommunikációs technológiai robbanás egyik sajátos, sajnálatos velejárója. A 
kockázatok a hazai egészségügyi informatikai rendszereket, a bennük tárolt adatok 
feldolgozását és tárolását is érinti. A LÉR egészségügyi ágazathoz is számos 
jogszabály, rendelet, szabvány kapcsolódók. A meghatározó törvényeket, 
rendeleteket egy ún. idővonalon tüntettem fel (lásd: 3. ábra). 
3. ábra: A hazai jogi környezet vonatkozó főbb szabályzói 
 
Forrás: A szerző saját szerkesztése. Tisóczki (2019) 
A technológia, a miniatürizálás fejlődése az alkalmazott hardware és software 
komponenseknél is hatalmas léptékű változásokat eredményezett. Gondolok itt a 
mobiltelefóniára, az internetes hálózatok terjedésére, az ezen eszközöket 
felhasználók többszöröződésére. Ugyanakkor a használathoz kapcsolódó 
fenyegetettségek is exponenciálisan emelkednek. Többek az elektronikusan kezelt 
adatok megszerzésére, majd az azokkal történő egyéb műveletek végzésére egyre 
nagyobb erőforrásokat allokálnak. Ebből következik, hogy a védelemnek is egyre 
inkább erődödnie kell, az infokommunikációs biztonságot mindinkább fókuszba kell 
helyeznünk. Hazai és nemzetközi szinten is. A 3. ábra idővonalán feltüntetett utolsó 
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piktogram a jövőben megjelenő, előre nem látható fenyegetettségekre adandó 
válaszokat hivatott ábrázolni. 
- 2012. november 12-én törvényt fogadott el az Országgyűlés. Előkészítését a 
BM OKF végezte, előterjesztője a Belügyminisztérium volt. Az elfogadott 
törvény kiemelkedik a jogszabályok köréből. A 2012. évi CLXVI. törvény 
a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és 
védelméről (Wolters Kluwers, 2012) rendelkezik. E törvény 2. melléklete 
tartalmazza az egészségügyi ágazatban megtalálható létfontosságú 
rendszerelemek kijelöléséről szóló részt. 
- 2013. október 22-től hatályos a 26/2013. (X.21.) KIM rendelet (NJT 
26/2013, 2013), mely az állami és önkormányzati szervek elektronikus 
információbiztonságáról szóló törvényben meghatározott vezetői és az 
elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek 
képzésének és továbbképzésének szabályairól rendelkezik. 
- 2013. márciusában végrehajtási rendelet került kiadásra: A 65/2013. (III. 8.) 
Korm. rendelet a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, 
kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról 
(Wolters Kluwers, 2013). A kormányrendelet rendelkezik a létfontosságú 
rendszerelemmé történő kijelölésről, valamint a kijelölés visszavonásának 
szabályairól hazai és uniós létfontosságú rendszerelem esetén. 
Meghatározza a biztonsági összekötő személy feltételrendszerét. Szól az 
üzemeltetési biztonsági tervről és horizontális kritériumokról. 
- 2013. július 1-től hatályos a 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati 
szervek elektronikus információbiztonságáról (Wolters Kulwers L.tv., 
2013). A törvény meghatározza az alapvető elektronikus 
információbiztonsági követelményeket. Rendelkezik az elektronikus 
információs rendszerek biztonsági osztályba sorolásáról, az elektronikus 
információs rendszerrel rendelkező szervezetek biztonsági szintjéről. 
Meghatározza a törvény hatálya alá tartozó szervezetek elektronikus 
információs rendszereik védelmét biztosító kötelezettségeit, szól a 
biztonsági felügyeletről. Információbiztonsági felügyelő kijelöléséről 
rendelkezik. Bennfoglalja az eseménykezelő központokról, 
sérülékenységvizsgálatról, kormányzati koordinációról, adatvédelmi 
rendelkezésekről szóló részeket. A IV. fejezet az oktatás-képzés, kutatás-
fejlesztésről szól (Wolters Kulwers L.tv., 2013). Az Országgyűlés két év 
tapasztalata alapján felülvizsgálta, majd az állami és önkormányzati szervek 
elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 
módosításáról szóló 2015. évi CXXX. törvény elfogadásával módosította az 
információbiztonsági törvényt, mely 2015. július 16-án lépett hatályba. 
2019. január 01-től ismét módosulás következett be. (Lásd alább a 2018. évi 
CXXI. törvény és 37/2018. (XII. 28.) BM rendeleteket.) 
- A 2015 július 16-tól hatályos 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet az állami és 
önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló  
2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai, biztonsági, valamint a 
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biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági 
osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről 
(Wolters Kulwers, 2015), definiálja az információbiztonsági törvény 
gyakorlati tennivalóit. 
- 2015 július: 187/2015. (VII.13.) Korm. rendelet az elektronikus információs 
rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az 
információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú 
elektronikus információs rendszerek meghatározásáról (NJT 187/2015, 
2015). A rendelet szól az elektronikus információs rendszerek 
biztonságának felügyeletét ellátó hatóságról, a hatósági eljárásra vonatkozó 
általános rendelkezésekről, a hatóság feladatairól, regisztrációs eljárásról és 
hatósági nyilvántartásba vételről. Rendelkezik az érintett szervezeti egység 
kötelezettségeiről, az ellenőrzési tervről, az információbiztonsági 
felügyelőről és az egyes jogszabálysértések esetében kiszabható bírság 
mértékéről is. 
- 2015 szeptemberében került kiadásra a 246/2015. (IX. 8.) Korm. Rendelet 
az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, 
kijelöléséről és védelméről (NJT 246/2015, 2015). A jogszabály rendelkezik 
az ágazati kijelölő hatóságról. Szól a nemzeti létfontosságú rendszerelemek 
egészségügyi alágazat kritériumairól, valamint az európai létfontosságú 
rendszerelemek egészségügyi alágazat kritériumairól is. Meghatározza a 
létfontosságú rendszerelemek azonosítási eljárását. Rendelkezik a 
biztonsági összekötő személyére vonatkozó szabályokról. Nevesíti a 
létfontosságú rendszerelemek Üzemeltetői Biztonsági Terveire (ÜBT) 
vonatkozó különleges szabályokat. Hatályos: 2015. november 25-től. 
- 2018-ban került kiadásra a 270/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások elektronikus 
információbiztonságának felügyeletéről és a biztonsági eseményekkel 
kapcsolatos eljárásrendről (NJT 270/2018, 2018). A rendelet nem 
alkalmazható arra a bejelentés-köteles szolgáltatóra, amely kijelölt európai 
vagy nemzeti létfontosságú rendszerelem. Egyes egészségügyi intézmények 
WAN kapcsolatainak kiszolgálását biztosító vállalkozások érintettsége miatt 
azonban szükségét éreztem a rendelet itt történő megemlítését. Ez 
meghatározza a bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtók elektronikus és 
információs rendszereinek biztonságára vonatkozó alapvető 
követelményeket, a jelentős biztonsági eseményekkel és azok bejelentésével 
összefüggő szabályokat. Rendelkezik a jogkövetkezményekről és az egyes 
jogszabálysértések esetében kiszabható bírságok mértékéről is. 
- 2018-ban került elfogadásra és kiadásra a 271/2018. (XII. 20.) Korm. 
rendelet az eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, valamint a 
biztonsági események kezelésének és műszaki vizsgálatának, továbbá a 
sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól (NJT 271/2018, 2018). 
A kormányrendelet meghatározza a bejelentési kötelezettségek eseteit, 
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kezelésület és műszaki vizsgálatainak szabályrendszerét. Rendelkezik a 
sérülékenység vizsgálatról. A rendelet 2019 január 1-től hatályos. 
3.3. Hardware és software környezet 
Az egészségügyi ágazat informatikai infrastruktúráinak fejlődésére az ’evolúciós 
fejlődés’ volt a jellemző kifejezés. A kiépítettséget és felépítettséget a heterogén 
megoldások jellemezték. Ennek felismerését követően, figyelemmel a hazai 
egészségügyi ellátók informatikai infrastruktúra megoldásaira, a felmerülő 
kihívásokra és követelményekre korszerűsítési programok indultak. A szerver és 
kliens oldali eszköz ellátottság, a hardware erőforrások korszerűsítése jelenleg is 
zajlik vagy már befejeződött. Regionális, megyei intézmények vonatkozásában a 
fejlesztések korábban már lezárultak, azok több hazai projekt keretében 
megvalósultak. Jelenleg kiemelendő a fővárosi kórházakat érintő napjainkban zajló 
’Egészséges Budapestért’(EBP) projekt. Keretében a fővárosi betegellátó 
intézmények teljes informatikai infrastruktúrája is teljesen megújul. „Nagy erőkkel 
fejlesztik az informatikát: minden kórház IT rendszere meg fog újulni.” (Nyári, 
2019) 
4. Kihívások, fenyegetettségek az egészségügy IT üzleti folyamataiban 
A Magyar egészségügyi intézményrendszer felépítését elképzelhetjük egy öt szintű 
piramisként is. Az alsó szinten az alapellátás helyezkedik el. Ez magában foglalja a 
gyermek- és felnőtt háziorvosi ellátást, a fogászati ellátást, az ügyeleti szolgálatokat, 
az üzemorvosi- és iskolaorvosi ellátást, valamint a védőnői szolgálatot. Következő, 
második szint a Járóbeteg szakellátás szintje. Itt helyezkednek el a rendelőintézetek, 
a szakgondozók, a szakambulanciák és a szakápolás. A piramis közepén, harmadik 
szintjén a városi, megyei ún. általános kórházak találhatóak. E fölött, negyedik 
szinten a regionális központok jelennek meg. Végül a piramis csúcsa az országos 
intézetek, egyetemek. Az előzőekben felvázolt összes szinten jelen vannak az IT 
infrastruktúra működésére irányuló fenyegetettségek (lásd: 4.ábra). 
A Kormány 1838/2018. (XII. 28.) Korm. határozatban elfogadta Magyarország 
hálózati és információs rendszerek biztonságára vonatkozó Stratégiáját. A 
Stratégiában (Kormany.hu, 2018) felsorolt 1–56. pont szerinti intézkedések 
végrehajtása érdekében a belügyminisztert bízta meg, hogy az érintett miniszterek 
bevonásával intézkedési tervet készítsen (NJT 1838/2018, 2018). A Stratégiában 
megfogalmazódik a létfontosságú infrastruktúrákat érintő egyre nagyobb mértékű 
fenyegetettség. A stratégia részletesen tárgyalja az irányítási keretrendszert, 
figyelembe véve a védelmi kötelezettségvállalásokat a NATO és az Európai Unió 
szintjén. Célkitűzéseket és intézkedéseket fogalmaz meg. Többek között célként 
jelöli meg a bűnüldözés, kiber-bűnüldözés fejlesztését is. 
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4. ábra: Létfontosságú rendszerelem (LÉR) fenyegetettségei 
 
Forrás: Tisóczki (2019) 
5. Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatások 
Az egészségügyi elektronikus szolgáltatások területén 2017 novemberétől 
bevezetésre került egy új országos platform, melynek elnevezése Elektronikus 
Egészségügyi Szolgáltatási Tér lett (EESZT). Használata 2017 november 01-től 
kötelező minden gyógyszertár, háziorvos, állami fenntartású fekvő- és járóbeteg 
ellátó egészségügyi intézmény számára. 2018. novembertől bekapcsolták az 
Országos Mentőszolgálatot (OMSZ) és a magán egészségügyi ellátókat is a kötelező 
platform használatába. Ez a platform kezeli az elektronikus recepteket, beteg 
életutakra vonatkozó adattartalmakat. Orvos-szakmai oldalról történő hozzáférése 
kétszintű azonosítást követően valósulhat meg. Az EESZT fejlesztése folyamatosan 
zajlik. Tervben van a korábbi évekre történő adatfelvitel, adatmigráció elvégzése. 
Ágazati szinten egy egységesítési folyamat keretében azonos felépítésű űrlapokat 
kíván az ágazat bevezetni. Tevékenységéhez az OMSZ már 2018 őszétől használja 
az elektronikus „Esetlapot”, a beteg kórház részére történő átadásakor. Tervezés 
fázisában van a mobil eszközökre történő applikációk fejlesztése, bevezetése ún. 
„MobilGateWay” elnevezéssel. A technológia és az alkalmazás használata a mobil 
adatelérést és a mobil adatkezelést fogja segíteni. Óriási jelentőségű lesz a jelenleg 
kialakítás és bevezetés alatt álló Telemedicina (DKTK) rendszer. Ez a 
távdiagnosztikát, távleletezést lesz hivatott segíteni. Különféle speciális 
egészségügyi nyilvántartások a regiszterek. Ezek EESZT-be történő integrálása 
jelenleg a tervezés fázisában tart, illetve egy-két regiszter on-line használható. 
Jogszabályokkal körülbástyázott, jól felépített módon történő egészségügyi 
adatgyűjtés és tárolás, felhasználva a BigData elemzés eszközrendszerét, az 
egészségpolitikai döntéshozók és az egészségügyi ellátók részére döntéseket 
magalapozó és ellátást támogató információkat lesz képes szolgáltatni. Napjainkban 
kialakítás és bevezetés alatt áll a védőnői elektronikus információs rendszer, mely 
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képes lesz a várandós és gyermek-egészségügyi kiskönyv, gyermek védőoltási napló 
kezelésére. A 2011.évi CXII. törvény alapján az egészségügyi adatok különleges 
személyes adatoknak minősülnek. Ezen adatok elektronikus feldolgozása és tárolása 
során megfelelő védelmet kell biztosítani. Meg kell felelnünk a rendelkezésre állás, 
a bizalmasság és a sértetlenség hármas követelmény rendszerének. A megfelelőség 
biztosításához, a non-stop IT üzletmenethez elengedhetetlen, hogy a meglévő 
rendszereinket felülvizsgáljuk, szükség esetén módosításokat végezzünk (lásd: 5. 
ábra). 
5. ábra: Fenyegetettségekkel összefüggésben végzendő aktuális IT feladatokból  
 
Forrás: A szerző saját szerkesztése. Tisóczki (2019) 
6. Összegzés 
A Cybersecurity Ventures felmérése alapján 2019-ben minden 14. másodpercben 
ramsomware támadás ér egy céget és az áldozattá válik (Cybersecurity Ventures, 
2019). Az egészségügyi informatikai rendszereket ért mindennapi kihívásokra 
válaszként több részelem fejlesztése elengedhetetlenül szükségessé vált. Ezen 
fejlesztési kihívásokat nem kerülhetjük ki, azokat abszolválnunk kell, hiszen ezek az 
infrastruktúrák egyre nagyobb szerepet töltenek be életünkben, az állampolgár 
egészségügyi ellátása során egyre inkább nélkülözhetetlen szolgáltatásról beszélünk. 
A LÉR alá tartozó egészségügyi intézmények betegadatainak megóvása, a non-stop, 
biztonságos informatikai üzletmenet közös társadalmi érdekünk. Nem csak a 
kiberbűnözés jelent kockázatot, számolnunk kell más tényezőkkel is, úgy, mint a 
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globális időjárásváltozás vagy a felhasználói ismeretek elégtelensége. A jövőben 
egyre növekvő méretű kockázathalmaz kezelésére kell hatékony megoldásokat 
találnunk. A jogkövető magatartások és az anyagi ráfordítások mellett is 
bekövetkeznek incidensek. A védelmi költségek a kockázatok növekedésének és 
jellegének megfelelően arányosan emelkednek. Teljes mértékű, 100%-os védelem 
nem építhető, ugyanakkor a teljeshez egyre inkább konvergáló hatékony védelem 
igen. A hatékony védelem biztosításához az IT üzleti folyamatokban részt vevő 
minden egyes erőforrás megfontolt, következetes döntése és cselekvése, illetve a 
gépek algoritmizált cselekvéssorozatának optimális eljárássorozata szükséges. A 
törvényi szabályzás mellett új, hatékony technológiák bevezetését kell 
megvalósítanunk az egészségügyi informatikai infrastruktúrákban, a humán 
erőforrás folyamatos képzése, az infokommunikációs szaktudásuk megújítása 
mellett. 
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GYÁRTÓKAPACITÁS TELEPÍTÉSÉNEK TERVEZÉSE ÉS A 
KIVÁLASZTÁS SZEMPONTJAI A FENNTARTHATÓSÁG 
ÉRDEKÉBEN 
Csontos Barna – Gál József 
Absztrakt: Tanulmányunkban megvizsgálunk egy építési technológia fejlesztését a fenntartható, 
modern építkezés érdekében. Közismert tény, hogy az épített környezetünk legalább száz évig kihat 
életünkre, tehát nem lényegtelen, hogy a jövő technológiájában milyen környezetbarát technológiát 
alkalmaztunk. 
A vizsgált vállalat fő terméke a „zöld beton”. Ezt a fajta betont „zöldnek” hívják, mivel nem tartalmaz 
portlandcementet. Mivel 1 tonna portlandcement előállítása 1 tonna CO2 kibocsátással készül, amely 
nem tekinthető fenntarthatónak. 
Holisztikus módon közelítettük meg a problémát, hogy megtaláljuk a legjobb helyet gyártóhely 
felállításához, és felhasználtuk a LEAN alapelveit a termelésben és a logisztikában is. 
Először megpróbáltuk azonosítani a kockázatokat és megoldásokat keresni; végül elkészítettük az 
ideális tényezők listáját. Végül megtaláltuk a megfelelő helyet a gyár felépítéséhez. 
Abstract: We examine developing a building technology for sustainable modern construction. Well-
known fact is that our built environment assigns our living for one hundred years at least, so it is not 
irrelevant how future-proof and eco-friend the technology we used. 
Main product of examined company is called ‘green concrete’. This kind of concrete is called ‘green’, 
because it doesn’t contain Portland cement. Producing 1 ton Portland cement emits 1 ton CO2 that is 
not sustainable. 
We approached the problem via holistic way to find the best place to set up our factory and use LEAN 
principles in production and logistics as well. 
First, we tried to identify the risks, and seek solutions; finally, we made a list of features of ideal site. 
At the end of the project, we found the suitable place to build the factory. 
Kulcsszavak: tervezés, gyártás, logisztika, LEAN, „zöld beton” 
Keywords: planning, production, logistics, LEAN, ‘green concrete’ 
1. Bevezetés 
A tanulmányban szereplő cég olyan építési technológia fejlesztésén dolgozik, amely 
fenntartható megoldást nyújt a modern építészet számára. Tekintettel arra, hogy az 
épített környezet legalább 100 évre meghatározza környezete működését, nem 
mindegy, hogy mennyire „jövőbiztos” és környezetbarát technológiát és anyagokat 
használunk. 
A „folyékony kőnek” is nevezett beton használata nem fenntartható, hiszen egy 
tonna cement előállítása ugyanennyi CO2 kibocsátásával jár. A cég által kifejlesztett 
ún. „zöld beton” nem tartalmaz cementet, sőt a kötéséhez CO2-t köt meg a légkörből, 
tehát csökkenti a légköri szén-dioxid mennyiségét. 
A „zöld beton” gyártásnak telepítése során is igyekezni kell a környezetvédelmi- 
és fenntarthatósági szempontokat figyelembe venni, hogy a gyártó lehető legkisebb 
környezeti terhelést okozzon, miközben a lehető legjobb minőséget állítsa elő, 
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közben minimalizálva a veszteségeket. A cég – a LEAN-elvek szerint (Jones–
Womack, 2009) – veszteségnek tekinti az anyagmozgatásból és a készletezésből 
származó olyan költséget is, amely felmerülése nem növeli a hozzáadott értéket. 
Vizsgáltunk olyan nagy projekteket, mint például az Empire State Building 
építése, amely 1930-ban kezdődött, és rekord sebességgel felépült (1931. április 11-
re) a világ legmagasabb épülete lett, és amely ezt a címet 1970-ig tartani tudta. A 
siker titkát többek között a LEAN-elvek alkalmazása, a szereplők szervezett 
együttműködése, az előre gyártott elemek beépítése és a szállítási utak tervezettsége 
adta (Hardin–McCool, 2015). 
Ez a tanulmány a kiválasztás szempontrendszerét és a folyamatát mutatja be, 
melynek eredményeként sikerül megtalálni az alkalmas helyszínt, amely a 
fenntarthatósági szempontjainknak megfelel, miközben valós lépéseket tesz az 
építőipar által kibocsátott CO2 csökkentése érdekében (Sustania Global Opportunity 
Report, 2018). 
2. Gyártás megtervezése 
A cég témamegközelítése holisztikus, az épületet egésznek tekinti, amely annál 
jobban képes megfelelni a kihívásoknak, minél kevesebb anyagfajtából épül, de a 
lehető legjobb energia-hatékonysággal képes működni, akár ún. passzívház-ként. 
Komplett építési rendszer kidolgozását vette tervbe, amely komponenseinek egy 
részét saját gyártásban állította elő, más részének előállítását az építkezés helyszínén, 
helyben kapható anyagokból gazdaságosan megoldhatónak látta az általa fejlesztett 
célgépekkel. 
A gyártásnál az alapanyagok minőségének biztosítása és beszállítása, majd a 
késztermék kiszállítása, illetve az építkezések lebonyolítása több kérdést vetett fel, 
amelyek megválaszolása nélkül nem lehet meghatározni a megfelelő gyártási 
helyszín kiválasztásának szempontjait. 
2.1. Saját gyártás alapanyagaival kapcsolatos kérdések 
Az építési technológia alapkomponense a „zöld beton”, amely fizikai tulajdonságait 
tekintve jellemzően meghaladja a hagyományos beton értékeit (pl. kötésidő, 
zsugorodás, víztartalom, kopásállóság, nyomószilárdság stb.). 
Gyártása – a lényegét tekintve – 4-5 por alakú alapanyag meghatározott 
arányban történő összekeverése és 25 kg-os zsákokba töltése. A kötési reakció 
elindításához a por alakú alapanyag és egy oldat meghatározott arányban történő 
összekeverése szükséges. Az oldat ivóvíz és egy, a cég által előállított és szállított 
kristályos anyag összekeverésével állítható elő a helyszínen. A kristályos anyag 
külön kiszerelésben kerül odaszállításra. Mindkét anyag gyártásának részletei és 
összetétele üzleti titok, illetve védett technológia (know-how). 
A legnagyobb nehézséget az adja, hogy az egyik alapanyag szemcseeloszlása 
nagyon fontos minőségi előírás, mivel a „zöld beton” rendkívül érzékeny erre a 
paraméterre. 
Sajnos, közismert fizikai jelenség, hogy a szállítás során az apróbb szemcsék 
kiválnak, illetve a súrlódás miatt a szemcseméret változik. Azt tapasztaltuk, hogy 
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500-600 km szállítás (közelebb nincsen ilyen anyag bányászatára mód) big-bag 
zsákban komoly változást okoz a szemeloszlásban, mivel a bányában mért értékek 
és a big-bag kiürítésekor vett minta lényeges eltérést mutat, amely nem tolerálható. 
Szabványbeli kategóriát szerinti szitázással azt tapasztaltuk, hogy a vasúti- és a 
közúti szállítás által okozott szemeloszlás-változás különbözik, amely azzal 
magyarázható, hogy a közúton nagyobb rázkódás, ezért többszörös súrlódási hatás 
éri az alapanyagot, így az apróbb szemcsék száma jelentősen megnő. 
A szállítás tehát minőségbiztosítási szempontból olyan kockázat, amit a 
gyártásnál figyelembe kell venni. Nagy mennyiségű (napi 20-40 tonna) és tömegű 
alapanyag (1m³ = 2 500 kg) felhasználásáról van esetünkben szó, miközben a 
szemcseméretek 1 mm és 0,01 mm között szóródnak. Az ABC elemzés alapján 
ennek az alapanyagnak a kategóriája „A”, és azon belüli is kiemelt jelentőségű, így 
nagyon fontos paraméter. 
Ezt a problémát – elméletileg – több módon is lehet kezelni: 
- amennyiben a bánya képes előállítani bármilyen szemeloszlást, és ezt 
garantálni is tudja, a vevő (a vizsgált cég) a rendelést úgy módosítja, hogy a 
várható súrlódási változások miatt nagyobb szemcseméret-igényt ad meg, 
hogy a megérkezéskor éppen az elvárt értékre csökkenjen az, 
- a bányától külön veszi a frakciókat, és azokat megfelelő arányban keveri a 
saját gyárában, figyelembe véve az előbb említett súrlódási változásokat is, 
- saját szeparátort épít, amely a gyárban képes a frakciókat szétválogatni, és a 
gyártáshoz szükséges arányokat helyben beállítani. 
Figyelemmel a szállítás szemeloszlásra gyakorolt hatására, kizárólag a saját 
szeparátor (szétválogató-szitáló gép) működtetése jöhet szóba úgy, hogy az adott 
szállítási mód várható hatását is figyelembe kell venni a bányának megadott 
rendelésnél. Ebből következően a gyártást olyan helyre kell telepíteni, ahol a közúti- 
és a vasúti szállítás feltételei is megfelelők, azaz a gyár és a rakodóhely közel van 
egymáshoz. Úgyszintén figyelembe kell venni azt is, hogy a bánya milyen távolságra 
van a vasúti rakodóhelytől, mivel a közúti szállítás hatása jelentős szemeloszlás-
változást okozhat.   
Könnyű belátni, hogy a gyártás és a készletgazdálkodás szempontjából az 
ideálisnak az a megoldás tekinthető, amely a beszállított alapanyag szemeloszlása és 
a szeparátorból kikerülő frakciók arányát tekintve ideális. Ellenkező esetben egyes 
frakciókból hiány, más frakciókból többlet állna elő, amely a folyamatos gyártás 
akadálya lenne. 
Az építkezési helyszínre történő kiszállítás is okozhat szemeloszlási problémát, 
de a tesztek azt tanúsítják, hogy a 25 kg-os zsákban kiszerelt termék szállítása sokkal 
kisebb mértékben változtatja meg a szemcseméretet, mint a big-bag-ben történő 
szállítás. 
A technológia másik fontos eleme a szabványos (EN 1090-
1:1:2009+A1:2011(E)) ún. vékonyfalú acélszelemen, amely az épület 
tartószerkezetének kialakításához szükséges. A megfelelő méretű és formájú 
elemeket galvanizált acélszalagból állítja elő egy görgős présgép (roll forming 
machine), amely képes az épület kiviteli terve alapján készült gyártáslista alapján 1 
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mm-es tűréshatárral dolgozni. Ez a technológia lehetővé teszi, hogy az épület 3D-s 
elektronikus terve alapján (BIM = Building Information Modeling – 
Épületinformációs modellezés) a tartószerkezet előre legyártásra kerüljön, lapszerelt 
módon az építkezési területre lehessen szállítani, és ott a helyszínen szegecseléssel 
kerüljön rögzítésre. 
A vékonyfalú acélszelemen alapanyaga az acélszalag, amely tekercs formájában 
kerül szállításra, jellemzően közúton. Tekintettel arra, hogy a felülete kezelt 
(galvanizált), párára (rozsdásodás) nem érzékeny, ezért sem a szállítás, sem a 
raktározás nem igényel különösebb figyelmet. Mozgatása emelővillás targoncával 
történik. 
Az Európia Unió szabályozza az építési termékek forgalmazását. A Európai 
Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete (2011. március 9.) az építési termékek 
forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK 
tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (CPR), és a Kormány 275/2013. 
(VII.16.) Korm. rendelete az építési termék építménybe történő betervezésének és 
beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 
jogszabályok alapján vizsgálatra és tanúsításra kijelölt szervezet, például az ÉMI 
(Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.) nemcsak a terméket ún. 
teljesítmény-állandósági tanúsítvánnyal, hanem az üzemi gyártást is tanúsítja, ún. 
üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványt ad ki. Ebből következően a 
gyártás állandó feltételeinek biztosítása is fontos – sőt jogilag kötelező - feladat. 
2.2. Más által gyártott termékekkel kapcsolatos kérdések 
Az építési technológia fejlesztése során átgondolásra került, hogy mely termékek 
gyártását tervezik saját cégen belül, illetve mely termékeket vásárolják meg az építés 
helyéhez közeli szállítótól. 
A vékonyfalú acélszelemen gyártására már létezik mobil megoldás. Ebben az 
esetben egy 40 lábas konténerbe telepített gép az építkezés helyszínén kerül 
beüzemelésre. Ez a megoldás csak abban az esetben indokolt, ha az építkezés 
volumene (felhasználandó acél mennyiség) indokolja ezt, a helyszín alkalmas vagy 
könnyen alkalmassá tehető a feladatra (pl. ipari áram, terület stb.). Ökölszabálynak 
tekinthető, hogy az építkezés acélszerkezeti igényének legalább tízszeresének kell 
lennie az egy kamionnal a helyszínre szállítható szelemenek mennyiségének ahhoz, 
hogy a helyszíni gyártás gazdaságos legyen. 
Az épületekkel szemben egyre szigorúbb energetikai elvárásokat fogalmaz meg 
a jogalkotó, amelynek a hagyományos építési technológiával épített épületek (pl. 
tégla, beton, fa) csak utólagos hőszigeteléssel tudnak megfelelni. 
A népszerű hőszigetelő anyagok (pl. polisztirol, kőzetgyapot) egységes 
jellemzője, hogy térfogatukhoz képest a súlyuk kicsi, ezért szállításuk könnyű, de 
nem költséghatékony, mert nagy térfogatot foglalnak el. Például a polisztirol 120 
köbméteres autószerelvénnyel történő szállításánál (1 m³ polisztirol súlya 15-20 kg) 
a gazdaságossági határ 100-200 km között van. 
Felmerül a polisztirol saját gyártásba vételének a kérdése, de ezt elvetettük, 
mivel jelentős gyártókapacitás épült már ki bel- és külföldön egyaránt, annak 
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beszerzése nem okoz gondot. A gazdaságos termeléshez folyamatos üzemelés 
szükséges, amelyet a vizsgált cég építési kapacitása önmagában nem tud biztosítani, 
miközben a szükséges gépek beszerzése legalább 300-350 millió forint beruházást 
igényelne. Fontos szempontok még a polisztirollal, mint anyaggal kapcsolatos 
fenntarthatósági kérdések (pl. olajszármazékból készülő műanyag), illetve a 
tűzállósági kérdések megválaszolása. 
A polisztirollal, mint hőszigetelő anyaggal természetesen még évekig számolni 
kell, ezért az építési technológiánkhoz illeszthető megoldást kell keresni. A 
polisztirol hőre lágyul, ezért elektromosan hevített dróttal (hot wire) könnyen 
vágható. A leggazdaságosabb megoldásnak azt találták, hogy olyan CAD-vezérelt 
vágógépet fejlesztenek, amely bármilyen fedett helyen képes 1 mm pontossággal 
polisztirol tömbből formát vágni, így az építkezés helyszínén is. 
Más, nem különösebben formálható szigetelőanyagok esetében (pl. 
kőzetgyapot) az optimális megoldás szintén az építkezés helyszínére történő időzített 
gyártói kiszállítás. 
Tapasztalati tényként említhető, hogy amennyiben egy olyan méretű épületről 
van szó, amelyhez szükséges minden anyag elfér egy közúti szerelvényen (120 
légköbméteren), akkor a helyszíni gyártást alapból el kell vetni, de más esetben 
gondos tervezést és kalkulációt igényel a legoptimálisabb megoldás megtalálása. 
3.3. Jövőkép 
Egyértelműen látható, hogy egyre nagyobb igény van korszerű, fenntartható és 
egészséges lakókörnyezetet biztosító épületekre, amelyek a hagyományos 
építőanyagokkal (pl. égetett kerámia tégla, portland cementből készült beton) nem 
vagy csak nehezen kivitelezhető. 
Már nem csak a passzívház, hanem a nulla energiaigényű ház sem elérhetetlen 
álom, viszont tömegesen méretben ilyen házak építésére kevés technológia létezik. 
A fentiekből következően arra kell számítani, hogy a cég által fejlesztett 
technológia iránti kereslet megnő, jelentős húzó erőt fog kifejteni a gyártásra, mind 
volumenében, ebből következően logisztikai szempontokból is figyelembe kell 
venni ezt a változást, amely nem csak mennyiségi, hanem minőségi szempontból is 
új helyzet elé fogja állítani az érintetteket. 
A gyártókapacitás szűk keresztmetszetét a keverőgép adja, amely 8 óra alatt 
képes 40 tonna „zöld beton” alapanyag gyártására és zsákba töltésére. A kapacitás 
napi 120 tonnára, heti 5 munkanappal számolva 200 (egy műszak) tonnára, vagy 
600 tonnára (három műszak) tehető. Az alapanyagok tárolhatók, a késztermék 
12 hónapig tárolható. 
A vizsgált cég tanulmányozta a Toyota által is alkalmazott ún. LEAN-elveket 
(Jones–Womack, 2009), illetve az épületmodellezés megoldásokat (BIM) és az 
építési menedzsment gyakorlatát (Hardin–McCool, 2015). A feladat azért összetett, 
mivel olyan építési technológiáról van szó, amelynek a vizsgált cég nem csak a 
fejlesztője és jogtulajdonosa, hanem egyes elemeinek gyártója is, miközben 
kivitelezést is folytat. 
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Áttekintve a külföldi előre mutató példákat, főleg az előre gyártott (off-site 
construction) és a helyszínen gyártott (on-site construction) épületelemek arányának 
eltolódását az előre gyártás irányába, feltételezhető, hogy a trend folytatódni fog. 
Ebből következően meg kell vizsgálni a paneles építés lehetőségeit. A félkész 
épületelemek gyárban történő előállítása számos előnnyel jár (pl. időjárás-kitettség 
kizárható, pontosság fokozható), ellenben a helyszínre történő szállítás és az ottani 
mozgatás külön feladatok elé állítja a céget. A félkész elemek szállításánál a súly- és 
a méretszempontokat kell figyelembe venni, ezért egyes félkész épületelemek 
fejlesztésénél már tekintettel voltak ezekre. Ennek eredménye a hőszigetelt födém 
elem olyan fejlesztése volt, amely 7,5 méter hosszú, 1 méter széles, 25 cm vastag 
hőszigeteléssel félkész állapotban kézi erővel emelhető (súlya 100 kg), beépítése 
után (5 cm felbetonnal) 600 kg/m² lesz a teherbírása (1. ábra). 
1. ábra: Födémelem terhelési teszt 
 
Forrás: Szerzői felvétel (2018) 
A fentiekre figyelemmel arra következtetésre jutottunk, hogy a gyártelepítés 
jelentősége kimagasló, hiszen a tevékenység összetettsége miatt nem mindegy, hogy 
a jelenlegi és a jövőben várható igényekhez mennyire tud alkalmazkodni a gyártás, 
és az ahhoz szorosan kapcsolódó logisztika, amely a készletgazdálkodással is 
összefügg. 
4. A kiválasztott helyszín 
A technológia fejlesztésének korai szakaszában megfogalmazódott, hogy a gyártás 
jellegéből fakadóan logisztikai szempontokat figyelembe kell venni, hiszen nagy 
mennyiségű alapanyag és késztermék mozgatása szükséges. 
A terület kiválasztásának elsődleges szempontja tehát a lokalitás volt, amely 
lehetővé kell tegye a kombinált fuvarozást (multimodalitás), tehát a közúti-, vasúti- 
és a folyami szállítást egyaránt.   
Tekintettel arra a tényre, hogy a Duna az Európai Unió legnagyobb hajózási 
útvonala, amely az Europakanal-nak (Duna-Rajna-Majna vízi út) köszönhetően 
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Rotterdamtól (Északi-tenger) Konstancáig (Fekete tenger) teszi lehetővé a folyami 
szállítást, a kiválasztásnál elsődleges volt dunai nemzetközi hajókikötő elérhetősége. 
Fontos szempont volt a vasúti rakodóvágány területen belül, vagy területhez 
közeli elérhetősége, illetve a jó közúti infrastruktúra, elsődleges szempont az 
autópálya elérhetősége, másodlagos szempont pedig a Dunát keresztező híd 
közelsége volt. 
Ennek a szempontrendszernek Dunavecse felelt meg, ezért a gyár telepítését erre 
a településre tervezését javasoljuk. A kiválasztott terület az alábbi adottságokkal 
rendelkezik: 
- terület mellet található a Budapest-Solt vasútvonal, illetve Dunavecse 
vasútállomása (300 méter), 
- 16 vagonos rakodóvágány áll rendelkezésre napi 24 órában (2. ábra). 
2. ábra: Dunavecse vasútállomás rakodóvágány  
 
Forrás: Szerzői felvétel (2018) 
- vasútvonalon személyszállítás jelenleg nincsen, ezért a teherszállítás jól 
ütemezhető, 
- Dunavecsét délről az M8 autópálya megépített szakasza, keletről az 51. 
számú főút határolja, 
- az M8 autópálya nyugat-keleti irányban fogja átszelni Magyarországot, 
biztosítva M1-M7-M6-M5-M4 autópályák összekötését, 
- M8 autópálya hídja megépült (Pentele híd), (3. ábra). 
- Dunavecsén működik egy nemzetközi hajókikötő (telektől mért távolsága 
1 600 méter) (4. ábra), illetve a Duna másik partján található a Dunaújvárosi 
nemzetközi kikötő, 
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3. ábra: Pentele híd, M8 autópálya  
 
Forrás: Szerzői felvétel (2018) 
4. ábra: Dunavecse nemzetközi hajókikötő  
 
Forrás: Szerzői felvétel (2018) 
- a terület saját trafóállomással rendelkezik (3 x 400 A), 
- a terület mellett 30 méterre található egy optikai hírközlési gerinckábel. 
Ez utóbbi adottság lehetővé teszi a nagy megbízhatóságú és sebességű optikai 
adatkapcsolat biztosítását, amely alapfeltétele a BIM technológia alkalmazásának. 
Másrészt a cég elkötelezett híve a 4.0 ipari forradalomnak, a „dolgok Internete” (IoT 
– Internet of Things) megvalósítását célul tűzte ki, és a gyártásban résztvevő gépei 
IP-alapú (IP = Internet protokoll) adatkommunikációra alkalmasak, azaz a 
távfelügyelet és a távirányítás is adottságként értelmezhető. 
5. Összegzés 
A fejlesztési koncepció és a technológia igényei alapján meg kellett fogalmaznunk 
azokat az igényeket, amelyek meghatározóak voltak a gyártási hely kiválasztásánál. 
Ezeket a szempontokat nem csak elméleti alapon, hanem gyakorlati tapasztalatok 
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alapján kellett meghatároznunk, hiszen például a szállítási súrlódás jelentős hatását 
és kiszámíthatatlanságát kezdetben alábecsültük. 
Figyelembe kellett vennünk a jelenlegi igények mellett a jövőbeni fejlesztések 
lehetséges módosító hatását, hiszen például az elemes építési módok népszerűvé 
válásával a folyami szállítás szerep megnőhet, illetve a nemzetközi szállításoknál is 
költséghatékony megoldást jelenthet ez a mód. 
Várható, hogy az épületekkel szemben támasztott energia-hatékonysági 
elvárások tovább szigorodnak, a vásárlók oldaláról pedig – jelenleg még nem 
domináns – szempontok is fel fognak merülni. Ilyen lehet a birtoklás teljes költsége 
(TCO: Total cost of ownership), amely megmutatja, hogy az ingatlan bekerülési 
(építés) költsége csak töredéke az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő 
költségeknek (pl. fűtés-hűtés költsége), amelyet egy életciklus elemzéssel (LCA: 
Life cycle assessment) viszonylag jól lehet prognosztizálni. Új szempont lehet a 
fenntarthatóság gazdasági vetülete mellett a környezeti terhelés kérdése is, hiszen a 
megújuló energia felhasználása a nulla energiaigényű házak működtetését teszik 
lehetővé úgy, hogy az épület működés által okozott környezeti terhelés is nulla közeli 
értékre redukálható. Ezek és hasonló vásárlói igények jelentős lendületet adhatnak 
az általunk fejlesztett anyagok és technológia iránti piaci keresletnek.  
Dunavecse, és ezen belül a konkrét helyszín minden korábban említett 
szempontnak megfelelt, ezért a kiválasztás sikeresnek tűnik, a megvalósításra 
ajánlható. 
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